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NUMERO 256 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
A S U N T O S 
D E L D I A 
Ha reaparecido E l Triunfo, y 
jnañana probablemente se pondrá 
a discusión en la Cámara de Ke-
pre>entantes el proyecto de am-
"Al cabo de ios anos mil . . . . 
Pero nunca es del todo larde 
si de los males que se ha sufrido y 
se sufre quedan algunos que auu 
son susceptibles de remedio, y en 
tanto que de lo perdido o en ca-
mino de perderse resta todavía al-
go que es posible recuperar o 
conservar. 
Nuestra enhorabuena muy sin-
cera al órgano de los liberales, y 
que éstos y los conservadores no 
vayan al estudio y a la resolución 
de la amnistía desposeídos entera-
mente de espíritu de concordia; 
de modo que la ley de reconcilia-
ción, para que lo sea de veras, 
no se inspire en un exclusivo cri-
terio de partido. 
Ahora, si es ya imposible en es-
te punto, y en otros esenciales, 
elevar el corazón y el pensamien-
to sobre los intereses de bande-
ría . . . lo deploraríamos por los 
conservadores y por los liberales, 
y sobre todo por Cuba. 
LAS OPERACIONES MILITARES EN ITALIA 
El proyecto de presupuestos pa-
la 1918-1919 llega, en los gas-
tos, a sesenta y un millones, y 
en la misma cantidad, pesos más, 
pesos menos, en los ingresos. 
Es una suma. 
Y hay un presupuesto extraor-
dinario, o adicional, de más de 
nueve millones de pesos, que com-
prende los créditos aprobados por 
el Congreso para invertirlos en 
caso de que se salde con supera-
bit el presupuesto ordinario. 
En todo vamos progresando. 
En 1914 la guerra salvó a la 
producción azucarera de la ruina 
y al Tesoro público de la quiebra 
¿Cómo se efectuará la salvación 
cuando, terminada la guerra y 
restablecida en el mundo la nor-
malidad de la producción y de los 
precios, vuelva de nuevo la ame-
naza que pesó sobre Cuba en 
1914? 
Dios proveerá. 
A El debemos fiarlo todo. 
Verdad es que el proverbio nos 
enseña que a Dios rogando. . . 
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RETRATAD A LOS PRISHONEEOS 
AJttERLiXOS 
Ajugíerdam, noviembre 15. 
Les periódicos alemanes Ilustrados, 
recibidos aquí ayer, publican fotogra-
¡fias de algunos ^ejemplares de los 
Iprimeros americanos capturados en el 
írente occMental.,, 
FELICITACION A ^ BOLSHETIKI 
Estokolmo, noyiembre 15. 
El Comité EjecutiTO de la minoría 
socialista alemana ha enriado a los 
periódicos de Suecia que están sosteni-
dos por los bolsheriki rusos un tele* 
¡grama para su trasmisión a Petrogra-
• do dirigido al Cuartel General de los 
Maxlmallstas a los que felicita por ha-
berse apoderado de las riendas del no-
der Expresa también el mensaje la 
confianza que tienen los minoritarios 
socialistas alemanes en que los BoN 
sheriki, para bien de la humanidad, lo-
graran forzar la aceptación de una 
paz sin anexiones. 
APROVISIONAN A PETROGRADO 
Estokolmo, noyiembre 15. 
El Comité rerolucionarlo de Petro-
grado, según un despacho recibido 
^yer do Haparanda, han tomado medi-
idas para el aprovisionamiento de la 
¡capital rusa. Al efecto se han hecho 
¡arreglos para aumentar la existencia 
¡de trigo y se ha ordenado a los obre-
ros que prosigan sus labores sin inte-
rrupción, 
í PLICA DEL JTTNDO CIVILT 
Ginebra, noyiembre 16» 
Dirige el periótüco suizo «Le Jour-
nal de GeneTe'» una olocuonte Instan-
cia al Emperador y la Emperatriz de 
Austria-Hungría, rogándoles que como 
Las manifestaciones del general in-
glés Maurico que el cable nos trae es-
ta mañana no nos permiten asegurar, 
como creíamos al principio de la se-
mana, que los italianos ayudados por 
refuerzos en cañones y hombres traí-
dos por los aliados, podrían contener 
a los austro-germánicos en el caudalo-
so río Piave de ancho curso y profun-
das aguas. Por el mismo camino que 
riguieron los austríacos en la prima-
vera de 1916, es decir por el Trentino 
y el valle de Aslago han penetrado las 
tropas de los Poderes éntrales co-
rriéndose primero al Valle de Judíca-
ria situado al Este del lago de Garda, 
y rebasando el Norte de ese lago lle-
gan ya al lado occidental del mismo 
para poder abarcar más y flanquear 
al ejército italiano, si este, abandonan-
do el río Piave, se retira al río Brenta 
que desemboca al Sur de Venecia. Esto 
lo han hecho además porque al Sur, 
cerca del Adriático, el río Piave cuya 
desembocadura sólo está a 12 millas 
de Venecia se extiende antes de llegar 
al mar en una red lacunosa difícil 
de vadear. 
i Si los italianos para evitar ese mo-
vimiento envolvente se retiran del 
llave, han de perder forzosamente de 
Korte a Sur a TTeviso y Venecia. Si 
llegasen también al río Branta y lo 
tavlesen que abandonar, entonces per-
derán a Vicenza,, Peschiera y Legnano. 
A lo que tienden ios alemanes al 
bajar por el lado occidental del lago 
de Garda es a impedir que se fortifi-
quen los italianos en la vertiente oc-
cidental del río Adigio que na sido en 
la Historia el de las luchas Napoleó-
nicas. 
! Si el ejército italiano tuviese, para 
Impedir ese flanqueo, cañones Howit-
zer de que hoy carece, hubiese podido 
resistir y si ha abandonado los ríos 
del Véneto débese a que no pudiendo 
contener la acometida por falta de ca-
ñones teme que su ejército no se retire 
a tiern-po para Impedir ser envuelto a 
retaguardia. 
! Cuando resista ya sabremos que ha 
llegado el auxilio de cañones de grue-
so calibre de los aliados. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
L a n u e v a p o l í t i c a m i l i t a r y f i n a n c i e r a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
NORTE AMERICA QUIERE SABER COMO SE EMPLEAN SU SANGRE Y SU ORO Y A E L L O OBEDECE LA CREACION D E L CON-
SEJO SUPREMO DE GUERRA, DE VERSALLES.—NO MAS EMPRESTITOS DE LA LIBERTAD POR AHORA.—SE VENDERAN PA-
GARES DE TESORERIA D E CORTO VENCIMIENTO 
Los impuestos sobre 
el azúcar y las mieies 
KO DEBEN' E X I G I R S E SINO A 1LOS 
raonrcroos DESPUÉS D E L P R I M E -
RO D E L ACTUAL, 
^AS PENALIDADES POR INTRACCIO-
NES D E L A L E Y D E IMPUESTO. 
(llr^Lia,Secretaria de Hacienda, se ha culafil , Bl«ulente8 Importantes cir-trtbî L6 0ST •A-dnünistradores de Cou-"̂ •cionea e Impuestos: 
_ , Habana' novlembre 12 de 1917. 
Contrl0brn̂ mllli8tl?dor y Recaudador de "•snoucionefl e Impuestos de... 
Señor. 
"¿dVnrfrTH" 80bre adúcar y mieles 
no debenPOpr a,Ley de 31 de Julio último. 
Producid̂  tJ? . a las que 8e hubieren 
Pues los nf̂  H Kde lü- del Presente mes. 
«e DnSL^S dJ:heD tributar son las que 
b,<l« Vmnrnhn este Particular la de-
dWcuitedePsr0̂ n̂ ? no ^ le ofrezcan 
8̂oreS WnrtoT Tiene zurriendo a los 
'ransporte " l0*108̂ *' fabricantes para el 
«netos est,? x̂P0rtaciCn de dichos pro-
^ Provea a rrt?rt.a ha acordado que 
artificie?*,? 1°* ^erld08 señores de una 
clones y i{n"Ped,da Por las Administra-
* P̂uesto* Hda,cl0Ií.cs de Contribuciones 
c»l en QU? deH1la zona o Distrito Fis-
•» ûal̂  Rtt̂ , Tle "> flnca 0 «brlca. 
del «xúcar « i rá con8̂ r la ascendencia 
Los Estados Unidos que desde el 
primer día de su entrada en la guerra 
con toda decisión vienen prô tutido 
cantidades enormes a loa aliadcs y 
se aprestan a enviar sus hijos a los 
campos de batalla en tal número que 
i habrán de contarse por millones lle-
garán a realizar el mayor ealuerzo 
en 1819, sin que esto quiera decir 
que desde ahora hasta esa fecha no 
i contribuyan con todo el vigor que 
giempre ponen en los empeños de su 
pueblo a aportar hombres y dinero. 
Veda la censura militar toda noticia 
respecto a las fuerzas americanas 
que, cruzando el mar, ocupan ya 
S O B R E S E R -
V E N T I A S 
C I R C U L A R 
La Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer a los Gobernadores provin-
ciales la siguiente e importante cir-
cular : 
Beñor Gobernador provincial de 
C transnorfnr „ "e mlul Que se trate 
bnca que í« h,0 "Portar. Ingenio o fá-
Procede r M,* Producido, zafra de que 
Ü.̂ J-o efectn cahlda de los enrases, 
ÜHos DrorinJ-?8 8enore3 propietarios de «"" nr tií/.»,; ^"" síeri1a8 Adm,n̂ 8, Prc8entarán a l"8 re-AamlnlstracloneB. una declaración 
(pASA A LA PLANA OCHO) 
Teotatíva^de robo 
' ^ A S * íi01180 Hernández, vecina 
la tPr; ' ^ i ^ P ó a la policía 
îdo f, estaci6n que al sentir 
vl6 a t L - exJterior de su habitación. 
Ventana los cristaJ«» de una 
Cerina ^ J1111110 01116 sostenía una 
de al,,* , ' 8UPoniendo que fue-
^bar - indlvl<luo que trataba de 
«a su casa. 
I Señor: 
En la página 7̂ 27 y posteriores de la 
Gaceta Oficial correspondiente al día 
S del mes que cursa, aparece la sen-
tencia número 18 dictada, con fecha 9 
de mayo último, por la Sala de lo Ci-
vil y Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo, cuyos fundamen-
tos de derecho, así como los de la se-
gunda sentencia inserta a continua-
ción de la misma, declaran la com-
pleta vigencia del artículo octavo del 
Reglamento de Serventías, de 22 de 
diciembre de 1885, y explican a la vez 
el significado de las disposiciones con-
tenidas en dicho precepto reglamen-
tario; coincidiendo en ese aspecto con 
Jos puntos de vista legales de un In-
íonne, no ajeno a la cuestión deba-
tida, aprobado por esta Secretarla a 
¿ines de Octubre del año 1914. 
Suma importancia tienen dichas de-
claraciones, puesto que queda ya, con 
la solemnidad do que están revesti-
dos todos los actos del respetable Tri-
bunal de Justicia de donde emanan, 
definitivamente aclarada cualquier du-
da a tales respectos; pero, desde lue-
go, mucho mayor la tienen, dados los 
términos en que están concebidas, pa-
^ (PASA A LA NUHVE.) 
•trincheras en tierra de Francia o se 
hallan instruyéndose militarmente en 
los campos de ensayo a ellas cerca-
ros; pero alguna vez, por el resquicio 
algún comentario periodístico, des-
viado de toda noticia oficial, se ha di-
cho que para el día primero de Ene-
ro próximo habrá en Francia un ejér-
cito norte americano avezado al mo-
derno guerrear que excederá de 500 
mil hombres. A duras penas, por la 
falta de buques transportes, y por la 
guerra submarina, se llegará a ese 
Jísultado; pero cuando los buques en 
construcción vayan saliendo de los 
estllleros de la Unión desde el mes de 
Marzo próximo, nada empece parí 
que los flamantes bajeles, convoya-
dos por acorazados, cruceros y caza 
torpederos, lleven sin interrupción la 
Vida y la sangre bullente de los hi-
jos de Washington a remozar las can-
cadas y ateridas de los Aliados. 
Para tan gran empeño ho pensando 
el Presidente Wllson que no basta a 
Korte América abrir su abundosa cajn 
> lanzar a manos llenas los billo-
nes yanquis a sus asociados en la 
guerra, ni enviar sin interrupción los 
diez millones de su juventud entusias-
ta. Inscriptos y conscriptos del ser-
vicio militar, sino que era preciso que 
Jos Estados Unidos viesen de cerca 
adónde van a pelear sus soldados y 
cómo se gastan, por los aliados, los 
armamentos y municiones pagados 
con el dinero de loa empréstitos. 
Para ello se pensó en la Comisión 
Inter-Aliada que ha cambiado de nom 
bre llamándose ahora Consejo Supre-
mo de Guerra, que se reunirá ec 
Versalles por lo menos dos veces al 
mes en sesión solemne y en el que es-
tán representadas no solo las autori-
dades militares de los Estados Unidos, 
tino hasta representantes de la Se-
cretaria de Hacienda, de las cons-
t.ucciones navales mercantes; y como 
\eedor de esa conferencia ha puesto 
el Presidente Wllson a su íntimo ami-
go el coronel House, para Indicar que 
t inque Mr. WilRon esté ausente en 
Jvs conferencias, le representa quien 
e:i múltiples y tendidas conversaclo-
r !3 con el, conoce su modo de pen-
sar. 
Los miembros principales de esa Mi-
e ón norte americana son, además del 
taronel House y entro los 27 que la 
J Tinan, el general Büss, Jefe del Es-
t do Mayor General, el Almirante Sen-
tón a quien se supone partidario de 
una campaña marítima Inmediata y 
activa, Mr. Crosley por la Secretaria 
de Hacienda, Mr. Colley por la Comi-
sión construtora de buques y Mr. Tay-
lor del Departamento de Municiones. 
Por la lectura que hizo Mr. Lloyd 
George en la Cámara de los Comunes 
ayer de los fines que persigue ese 
Consejo Supremo de Guerra, contes-
tando a una pregunta de Mr. Asquith y 
Qao reproduce en sus cables el Diarlo 
ca hoy fvése que no se tratará en ella 
de nada que se refiera a la paz. Es 
tna Conferencia de guerra terrestre y 
marítima y si en ella está represen-
tada la Hacienda de los divereos paí-
eeb no quiere sino decir que se qule-
M saber en qué operaciones de guerra 
«• emplea el dinero. 
Dice el Acuerdo leído por el Primer 
Ministro Ingles que solo se tratará 
(PASA A LA OCHO) 
A L I N I C I A R S E 
L A Z A F R A 
ALOCTTIOX DEL GOBERXADOE DE 
CAMAGUEY 
Confía en el patriotismo y lealtad de 
los cubanos y en ei celo de las m. 
toridades para cumplir el compro-
miso contraído con los ejcrcTt«>s 
aliados. 
He aquí la que ha dirigido el Go-
bernador señer Adolfo Silva Medra-
no a los Alcaldes Municipales de la 
región camagüeyana, con motivo de 
la entrada en el nuevo período de la 
eafra azucarera; 
"Camagüey, Noviembre 12 de 1917. 
Sr. Alcalde Municipal de 
Señor: 
Es costumbre seguida anualmenfe 
por todos los Gobernadores al en-
(PASA A LA PLANA OCHO) 
L O S A L E M A N E S 
I N T E R N A D O S 
SERAN TRASLADADOS MAÑANA A 
LA FORTALEZA DE LA CABAÑA 
A la una de la tarde serán traslada-
dos mañana, del Morro a la Fortale-
za de la Cabaña, los alemanes prisio-
neros de guerra. Pasarán a ocupar en 
la Cabaña tres pabellones acondicio-
nados de igual manera qua los cam-
pamentos norteamericanos para inter-
nados. En dichos pabellones, circun-
dados por una rey de alambre y con 
garitas de trecho en trecho para cen-
tinelas, los prisioneros disfrutarán de 
mayores comodidades, permitiéndose-
les permanecer fuera de esos locales 
en determinadas horas del día. 
El capitán Jacinto Llaca Argudín, 
que por conocer el Idioma alemán, 
aparte de sus otros méritos, tiene a 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
Declaraciones del 
Presidente de. la 
R e p ú b l i c a 
ELOGIOS A L REY"DE ESPAÑA.— 
L A ZAFRA PROMETE SER 
L A MEJOR CONOCIDA EN 
CUBA.—DURISIMAS FRA-
SES DEL PRESIDENTE CON-
TRA LOS ANARQUISTAS.— 
LOS OBREROS ESPAÑOLES 
SON INMEJORABLES 
Pueril sería e] intento de des-
rribir en E?pafia la personal!ia<l 
y los méritos del mayor general Ma-
rio G. Meuocal, Honorable Presiden-
te de la República cubana. En Es-
paña se sigue con especial cariño to-
do cuanto con la Isla de Cuba se re-
laciona, y se estudia y se comenta 'o-
do aquello que pueda influir en 1̂  
prosperidad, desarrollo y vida de este 
florón de las Américas, del que tie-
nen los españoles imperecederos re-
cuerdos y donde apenas hay fami'ía 
española que no tenga algún ser que-
rido. 
Xo necesita, pues, el HonoraVle 
señor Mario G. Menocal que mi p1 li-
ma cante sus méritos, ni que elogio 
sus condiciones de gobernante, ni que 
describa su figura. 
(PASA A LA NUEVE.) 
¡soberanos de las fuex as invusoras de 
lltalf'i eviten que la guerra destruya 
¡los tesoros de arte que contienen las 
ciudades italianas, donde penetren los 
teutones e Impidan los bombardeos de 
los edificios de gran yalor arqultec-
, tónico e histórico, 
j Esa peticlóln circula entre los aman-
tes del arte residentes en Suiza y se 
; apresuran a firmarla antes de que sea 
enviada a Viena, • 
| En ese documento se dice que los 
tesoros, cuya conservación se anhe-
la, constituyen un común patrimonio 
de la humanidad civilizada y su des-
trucción total o parcial causaría pro-
funda tristeza en el mundo entero y 
proTOcaría la reprobación universal. 
¡PODRES POLACOS! 
Copenhague, noviembre 15. 
Las condiciones de semi esclavitud 
en que están virlendo los campesinos 
polacos en Alemania se ponen de ma-
nifiesto, con solo leer un anuncio pu-
blicado en un reciente número del 
aDentsches Tages Zeltung*» ofreciendo 
cambiar cincuenta campesinos pola-
cos, veinte hombres y treinta mucha-
chas, por el mismo número de otra na-
cionalidad. 
Uno de los primeros actos del nue-
vo Comité de Regencia formado en Po-
lonia ha sido someter al Gobierno ale-
mán una solicitud a fin de que sean 
mejor tratados los trabajadores pola-
cos, así los que fueron capturados en 
Alemania al romperse las hostilidades 
en 1914 como los qne han sido obli-
gados, moral o materialmente, a salir 
dr ia Polonia Rusa para trabajar en 
Alemania, después de la ocupación de 
(PASA A LA NUEVE) 
L a a c c i ó n conjun-
ta de hacendados 
y colonos 
DECLARACIONES" QUE INTERE-
SAN A LOS COLONOS Y 
A L PAIS EN GENERAL 
LA ASAITRLEA DEL 19 
No nos cansamos de difundirlo: la 
junta magna de hacendados v colo-
nos convocadas para el día 19 de 
los corrientes y que se efectuará en 
los salones del Centre Asturiahlb ha 
despertado interrés nacional. Taííto el 
presidente de la Asociación de Eo-
mentó de Inmigración como su direc-
tor general y su activísimo secreta-
rio, están recibiendo constantemente 
adhesiones, son objeto (le consultas y 
se ven v^sitadisimos, desarrollando 
una actividad plausible y sobremane-
ra beneficiosa no solo a los intereses 
de los hacendados y colonos en par-
ticular sino al país en general. Se ex-
plica el éxito: siendo iniciadores y 
gestores los señores Laureano Falla 
Gutiérrez, Manuel Rienda, Ramón 
Pelayo y otros, no puede faltarles el 
apoyo general. 
Nosotros teníamos noticias de que 
(PASA A LA NUEVE.) 
L a S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura y los 
frutos menores 
CUBA NO SENTIRA HAMBRE SI 
TODOS IMITAN A L CEN-
T R A L "CHAPARRA" 
Entre los múltiples e importantes 
problemas que para, su resolución tie-
ne la Secretaría de Agricultura, uno 
de los de preferente atención es, sin 
duda, el relativo a la siembra de culti-
j vos menores 
La escasez de brazos que es factor 
importante para que. en los ingenios 
i se abonen jornales crecidos, contribu-
ye notablemente, entre diversas cau-
i sas más, a que el campesino dedique 
j sus esfuerzos personales a las labo-
; res de la caña, desatendiendo todo 
i otro cultivo. 
El mismo hacendado, por el motivo 
expresado y por el natural deseo 
de producir la mayor cantidad posible 
de azúcar, invierte, por regla gene-
ral, todos sus recursos, en la siem-
bra de la caña, que llega a cubrir, 
semejando Inmenso mar de agitadas 
cías, los interminables campos, sin 
que se vea un solo espacio desocu-
pado. 
(PASA A LA NUEVE) 
Confidencias de la M a y e n d í a 
Recuerdos de la Imperio y de Machaquito 
P o r M a r c i a l R o s s e l l . 
ALEGRIAS DEL HOGAR.—Consuelo Mayendía con su esposo y su 
hijo Cristóbal. 
Estu noche en "Martí" se reestre-
i'.ará "Venus Salón", con tantas en-
miendas y correcciones que la refor-
ma ha dejado la obra como nueva. 
Consuelo Mayendía, artista mimada, 
la que ha logrado, con la magia de 
su arte inimitable, sanear un ambien-
te y atraer un público alejado, canta-
rá cuatro canciones serias: "Amor de 
muñecos", "Tus ojos negros", "Calla 
jilguero" y "Maiiñana" y otra cómi-
ca, "Pobre don Pascual", de Martínez 
Abades, el Inspirado compositor de 
"Mala entrara", que la Mayendía so-
lloza ron trágica y sentimental emo-
ción, en "El Club de las solteras." 
Pero hay en Consuelo Mayendía otro 
aspecto íntimo, personal y desconocido, 
que aumenta su mérito y escuda su 
fama y honestidad. 
—¿Es cierto que Cristóbal, su hijrv 
la noche del debut, se quedó en casa 
rezando por usted? 
—Sí; es verdad: él reza por mí; 
dijo la aplaudida artista, al mismo 
tiempo que estrechaba sobre el cora-
zón la cabeza de su hijo, preciosa 
criatura de cinco años de edad, de ojos 
profundos y transparentes de candor. 
E l mismo día del debut, en compa-
(PASA A LA NUEVE) 
B E 
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B a t u r r i l l o 
El Senado aprobó el proyecto de la \ suya y son libres elloa de cobrarla al 
Cámara couccdienndo tres mil duros precio que les dejara ganancias, 
•pera trasladar los restos de vetara- ¿No sabe mi vecino que estamos 
nos que descansan en el cementerio j en franco período de guerra y, como 
de San Antonio de Río Blanco, al ce- j todas las naciones, privados de co-
menterio municipal. No distarán le-' merclar libremente? 
guas siuo metros uno de otro cemen-
terio del mismo término municipal. 
No se contarán por cientos, ni aua 
por docenas, los cadáveres de vete-
ranos, en veinte años transcurrí i os. 
Parecen machos pesos tres mil pe-
sos para esa atención. Ahora, si ade 
más del traslado se trata do cons-
truir ún mausoleo, haberlo dicho na-
ra que el país sepa de qué se trata 
Y el Senado en su primera sesión, 
aprobó los siguientes gastos: 
Para el traslado de restos $ 3,000 
Para la carretera del Cajío $ 12,000 
Para un puente en Matan-
zas $.70,000 ' tíones para la Inmigración de brace-
Ahora, en lo que él dice y quiere que 
yo comente: eso de que cobren por 
una fracción de billetes siete centa-
vos más de su valor legar, le diré que 
es una iniquidad... contra loa Juga-
dores. E l billete no es artículo de 
primera necesidad, ni de necesidad 
ninguna. Ojalá vallera diez duros 
ei pedazo menor. Es una de nues-
tras desdichas, el billete, y uno de 
los grandes abusos, el sobreprec!). 
Pero eso es juego, es lujo, es violo, 
no es pan. 
• • • 
Tengo a la vista un folleto, "Ges-
Para la carretera de Chi-
rino ., . - • • $ 70,000 
Para las calles de Pinar 
del Río . . $200.000 
Total 355,000 duros. No está mal 
empiezo. Y vengan empréstitos y to-
nos. , 
* * * 
Y va de coincidencias. 
Cuando el doctor Sardiñas ofreoló 
gestionar la concesión de un crédito 
de 40 mil duros para componer laí» 
calles de mi pueblo, el Ayunntamlen-
to de Guanajay se reunió y le nom-
bró Hijo adoptivo. 
Ahora que se conceden 200.000 pa-
ra pavimentar a Pinar del Río, su 
Consistorio ha nombrado al coron?! 
Villalón Hijc adoptivo. 
No quiero deci: que si los 40 mil 
r.o vienen, ni el ilustre Secretario do 
Obra» Vül .icas pirmite cue se filt-e 
una aÓUk perrina de ley 200,000, 'os 
muníclpes les retiren la gracia. Sar-
diñas es muy dignno de ser paisano 
de Gustavo Arocha. Villalón merece 
bien ser comprovinciano del difunto 
doctor Antonio Rublo. 
Pero no deja de ser coincldencli. 
peregrina que el reconocimiento de 
sus méritos haya venido con el mal 
estado de la pavimentación de las ca-
lles vueltabajeras. 
Los honores deben ser acordados, 
cuando no pueda dudarse de su sin 
ceridad. 
* * « 
Desde Nueva Paz me escribe un 
antiguo suscriptor del DIARIO, que 
fué detallista como yo lo fui, refu-
tando algo que dije en la edición del 
seis. 
Y dice mi comunicante que si el 
vendedor compró a un precio, no pue-
de vender su mercancía a otro que le 
dejo pérdidas, a menos que la com-
petencia le obligue, porque otros co-
merciantes ofrezcan más barato el 
mismo artículo. 
Cuando son libres las operaciones 
I'P oferta y demanda, claro que no. 
El detallista vive de las ganancias do 
su giro. Y puede obstinarse en nti 
vender un artículo con pérdidas, y 
preferir que se le pudra; para eso 
es suyo. > 
Pero cuando sobrevleneA épocas 
calamitosas, cuando los gobiernos 
suspenden la libre contratación y dic-
tan precios, con arbitrariedad tal vez, 
pero en beneficio de la comunidad, por 
altísimas razones sociales, -entoncea 
hay que acata.- la ley, porque se ex-
pone a que le castiguen, a que sa 
mercancía sea decomisada para el 
sorvicio público. 
Piense en esto mi comunicante, y 
no cierre los ojos a la realidad. 
Vivimos en días muy comprometi-
dos. La subsistencia de los más ê  
Ci problema pi eferente. Y a veces en 
la historia de todos los pueblos el 
atropello raisno, el despojo mismo, 
han tenido una noble sanción moral. 
Si así no fuera, dos o tres potenta-
dos podían acaparar víveres y dejar 
morir de hambre al pueblo, so pre-1 
texto do que es legítima propiedad la 
ros de España y Canarias". No sé 
quiénes forman la Comisión Gestora 
que lo suscribe. Desde luego el pro-
yecto tiene tedas mis simpatías: esa 
es la inmigración que nos conviene; 
esa la única que debiéramos traer, 
si ei gobierno español no pone difl-
ficultades. 
Según el informe estadístico con 
que termina el folleto, 28 centra'es 
de Oriente y Camagüey, que se rela-
cionan, necesitan más de treinta y 
siete mil braceros para renndir una 
cosecha de seis millones cuatrocien-
tos rail sacos. No los hay en las zoc 
ras aquellas. Dos tantos más se re-
quieren para los restantes centrales 
Más de cien mil hombres fuertes ha 
cen falta. Se les puede traer con só-
lo contribuir cada hacendado con 
cinco centavos por cada cien arrobas 
de caña que puedan moler. Hoy mis-
mo que esto escribo, leo el anuncio 
do que vendrán cien mil chinos, indi-
viduos de otra raza, sin apego ni 
eimpaíías por el país; población no 
criminal pero poco trabajadora, afi-
cionada a ocupaciones suaves, nueva 
complicación para el problema de 
heterogenidad, que es uno de núes, 
tros problemas serios. 
¡Qué gran diferencia, qué otra 
perspectiva para mañana, si en vez 
de chinos trajéramos cien mil cana-
rios, gente laboriosa, aficionada a 
la agricultura, habituada a las rudas 
faenas del campo; y qué hermoso re-
sultado si trajéramos también a sus 
mujeres y a eus hijos! Ya no se mar-
charían más, sino en pequeñísima 
proporción. Nacerían de ellos nuevos 
cubanos y cubanas. Florecería en 
sus manos la. producción campesina, 
como ha florecido en Camajuaní, Pía* 
cetas. Zaza y otras localidades villa-
reñas. Y el factor blanco engrosa-
ría como es conveniente para la ab-
sorción lenta, natural, por sucesivos 
cruzamientos, de otros tipos étnicos. 
Tai vez exijan aclaración y modi-
ficación algunas de las bases del 
proyecto; pero de todos modos él e¿ 
bueno; responde a una necesidad del 
momento y a una previsión sensata 
del porvenir. Tiende a realizar el 
ideal que desde Pozos Dulces hasta 
la guerra de independencia mantuvie-
ron los cubanos próceros del Refor-
mismo y del Autonomlsmo. 
Cinco centavos por cada cien arro-
bad de caña es pequeño sacrificio en 
E l A f i U A P E N E S 
Í Í Í S Ü P É R A B L 
B l a n c a 
me 
F — rnr\i 
y eOTTLe1> 
CABON 
E L T I F U S 
LÍI presencia en la» am 
nal de Vento, del bacilo ,„.!S del C. 
el microbio de la f iebrrufo>ÍÍ 
el asunto de mayor gravpH^ 1<,e«, 
farailJa, amante de los s u r o ^ U 
Por eso, perqué tiende « . 
el «rrave problema planteadVe8<S 
damos a la publicidad el u % 
¡ K * * . de la JtlBI, 
"Dada cuenta a la junta 
versos problemas de sociología, de 
educación de la niñez y de educación 
de las masas populares. Y la cariño 
sa acogida y la preferencia que mió 
artículos merecieron consdlidó si 
viejo afecto que profesaba a Morales 
Díaz. 
¿Dónde ha estado, qué ha hecho, 
cómo ha vivido el compañero duran-
te ocho meses de silencio impuesto? 
No lo sé, ni me importa. Ha vivido, 
labora por su regreso a la lucha pe-
riodística; volverá pronto a ella; fe-
licitémosle. A nadie dije yo cómo 
pude vivir desde Marzo de 1895 en 
que por orden del Ministerio de Ul-
tramar fué suspendida mi LUK, hasta 
11898 en que reaparecí en El Tlg-Uante. forme presentado por el pcneií ^ k 
i Cubaníslmo callé y cubaníslmo rea- tor Hut?o lioberts, sobre el u* 
• parecí. Lo mismo El Triunfo renace \ filtro titulado Fulper, ^ !¿ ̂  U 
! rá liberal, docente y servidor, según Aprobar el siguiente Informe. fUerí*: 
,: su leal saber y entender, de la causa pfade a In letra dice» Haimn» , <«. 
de Cuba republicana. tUdembre de 1912r-Sr, Presidí l9 b 
Si a los periodistas que no pone-, I.'Í Junta .Nacional de Sanídaij 
mos el medro por encima de las idees flor: Habiendo sido designado B^*" 
se nos quitara la consecuencia con i te para emitir informe acerca H*** 
esas ideas ¿qué nos quedaréa de dIg-I»íltro para asma denominado PM ^ 
no y decoroso? ^«^o • » <íe Informar QU' ^ 
* • * ¡tas las experiencias realizadas 
Un sensato editorial escribe "LH Laboratorio Nacional del resultan0' 
Pronsa,' acerca del servicio obliga-¡ tisfuetorlo de las mismas, poJ. ^ 
torto. Necesidades tremendas de ««inendarse el fUtro Fulper, C o J * 
nuestra actuai situación Interna-i »u*" "P« ne los filtros de nso H 
cionai lo impendrán, mal que encaje ^ s l l c o corrleníe^-Mny respetunT 
en las costumbres y las realidades , mente, H . Roberts. Jofe de Cnar .M 
sociales. ' Conformeu 3í. c r?ntp. 






i nss.- f r e, M. Yarona, SEÍr 
¡rio de Sanidad y Beneficencia Y*" 
de sangre es la más fuerte, y a la ve/ ; PEÍÍT-10». í « lofi /;eñor<* García 7 W 
que, duro, Ltd., expido el presente en , 
días del ,u 
e í m a s f a m o s d 
d e A m e r i c a , e n 
U n i c o j ' 
I m p . o r t a d o r e J ' 
N a r o u e t t e y R o c a b e r t i . í s s 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Frésíamcs sobre Joyería 
Consolado, 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre Sao Rafael y San Miguel— 
cambio de conveniencias directas pa-. 
ra los hacendados y para toda la sov 
cledad cubana 
« « * 
Acuso recibo de una nueva revista: 
Páginas Ilustradas. Como es natural 
las portadas dt- sus dos primeros nú-
meros están ocupadas por los retra-
tos del Presicente de la República y 
su bella esposa. El texto es brev.-; 
los grabados buenos. 
Doy gracias por su envío. 
* « * 
Leo que ei señor Secretario de Go-
bernación—excelente persona, según 
dicen los que le conocen—ha autori-
zado la reaparición de El Triunfo, 
diario liberal oue fué suspendido du-
rante los tristes sucesos de Febrero. 
,Y aplaudo de todo corazón esa opor-
tuna restitución de un derecho, de ios 
más preciados: el de la emisión del 
pensamiento por medio de la impren-
ta. 
Modesto Morales Díaz, director de 
El Triunfo, eá amigo mío y es vete-
rano periodista, y es persona decan-
te. Los compromisos políticos, debe-
res re amistad y gratitud, aparte 
su devoción al partido en que dis-
de hace tantos años milita, arrastra-
ron a El Triunfo a campañas un tan-
to duras. ¿Qué diario político de 
combate no las hace? Pero Modesta 
no es libelista; su periódico no fu' 
borrón de la prensa. 
Muchas veces, antes de estos fu-
nestos sucesos de principio de año, 
publiqué allí trabajos, no liberales, 
porque no lo soy, no lo he sido ni lo 
seré en Cuba constituyente como lo 
fui colonial pero sí tratando de di-
la-más honrosa contribución 
presta el ciudadano a su patria". \ " • W P * ft i*¡,s ^ «el me, £ 
¿Bn qué quedamoii. pues? ¿El mlU-j ^ I > ^ b r e 1917^-(F.) Adán GS 
tarlsmo es una desdicha o es una I "Mf'wk.. 
honrosa necesidad de los puebloa? ;. L<l J } ? ™ de "J1™8 t'nlper, (W 
Pues si lo es. mantengamos el ^ J2'» a5,08 60 dedlca a ia faíyr5. 
mismo criterio cuando cese, para for- [l™ ^ 1,"1POR ^ no fabrica otro J 
cuela para los analfabetos y la cÁr-i jni,,a * T0'^0"" A»850*» Dopósl. 
cei para los criminales. La humani- !to Provisional, Cuba 1W. 
dad dista mucho de su perfección; no i —————————— ^ 
la alcanzará jamás. MULrA LESIONADA 
El Jefe de Sanidad de Calbar^én 
impuso una multa a nuestro colega 
El Comercio de aquella villa, porque 
dijo que existía en la localidad una 
epidemia de tifus. 
Sólo hay cisos de fiebre paratífica, 
declara el Jefe. Mejor así. 
Poro ¿tienen facultades los sanita-
rios para imponer multas a la pren-
sa? ¿Dónde está escrito su derecho 
a castigar por su mano las falsas no-
ticias, si era falsa la Información d? 
E | Comercio? ¿Son jueces correcci;v-
nales también los señores médicos lo-
cales? 
Me explico que penen a un Infrac-
tor de las Ordenanzas, ai que arroja 
agua sucia a la calle o cría cerdos 
en su patio. Su acción está limitad4» 
a exigir ei cumplimiento de deberes 
higiénicos y profilácticos. Pueden 
querellarse, acusar, pedir al Juzga-
do que reprima IAS falsas alarmís; 
pero, imponsr multas al periodista, 
ser juez y parte, invadir jurisdicción 
sjena contra la prensa? 
Creo que no ha debido hacerlo el 
Jefe de Sanidad. 
J. N. ARAMBURU. 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Gara, 7, Habana. 
Ante la quinta Estación acusó •* 
Fernando Hernánde-/, y Hernández. ÍT 
rrero de Obras Públicas y Tecinode w 
guras 95, a José Kuiz Fuster, chauff.n. 
del canilCn número de 11." de M iri/n,» 
C6829 In. 
o c i a c i ó n de Dependieotes dei 
Comercio de lo Habana 
S E C R E T A R I A 
ELECCIONES ORDINARIAS PERIODO E L E C T O R A L 
Cumpliendo lo preceptaudo en los 66, 67 y 68 de los citados 
el artículo 65 de los Estatutos Ge- Estatutos. 
nerales, se anuncia a los señores De conformidad con el artículo 
asociados que desde el día 16 del 60, se advierte que para la vo-
mes en curso, queda ABIERTO E L tación se exigirá el recibo del mes 
PERIODO E L E C T O R A L para las de NOVIEMBRE que lleva taladra-
elecciones ordinarias de Directiva da la palabra ELECCIONES y que 
del año 1918. ¡según acuerdo de la Directiva, de 
En los días 9 y 16 de Diciem- 5 del corriente mes, se conside-
bre próximo, se celebrarán la | ra con suficiente validez a los efec-
Junta Preparatoria de Elecciones i tos del citado artículo, así como 
y las Elecciones Ordinarias, res-1 el CARNET DE IDENTIFICACION, 
pectivamente. ja tenor del inciso 5o. del artícu-
De conformidad con las "Dis- lo 23. 
posiciones Transitorias" de los Es- ¡ Todo lo que, de orden del se-
tatutos, se elegirá el Vicepresiden-' ñor Presidente se publica para co-
te Segundo y veinte Vocales que i nocimiento de los señores asocia-
unidos a los cuarenta que regla- I dos. J 
mentariamente continúan, consti-i Habana, 16 de Noviembre de 




Durante los primeros veinte días 
del período electoral—del 16 de 
Noviembre al 5 de Diciembre—se 
admitirán en la Secretaría Gene-
ral, las candidaturas que se pre-
senten de acuerdo con los artícu-i 
(Nota: En onmpllnilento del acuerdo to-
mado por la Junta (Jon̂ ral, de eetablecer 
el CAKXET DE IDEXTIFICACION. se 
ruega a loa señores asoctodos concurran 
<>n el mAs breve plazo a retraUrse en 
ComposteVa, 130. todos los días, Incluso 
loa domingos, de 8 a 11 y de 1 a 3. El 
carnet y fotografía son entregados gra-
tis). 
C 8447 alt «d-15 
M O S Q U I T E R O S 
C o n armadura portátil . L o me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toria clase de camas. 
PRECIO: $6.00. 
Franco de Porte: $6.50. 
P.VAZQUfZ,Neptyflo,24 
n v R O PAGA H D Ao A R T i 5 T I C A ¿ 
• 
DASOS 
Fernanrio González Castillo, motorlBta 
1777 del tranvía lüii de Universidad Mue-
lle de Luz, â u»6 ayer ante la Quinta 
HSstaciOii de Policía a Ramón Francés 
Mirnbal, conductor de la barredora de 
Obras FAbllcas número 10, por haberle 
causado averias en su vehículo. 
por haberle lesionado la muía que irWi 
traba una pipa de rieg» que condud¿ 
En Virtudes 
CHOQUE 
y San NicolAs chocara ayer dos autoniovilcs manejados por jn sé R. Tejedor Chahppofin, chauffeur mi mero 5159, y ecino de Santiago 4, y c .̂ dido Fuentes Norlarse, número 85S vecino de Crespo 23. " 
Los do« automóviles, qne tienen, m. 
pectivamente, los números 3751 y' i«u 
resultaron con averias. 
CASUAL 
Al caer por una escalera en so doml-
cilio el menor Sergio Zuloaga Rodrigue! 
de 2 años y medio ^ Tecino de Zanja S6 
sufrió una contusión de segundo grado 
en la reglón occíplto frontal. 
Fué asistido en el segundo centro dt 
socorros por el doctor Polanco. 
JUGANDO AL FROHtIBIDO 
Agapito Campos y Campos, vecino d» 
Zanja 6( acusó unte la quinta Estado» 
de Policía n Manuel Salgado Femánde», 
vecino de Gervasio 82 y Eleuterlo Abren 
Ponce, de Gervasio 132, por estar jugan-
do ni prohibido en el billar de Salud y 
Gervasio, y ademjs de amenazas a ¡¿leu. 
te rio 
A S M A 
CATARROS 
I N F A L I B L E 
o d e i a H a b a n a 
Los dueños de Carruajes de Lujo, 
en vista de !a carestía de! Forraje, han 
acordado que desde e! día 15 del pre-
sente mes, rijan los precios siguientes: 
Coches para Entierros, Bodas y 
Bautizos, en la Habana, a $3-00, Vis-
a-vis, a $6-00. 
Antonio YUIiiTerto, Antonio Crtrdonas, Francisco ErrttL An-
drés Mon, Antonio Méndez, Lustan y Hno., Corsino Fornándei, 
Andrés Cobo, Alejandro Castro, José Ma, Castro, Andrés Crfbeiro, 
Felipe Castillo, Ramón Ferni'index, iínfili y Sigler, Manuel Calri-
fio, Camilo YalcüreeU Agustín Tnlcárcel, Ednardo Canal, Jos* Vá-
rela, Baltasar Curras, Mariano Gil, Antonio Galán, Manuel Peí-
gado. 
C8172 9t-€ Id.-U 
O B S E R V E L A D I S T I N C I O N Q U E S E O B T I E N E 
V i s t i e n d o e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e r o p a a l a o r d e n . V i s í -
t e n o s y le m o s t r a r e m o s l o s m o d e l o s y t e l a s p a r a l a E s t a c i ó n 
, A A T I C U A d e J V A L L E ó í 
I _ ¿ A M R A F - A E i L - E : l / ^ D U A T R I A 1 
I S T E M A 
N E R V I O S O 
Por la presente figura que publloa-
mos. podrá darse perfecta cuenta el 
público cómo y de qué manera estin 
distrlbuídoo los nervios. 
Cuaaido por cualquier causa eurr«t» 
nn dosequlinric, eiteriormente se no-
ta mantfesttuCose por las alguientea 
•nferraedadea. neurastenia (eepecle de 
locura), hlstoilsmo; fatiga mental, ra-
tultlsmo, doblhdad general, mal hu-
mor, blliosldad. etc., etc. 
Tienen que tener presente las per-
sonas que Bueien Dadw r̂ de «5;')3 
males, que cuando el sistema nerrloso 
sufre demasiado, suelen sentir* 8,19 
efectos en el estómago e Intestinos. 
mejor que hay es equilibrar el »í8te' 
ma, es decir hacer porque recupere la» 
fuerzas perdidas y para ello lo meje?/ 
es tomar Pildoras"Trelies da hlpofo9'1' 
toa compuesto. 
Dichas pildoras están fabricada» * 
base de hierro, estricnina, potasio. ĉ  
y manganeso; están deslflcadas c «»; 
tíficamente y por lo tanto cada PÍIA^ 
ra es Igual, llera las mismas snb9t8L 
cías quo una cucharada Ué jarabe 
hlpofosfltos. 
La» Pildoras Trelies le harán * * * 
ver BU normalidad. Cuando ust̂ ? d(, 
note el cerebro un tanto déWJJJ 
podrá recuperar su vigor cereb , ¿f»; 
eolo con tomar tres pildoras al o ̂  
una por la mañana, otra por ol ni 
día y otra por la noche al aco6tâ ,, 
Estas píldorao son la mejor ¡JJSK 
nn hasta hoy conocida para ^ ^ i ^ 
la neurastenia, debilidad en los » 
sos. etc. 
E l nuevo patente que llera P01" 
bre Pildoras Trelies es el má8 J * , •* 
que se fabrica iAi 
i 
\ 
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suceso « í a ^ 
^espino en el Caimito 
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, . PRACTICO LA AUTOP-
í H ^ V r U Ü>ES JUDICIALES 
fi< -4íTVrimeras horas de la ma 
> ^ ^ ' r tenía dispuesta, el Juz 
de w'rucción de Maríanao. la 
je insu" HA la noven 
iriON , 
r s d« 
ispuesta 
de Mari 
de.iUDdeT cadáver de la joven 
cloÁrez muerta trágicamente 
.irlM ^ ..v l̂despino", del término 
1» ̂ rfel Caimito. 
.>cíp^„oStcnc!as que desae los 
V8 C «omentos rodeaba este he 
*r08 n?re" hizo deducir que se 
de A un crimen y no de un sui-
origen a que el señor Juez 
dió gsto ai" de Marianao. Loo. i!.n-
e in̂ tru f " ^ndrell. al recibir el 
P ¡nido y las diligencias ins-
BJ P! lugar de los hechos por 
Municipal, señor Timoteo Ca-
JueZHiVDU3Íera la exhumación del 
«i0- T í a práctica de otras prue-
dáver y.' / 
SUSÍI0 F I E E L H E C H O 
.finca '•Valdespino-, vma la 
P1 ^u-ina Pérez, de diez y siete 
«ue inicio 
ctelvi  , 
«» reLoH con el también joven 
su amante, a cuya fa-t de edad 
¡fpertenece Aquella finca que él 
"""""ins datos que hemos recogido. 
Por « asegurar que no son estos 
S e r o s amores ilicitosj que en 
Pf" se cobijan, pues bueno es 
r pn cuenta que Miguelito Suárez. 
* de capital, no reside con su fa-
ayer 


















en caimito, pues esta habita en 
'"hiarión de Marianao, en la calle 
'íneral Lee. y es respetada y'que-
•H« de todos sus convecinos. 
Ti «ábado anterior, por la noche, Ml-
uei suárez ss encontraba en la Ha-
a ella con el propósito de rea-
' varias gestiones y compras, 
rntre las primeras, figuraba la de 
r una máquina de su propiedad de 
arage situado en la calle del 
"orro. en esta capital, donde la tenía 
rdada. 
Entre I*8 compras que realizó, ad-
nirió un par de zapatos con que Iba 
obsequiar a Etelvina. a la cual pen-
traer a la Habana al siguiente 
de ser domingo. • con motivo 
Mientras tanto, allá se encontraba, 
'tre ei silencio y la soledad de la 
ca "Valdespino", la joven enamora-
sumida en la desesperación de los 
s, engendrados en su alma por la 
wrosis y por el aislamiento en que 
i hallaba. 
De rato en rato Etelvina se asoma-
a la ventana de su aposento, atis-
do el camino por donde debía lie-
Miguel; con frecuencia pregunta-
la joven al encargado de la finca, 
ilámado Caridad Sosa, sí ya había lle-
gado el tren de la Habana y no ocul-
taba sus sollozos ni la indignación 
de que se hallaba poseída por la au-
sencia de su amanta. 
Después de las doce y media de la 
toche, cuando ya creyó que el regre-
so de su compañero se prolongaría 
¿asta el día siguiente, y cuando su 
jnente se llenó de sombras tenebrosas, 
internóse en sus habitaciones de dor-
jnir y sintióse la detonación de un ar-
ma de fuego. 
Cuando el encargado de la finca, 
Caridad Sosa, que todavía no se ha-
lla acostado porque esperaba la lle-
gada del joven Suárez, se acercó al 
cuarto de Etelvina para enterarse de 
lo que había pasado, la encontró re-
volcada en un charco de sangre, y 
rápidamente avisó a todos los mozos 
de la finca para prestarle auxilio. 
Uno de ellos, llamado Juan Quin-
tero, íe interrogó a Etelvina y ella le 
contestó, entre los estertores. de la 
muerte: 
D E : 
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F i o ¡nylés Calvo 
£sto maravilloso filtro quita las 
Impurezas del agua, y se adapta » 
las llares de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
FERRETERIA «LA LLAVE", NEP-




Mañana, S. Cristóbal mr. patrón del 
Obispado y S. Fidencio, ob. El Circular 
tn la Caridad. 
Hoy. San Eugenio, primer arzobis-
po de Toledo y San Leopoldo, confe-
sor. 
1 Días. Celébralos todo un ejercito de 
Eugenios y de Leopoldos. Los Euge-
nios son personas de buen genio y 
hasta de buena familia: al menos, eti-
mológicamente. Que tienen buen ge-
nio, lo prueba la poca vajilla que 
j jmpen, dato conservador, aunque no 
Iradier. que me suministra La Tina-
ja, la locería y cristalería del 43 de 
Galiano. Y que son de buena familia 
10 dice el trato que se dan, pues ban-
quetean a diario. Así me informa la 
casa Bustillo, que es la que les envía 
\ A víveres, sus regios víveres, desde 
4. allano 78. 
Cuanto a los Leopoldos, del rey do 
11 selva no tienen nada, más que el 
lombre. Tampoco son unos Heliogá-
balos. Eso sí, que no les falte café de 
El Bombero, porque arde Troya. El 
café del 120 de Galiano es para ellos 
la esencia del vivir. Como para toda 
persona de gusto. 
1 Las Leopoldinas me agradaron siem-
pre, lo mismo en el teatro que en el 
paseo, que en la "testa" de un militar. 
Son las que en La Moderna Poesía 
buscan el Sombrero de tres picos de 
Alarcón, o las Pequeñeces del Padre 
Coloma, 
1 Efemérides. 1842. "Alzamiento en 
Barcelona." dice la de hoy. pero no 
dice quó alzamiento es ese. Mientras 
]T averiguo, diré a ustedes tres cosas 
importantísimas; la. Que si pertenecen 
ustedes al bellc sexo y no han visto 
aún las salidas de teatro, las boas, las 
capas, los guantes y otros bellos ad-
minículos de invierno, que la Casa 
jGrande exhibe en Galiano y San Ra-
'fael, no han visto ustedes nada. 2a. 
Que si pertenecen ustedes al sexo feo, 
y con un título académico improduc-
t vo, tienen un pedazo de tierra fértil 
guarden ustedes aquel ppr ahora, y se 
consagren a cultivar ese pedazo de 
i erra dignamente, honradamente, con 
semillas que Langv,'ith les facilite 
en el 66 de Obispo; y 3a. que si perte-
necen ustedes a ambos sexos, es de-
t:r, a cualquiera de ellos, y ponen ca-
sa, no olviden que Ros y Novoa fabri-
can muebles al gusto, y de buen gusto 
que con todo gusto les servirán en 
Galiano 94. 
Novedades. La aristocrática dulcería 
eita en el cincuentiuno de Obispo, 
El Moderno Cubano, que han hecho 
famosa el Chocolate Cailler y ios bom-
bones Pirika, ha recloido del Eíxtran-
jero la primer remesa de Golosinas 
para Navidad. —Casimiro Ortas a 
quien casi miro con adoración (ar-
tística) comprará una máquina de es-
cribir Oliver en el 110 de O'Reilly, 
así que la necesite para la escena. La 
Mayendía está sin Consuelo porque in-
timamente desdeñó al gordo, no al ac-
tor susodicho, sino al premio que ca-
yó en La Moda, de San Rafael y Ga-
liano.—ZAUS. 
A ñ o s hace que se f u n d ó la f á -
brica suiza de Relojes, marca 
4<Caballo de BatalJa,, 
Unico Receptor. 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
de brillantes, Bril lantes s u e l -
tos y Relojes. 
C a s a fundada en el a ñ o 1890. 
M U R U L A , 2 7 . A L T 0 S 
Detención de un acu-
sado de homicidio 
y rebelión. 
El vigilante número 335 de la sub-
Estación de Arroyo Naranjo detuvo 
ayer a José María Rodríguez, vecino 
de la finca "Jutía", en dicho barrio 
por estar reclamado por el señor Juez 
Especial en causa por homicidio, se-
dición y rebelión. 
El detenido fué puesto a !a disposi-
oión de la autoridad reclamante. 
B u e n b e b e d o r 
Es lo que se dice t-uando se ve a ua 
sujeto exigir Cerveza Cabeza <le Perro y 
se le ve servírsela mirando la cabeza 
de Perro que todas las botellas tlcneu 
en la etiqueta. .Sabe mejor la Cerveza 
Cabeza de Perro, cuaudo se mira la ca-
beza del perro. 
Sea clara, sea uepra. la Cerveza do 
Perro, es la mejor cerveza inglesa. Go-
za fama universal y en todas las tienda* 
de víveres siempre la hay. Cuantos be-
bedores la beben, quedan satisfechos y 
siempre la piden. 
F o r t a l e c e n 
La debilidad natural del sexo femeni-
no, con sus desgastes y sus pérdidas, ne-
cesitan im|ieriosameute el empleo de las 
Pildoras del doctor Vernezobre. magní-
fico reconstituyente, que se toma cómo-
damente y que se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito Neptuno 91. Las 
Pildoras del doctor Vernezobre, fortale-
cen a las damas. 
) 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INQENIEUO INDUSTRIAL 
"Je{{ de i0g NecoHado* de Murms y 
Patentes. 
Bkratillo. 7, altos.—Teléfono A.«39 
Aitartado número 796 
lPíS-EMIAC'E ârí''0 ,le los Îguiontes traba, dtn,; i 0rl:,s >' l,li,nus ''P Inventos. Solí de M„Je Wentes de invención, g Manas jroi.ie.in.i 
TÍS ln1l<,riu<>s periciales. Consultas. GUA-IOÍ"„„I Klstro (le Jinetas y patentes cr. SPJIMS extranjeros y de marcas jn-
























—"Nada; que sin querer, me he he-
rido". 
Pocos momentos después expiró 
sin que sirvieran de nada los auxilios 
que se le prestaron. 
LA LLEGARÁ DE SUAREZ 
Cuando el joven Suárez llegó a su 
finca, ya Etelvina había muerto. 
Ayer hablamos con él, que se en-
icuentra detenido en el vivac de Ma-
rianao, en unión del encargado de la 
finca. 
Nos manifestó que salió de la Ha-
bana para Caimito después de las on-
ce y media, y que al pasar por su casa 
de Marianao, se detuvo en ella un buen 
rato, cuyo extremo lo pueden testifican 
los jóvenes Aurelio Morales y Jorge 
Mata, con quienes habló. 
Nos dijo también que al pasar por i 
un establecimiento de Punta Brava 
hizo una parada para recoger el di-
nero con que t nla que pagar a sus 
trabajadores. 
Que en el camino encontró al tenien-
'e Gener, destacado en Hoyo Colora-
do, así como al vigilante del Caimito 
pate tes e invención. Uegistro I Regino Aguiar, los cuales podrán de-. 
' i f f i t ' ar S í c í S o ^ V a - M 8 M0STRAR FLUE A LA H0RA TLEL SUCES0 110 
había llegado a su finca. 
EL MISTERIO ACLARADO 
Cuando llegamos al Cementtrio del 
Caimito, a las diez de la mañana, se 
estab aprocediendo a la exhumación 
estaba proceiüiendo a la exhumación 
,del cadáver de la joven Etelvina. 
Hallábanse reunidos allí los señores 
OS a precios equitativos. Enrl(iue Port0' Juez de instrucción; 
I Un <ftIí»ô  J i "ii ^ * !el escribano señor Oscar del Cueto, 
^ ^wuiano de brillante $525. Es-!varios periodistas, los agentes de la 
¡Judicial Otero y Gaycso. el Presiden-
te del Ayuntamiento, señor Zoilo Pal-
mer, el Alcalde del Caimito Manuel A. 
Cabanas y los doctores Latorre y Ga-
illetti. médicos forenses encargados de 
¡reconocer el cadáver y de emitir el 
informe médico legal. 
| Hecha la exhumación y practicado 
el reconocimiento científico, se pudo 
comprobar que el proyectil que pri-
vó de la vida a la referida joven, no 
habla entrado por la parte posterior 
del pecho, sjno que aquella herida 
correspondía al orificio de salida de 
la bala. 
En la región costo-mamaria derecha 
tenia una herida de bordes quemados 
y la piel contenía granulaciones de 
pólvora, señal evidente de que el ba-
lazo lo recibió de frente y a quema 
i ropa. 
OTROS ANTECEDENTES 
La joven Etelvina era zurda y por 
'eso se disparó por el lado dere/ho del 
| pecho. 
Era neurasténica, y asi lo declaró 
su abuela Elena ocampo. 
YB; en otra ocasión intentó suicidar-
se, envenenándose. 
i Todos estos antecedentes nos hacen 
! suponer que obsecada por los celos, 
ise privó de la vida, creyendo que el 
¡joven Suárez nu regresaría esa noche 
¡a su lado. , 
i D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
deestablecer una 
les que hagan < 
línea de automóvi-
se servicio, supi-
miendo a sus efectos las guaguas de 
mulos que en la actualidad lo hacen. 
Lo I n d i s p e n s a b l e en l a F i n c a : 
U N T R A C T O R 
/ Vendem 
tá basado en $465. 
L O S R A Y O S X " 
Joyería de brillantes. 
GALIANO, 88-A. 
San Rafael y San José. 
15t.-J' 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i « b r e s d e todas c í a -
M u e b l e s M o d e r -
ü*^, p a r a c u a r t o , 
comedor, s a l a y o f í c í -
C u b i e r t o s de P í a -
^ Objetos de M a y ó -
l á m p a r a s . P i a* 
nos 
! * ^ O M A S F I L S " . 
^ l o i e s d e P a r e d y 
de M i s i n o . J o y a s fí-
ñas 
Tenemos e| tipo necesario pava cada finca, lo mismo que arados do 
disco y reja, apropiados para coalqii ier terreno, hasta el tipo "GIAM^ 
(gig-anlc) que ronpe raices de seis palgadag de diámetro. 
Somos ios únicos representjint<,> de los afamados tractores "ALL-
WORK,' y "LEADER" y de los nrodog "i». Je 0." 
I Ei doctor Villalón ha dado traslado 
de ese escrito al Ingeniero Jefe del 
Negociado do Caminos y Puentes a 
los fines interesados. 
UNA SOLICITUD 
El Distrito de Santiago de Cuba ba 
remitido a la Secretaría de Obras Pú-
blicas el expediente promovido por 
Vázquez y Compañía en solicitud de 
la autorización correspondiente, par.i 
efectuar obras de reparación en si 
muelle conocido por Antiguo de Ro 
que Puig, en el litoral de Manzanillo, 
informando favorablemente sobre el 
particular, bajo determinadas condi-
ciolfes que se enumeran en dicho ex-
pediente. 
OTRO EXPEDIENTE 
El señor Gobernador de la Prov'n-
cia de Matanzas ha remitido en el 
día de aye reí expediente promovido 
por los señores Echevarría, y Compa-
ñía para las obras de prolongación 
eei muelle que existe en el almacén 
número 4, litoral de la bahía de Cár-
denas . 
Ha sido tra^aladado a los efecto? 
oportunos al Negociado de Mejoras 
en Ríos y Putrtos. 
INTERESANDO L A REPARACION 
DE UNA ESCUELA 
Se ha trasladado al Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares, un 
escrito de la Secretaría de Instruc-
ción Pública, interesando de la de 
Obras Públicrs. la reparación de la 
casa escuela número 1, propiedad del 
Estado, situada en la cabecera del 
Distrito escolar de San Fernando de 
Camarones. 
DEL NEGOCIADO DE 
CIDAD 
ELECTRI-
Se ha trasladado a este Negociado, 
un escrito que transcribe el Ingenie-
ro J f̂e del Distrito de Oriente, d«I 
señor Eduardo J . Chibás. en el cual 
da cuenta a los efectos de la rec?p-
ción correspordiente. que para el lía 
20 del mes ê  curso quedarán terml-
rados todos los trabajos de Instala-
ción de la Planta hidroeléctrica que 
construye a orillas del río Guaso. 
O B R í p i , 
E Í C a . 
Y B E R N A Z A 
B E R N A Z A , 1 6 ) 
LA CARRETERA DE LUYANó A 
GUANABACOA 
Por la Compañía Havana Electric 
Railway Light and Power se ha diri-
gido un escrito al señor Secretario do 
Obras Públicas, interesando del mis-
mo que ordene la reparación del tra • 
mode carretera desde Luyanó a la 
Tilla de Guanabacoa, con el objeto 
.Muy jfustosos suministramos precios, catálogos Información y datoo a 
quienes lo soliciten. 
L ó p e z L a s a y C a . 
MARTI 13 17. SAGUA LAGRAKllE. APARTADO 154. 
Efectos eléctricos. .Maquinarla. Accesorios para automóviles e Imnlc-
mentos de •gneiltocai 1 
N E R V I O S D E " H I E R R O " 
E l valor que hace á los hombres 
y mujeres realizar grandes hechos, 
los cuales son más tarde admirados, 
se debe á tener nervios de "hierro"; 
debido al perfecto estado de salud 
normal de los nervios. Los nervios 
no pueden estar saludables y tran-
quilos sin la abundancia de fósfo-
ro, cuyo elemento es uno de los 
más importantes en la composición 
de los nervios. Los nervios de la 
mayoría de las personas no obtie-
nen bastante cantidad de fósforo de 
la alimentación; en todos los casos 
la mejor manera de combatir esa 
deficiencia, y mejor modo de adqui-
rir nervios de "hierro", es tomando 
Clavtonique (Fosfato-Ferruginoso 
Orgánico), gran tónico de la san-
gre y de los nervios. De venta en 
todas las botica3t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venec ia , 
sus cubiertos de plata. S o n elegantes, de clase 
fina en muy v a n a d o s modelos y m u y baratos. 
Cuando» un amigo le p ida los suyos, porque tiene 
invitados, d í g a l e que en Venec ia , hay juegos de 
M í 4 ; l o o 
y C u c h a r a 8 0 , 0 * X * " — 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le hará quedar bie 
O B I S P O 9 6 . ANUNCIO 
i cuando regale. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S h A R I M A S . 
" Q O L D C O I h T Y 
L A L U Z 
5 0 N L A S Q U E C O í l T I E M E n 
M A S G L U T C M . — L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
" i E I M P O R T A M 
U N I C O S P E C E P T O R E S , 
C O / N 2 A L E Z Y S U A R E Z 
5 en C. 
A A "T" | U . 
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H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E E N E L V E D A D O 
J o s e f i n a E s t r a d a 
y C a r l o s P c s a n t 
Hay en todo un rango. 
Era éste, en lab oda celebrada 
anoche, el de la elegancia. 
Resplandecía en detalles múltiples 
de la ceremonia que atestiguó con su 
presencia un concurso brillante de U 
sociedad habanera. 
Engalanada veíase con plantas y 
con ilores la Iglesia del Vedado. 
rlores en prolusión. 
Resaltaban en la nave mayor las 
que al través de la doble hilera de 
bancos, en la calle central, aparecían 
atadas con anchas y relucientes cintas 
de raso. 
Se combinaban a su vez entre la 
pompa del altar con la uniforme blan-
cura de sus hojas. 
Eran lirios y eran rosas y eran cri-
santemos. todos de El Fénix, jardín 
que parece tener el privilegio de co-
laborar en el lucimiento de las gran-
des bodas. 
De honor semejante pueden vana-
gloriarse, con legítimo derecho, los 
señores Carballo y Martín. 
El templo del Vedado, con su ilu-
minación espléndida, ofrecía un aspec-
to indescriptible en aquel instante de 
la llegada de la comitiva nupcial que 
es siempre, en todo acto análogo, de 
intensa emoción. 
Todas las miradas iban a concen-
trarse en torno de los novios, la lin-
dísima Pepita Estrada y el joven y ca-
balleroso ingeniero Carlos Pesant, per-
teneciente a una distinguida familia 
de nuestra sociedad. 
Novia ideal. 
La adorable cardenense que recibió 
la Habana brindándole la acogida que 
demandaban sus encantos lucía ano-
che, bajo sus galas de desposada, 
más bella que nunca. 
Era todo en su toilette de un gusto 
exquisito, de una elegancia acabada, 
de un refinamiento completo. 
Precioso el traje. 
Procedente de la Maisón Jorion 
respondía en el menor detalle a los 
últimos decretos de la moda. 
Adornado con point de Allencon y 
manto de corte que era de brocado 
finísimo. 
Larga la cola. 
El velo, dejando al descubierto la 
cara, con un encaje que simulaba una 
diadema. 
Fulgurando en las orejas, como dos 
luceros, los magníficos aretes de bri-
llantes que como regalo de boda reci-
bió de manos de su prometido. 
No llevaba más joyas. 
Y el ramo, de nueva creación de El 
Fénix, completando la toilette de la 
señorita Estrada con un atractivo más. 
Ramo primoroso. 
Enlazadas entre las flores, hasta 
confundirse con ellas, brillaban me-
nudas y caladas cintas de plata. 
Una innovación que parece ya in-
troducirse en los ramos de novia que 
salen del famoso jardín de Carlos III. 
Ante el numeroso y selecto públi-
co congregado en el templo pasó la 
gentilísima novia, camino del altar ma-
yor, precedida de una corle que for-
maban cuatro señoritas con sus gar-
con'i do honneur ordenados del modo 
siguiente: 
Ana Luisa Pesant 
y José Narciso Gelats. 
Estela Morales 
y Luis Pesant. 
María Juncadella 
y Paco Suris. 
Lola Pesant 
y Ramoncito Suero. 
Vestidas las cuatro señoritas de la 
Corte de Honor de un tono que co-
rrespondía a la flor que portaban en 
tus manos. 
Eran orquídeas. 
Orquídeas en pomposos ramos. 
Las primeras de la estación que da 
El Clarel, el afortunado jardín de los 
Armand, para imponerlas ya como la 
flor favorita. 
Un reinado que empieza. 
La ceremonia, en la que ofició el 
Padre Félix del Val, asoció a la so-
lemnidad debida una brillantez com-
pleta. 
Fueron los padrinos la señora ma-
dre del novio, dama tan amable, 
tan culta y tan distinguida como Ma-
ría Luisa Orduña Viuda de Pesant, 
y el respetable y muy estimado ca-
ballero que es padre de la linda fian-
cc«í, señor Rafael Estrada. 
Dieron fe del acto, como testigos 
por parte de la señorita Estrada, el 
doctor Fernando Méndez Capote, Se-
cretario de Sanidad, y los señores 
Casto Fanjul y Federico Porro Or-
fila. 
Y, por el joven Pesant, su señor 
tío, don Gabriel Maristany, el doctor 
Pablo Desvcrnine, Secretario de Es-
lado, y el eminente jurisconsulto y ca-
ballero cumplidísimo doctor Claudio 
González de Mendoza. 
La concurrencia. 
Entre las señoras, en primer térmi-
no, Carmen P. de Estrada, madre de 
la novia. 
Marta Payne de Méndez Capote, 
la distinguida esposa del Secretario de 
Sanidad, y la del Secretario de Jus-
ticia. María Rosell de Azcárate. 
Virginia Olavarría de Lobo, Ade-
la Quiñones de Porro, Julia Mendoza 
de Batista, Ana María Solórzano de 
Perkins, Trinidad de la Torre de Mon-
loulieu, Blanca Moré Viuda de del 
Valle y María Antonia Mata de 
Adams. 
Una dama cubana, que reside ha-
bitualmenle en Nueva York, Lolila 
Quiñones. 
Su esposo, Mr. W. Chadboume, a 
quien se le designaba entre los tes-
tigos de la boda, no pudo llegar a 
tiempo de los Estados Unidos. 
Se le espera de hoy a mañana. 
Tres damas tan distinguidas, entre 
la concurrencia, como Conchita Sa-
batés de Boada, Cristina Gelats de 
Méndez y Celia de Cárdenas de Mo-
rales. 
Bertha Cuervo de Diego, cuya toi-
lette elegantísima, que era la admira-
ción de todos, se completaba con alha-
jas de gran gusto y gran valor. 
Eugenia Segrera de Sardiñas, la da-
ma tan distinguida a la que hoy, en 
sus días, irán a saludar amigas nu-
merosas en su elegante residencia del 
Vedado. 
Clemencia B. Viuda de Gener, a 
la que acompañaban dos de sus en-
cantadoras hijas, las señoritas María 
Luisa y Teté Gener. 
María Fernández Viuda de Pérez, 
Elvira Martínez Viuda de Melero y 
las señoras Rodríguez Campa de Prie-
to y Ajuria de Theye. 
Jóvenes y bellas damas, tan dis-
tinguidas como Adolfina Solís de Ge-
lats, Carmen Rodríguez Campa de 
Maribona, Cristina Pujáis de Alvarez, 
Albertina Iznaga de Fonts e Iraida Sa-
lazar de Lombard. 
Y una lady, bellísima, Mrs. Flo-
rence Hickman de Ferrer, descollando 
airosamente entre la concurrencia. 
Señoritas en gran número. 
Rosita Sardiñas, siempre tan gentil, 
tan elegante, como presidiendo ideal-
mente aquella representación de la 
gracia, la juventud y la belleza. 
Clarita Porset, Noemi Bravo y Ma-
rta del Valle formando una trinidad 
deliciosa. 
Dos bellas señoritas, María Luisa y 
María Antonia Maristany, primas del 
novio. 
Elena Lobo, Aguedita Azcárate, Co-
lina Azcue, Josefina Villageliú, Celia 
Martínez, Susana Zayas, Elvira Mon-
toulieu, Blanquita Baralt, Cachita Ro-
dríguez Campa. Angélica Lancís, Jo-
sefina Gelats, Micaela Zayas y Menina 
Morales y Bruzón. 
Ofelia Coca, Silvia Suárez y Cle-
mencia Batista. 
La linda Pepita Suero. 
Obdulia Toscano, Anita Perkins y 
Nenr Weiss. 
Sarita García, Anais Centurión y 
Diana Adams, la espiritual Diana, tan 
inspiradora. 
Y las señoritas Rafecas. 
Después, reunida gran parte de la 
concurrencia en la casa de los alre-
dedores de Columbia que es residen-
cia de la distinguida familia de la no-
via, fué toda obsequiada con gran 
esplendidez. 
Saldrán degtro de breves días los 
simpáticos no^^i para pasear por pla-
ya sextranjeras su amor y su ven-
tura. 
E L M E J O R C A F E 
R e c i b i d o d i r e c t a m e n t e . M a n i p u l a d o a l a 
v i s t a d e l p ú b l i c o . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
c o n r a p i d e z . N o m á s c a r o q u e l a s c l a s e s 
i n f e r i o r e s . 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a , 37. T e l é f o n o A-3820 
H O Y , J U E V E S , 1 5 , H O Y 
Primera y Tercera Tftndas: 3.0 y 4 .° episodios de 
"La Máscara de los Dientes Blancos". 
Segunda Tanda: 
4 < L A V I R G E N D £ 8 X 1 1 0 ^ . 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 16: A N D R E I N A . 
28114 15 nt 
~1 
E l c o r s é q u e u s ó u s -
t e d e n e l v e r a n o n o 
l e s i r v e p a r a e l i n -
:: :: v i e r n o :: ;: 
A I c a m b i o de m o d a 
c o r r e s p o n d e e l c a m -
bio de c o r s é . A d q u i e -
r a u n c o r s é n u e v o . 
U n c u e r d o e s ! b d l t D 9 d © 
I m o a ^ t r a v o s y a r m o -
n i o s a s , s ó l o s e o b t i e -
s o c o r s é 
o r í T b i t 
C O R S E T S 
Sin el correcto y ele-
gante ajuste de un buen 
c o r s é n i n g ú n vestido, 
poa muy suntuoso que 
sea, p o d r á lucir bien. 
Y a tenemos el comple-
to surtido de los nue-
vos estilos de invierno, 
de irreprochable ele-
:: :: : g a n d a : :: :: 
4 4 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
" E l T E n c a n t o 
$ 9 
. J 
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N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
INSULTOS 
Carmela Garoln Masutir vecina de Man-
rique denunció ante la sexta Estación 
de Policía que constantemente es Insul-
tada por su legítimo esposo, Enrique 
Márquez García, vecino de Manrique y 
San Rafael, el cual va a su casa con tal 
objeto. < 
CON UNA PUNTILLA 
AI pifar una punMlla casualmente, en 
la calle Angeles, Uamón Fonts Fernán-
dez, vecino de Tenerife 59, sufrió una 
herida punzante en la región plantar Iz-
quierda. 
Fué asistido en el segundo Centro de 
Socorros por el doctor Ollvella. 
MI ÑOR LESIONADA 
En el segundo centro fle socorros fué 
asistida ayer por el doctor P.olanco la 
menor María del Carmen Fernández de 
Lara, de 2 años de edad y vecina de 
Manrique <H, de una contusión en el pa-
bellón de la oreja Izquierda. . 
Se lesionó casualmente al caer de la 
cama. 
AMENAZAS 
Ante la Primera estación de policía 
denuiu-l ayer Pilar Martínez Deblar. ca-
marera y vecina de Obrapía Tú, que cons-
tantemente es amenizada por Oreflorlo 
Herroro Hulier. de Paula 67. porque se 
niega a reanudar las relaciones con él. 
DAÑOS 
•I chauffeur del automóvil 33+1 Mag-
daleno I'érez Plasencla, vecino de Keal 
2. en Arroyo Apolo, denunció ante la 
primera Estación que yendo con el auto 
por la calle de Amargura fué embestido 
al llegar a Compostela por el carretón 
número 2541, guiado por José Rodríguez 
Mesa, de Santa Catalina 1H, en el Cerro, 
caueílndole averías por valor de claco 
pesos. 
ARRESTOS JUDICIALES 
Por el vigilante 220, J. Pozo fué de-
tenido ayer Amado Valdés Aeosta, chauf-
feur y vecino de Misión 89. 
Estaba reclamado por el Juzgado Co-
rreccional de la Segunda Sección en can-
sa por escándalo. 
El propio sujeto está reclamado. en 
causa por faltas, por el juzgado Correc-
cional de la Tercera Sección. 
Quedó en libertad provisional median-
te fianza de 25 pesos por cada una de las 
causas. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Ayer fué arrestado por el vigilante nú-
mero 61, G. Benitez, Ramón Fernández 
Presa, cochero y vecino de Independencia 
nóra. 619. 
Lo acusa de haber formad* escándalo 
en Morro y Refugio, hallándose en esta-
do de cnibrlagupzj «egán certificado ex-
pedido por el doctor Barroso, del pri-
mer Centró de Socorros. 
Fué enviado al Vivac. 
CASUAL 
En la Casa de Salud del Centro As-
turiano fué asistido por el doctor Agüe-
ro, Román Monasterio Antubay, vecino 
de Galiano 2S. de una herida incisa en el 
dedo grueso de la mano derecha. 
Se lesionó al rompérsele un vaso en 
el café E! Día, donde trabaja. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO J 
Al cortarse casualmente con una trin-
cha José Loimll Sonto, carpintero y ve-
clon de Galiano Só. sufrlrt una herida In-
cisa de un centímetro de extensión en 
la reglón malar Izqulerdn. 
Fué asistido en la Casa de Salud del 
Centro Callego por el doctor Rodríguez. 
' COACCION 
Santiago Torres Herrera, vecino de Co-
rral Falso 48, en Guanabacoa, denunció 
ante la Tercera estación a Emilio Cuen-
llas Hidalgo, duefío de la casa de prés-
tamos sita en Neptuno 4S, acusándole de 
negarse a devolverle que le entregó 
a cuenta de una operación que no le coa-
vleno realizar. 
D e l a v i d a 
c r i m i n a l 
\ K I V T E Y S I E T E CAUSAS POR 1N-
PJtACCION D E L CODIGO POSTAL.— 
OTRA INFRACCION. — E X T R A V I O 
D E DOS CAJAS D E HOJA D E L A -
TA^—LESIONADOS GRAVES.— 
H I R T O . — T E N T A T I V A D E RO-
BO.—PROCESADOS. 
El señor Juez de Instrucción de San 
Antonio de los Baüos envió ayer al señor 
Juez d* Instrucción de la Sección Pri-
mera las diligencias Iniciadas a virtud de 
denuncia de Juan Pérez, comerciante y 
vecino de Ceiba del Agua, quien mani-
fiesta que el día 31 de Julio del presente 
año envió al señor Administrador de Reu-
tas e Impuestos del Empréstito un cer-
tificado, número 76, con planillas y el 
Importe de un pedido de sellos certl-
evado éste que reclbló6> según Informes 
de la Administración de Correos de esta 
capital un empleado de los Impuestos de 
apellido Rodríguez, quien aparece debi-
damente autorizado para la recepción de 
documentos postales de la expresada ofi-
cina «pública. 
Aún no ha aparecido el certificado y 
por ello se abrirá una minuciosa inves-
tigación. 
El sefior Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera dispuso ayer que se dedu-
jeran veinte y siete testimonios de luga-
res de la causa 601|917, seguida por in-
fracción Postal, contra los conductores 
de Correos de la línea Habana-Camaglley, 
Julio Ram6n Arozarena y Juan Estanis-
lao García. 
Esas veinte y siete deducciones de lu-
gares serán remitidas a los Juzgados de 
Instrucción de Santiago de Cuba, Sagua 
la Grande, Remedios, Matanzas, Clentue-
gos, San Antonio de los Baños, Marla-
uao, Camagiley. Consolación del Sur, Cie-
go de Anla, Santa Clara y Alacranes, 
para que se sigan causas por nuevas In-
fracciones postales. 
Por el mismo Juzgado por el propio 
delito estaba reclamado J'illo J. Bienve-
nido Lamas, chauffeur y vecino de Revi-
llnKlgodo 14;?. 
Fué arrestado nver por el vigilante nú-
mero 225, J. Pozo. 
VEJACION 
Alfredo Fleltes Machado, Teclno de 
Monte 131, acusó ante la Tercera esta-
ción de policía a la señorita Cándida 
Avila, vecina de Paula 76, de haberlo ve-
Jado en ocasión de haberse roto el som-
brero contra el toldo de la cas Mlster 
EToster, Prado y San José, de la que e« 
encargado. 
Clodomiro Castro, gerente de la socie-
dad Castro y Co., (S. en C.) denunció 
ayer ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Primera que la Havana 
Guaranty and Trust Co. establecida en 
Oficios 28, le ha extraviado dos cajas de 
láminas de lata que con 68 más le entre-
gó en depósito. 
Se estima perjudicada la sociedad de-
nunciante en $96, importe de las dos ca-
jas. 




A la policía paHlcípó ayer Guillermo 
Tapia Flurlách, vecino de San Lázaro 
229 .altos, que la noche anterior le ha-
bían sustraído a su esposa dos pares de 
aretes de brillantes, sospechando que loa 
autores del hechoh aprovecharon la oca-
sión en que la criada dejó abierta la 
puerta de la calle. 
El anciano Juan García Hernández, de 
6ü años de edad y sin domicilio, ingresó 
nyer en el Hospital Calixto Gorcla, para 
ser asistido de múltiples lesiones que 
sufrió al caerse en la Calzada de Ayeste-
rán. donde Ib recogió el vigilante 1316. 
En la Quinta de Salud La Benéfica 
ingresó ayer Juan Fernández Vllladónl-
oa. vecino del Central Socorro, en P</lro 
Bctancourt. para ser aslstidode de va-
rios lesiones qué sufrió al caerse contra 
una máquina en el lugar de su residen-
cia. 
En el Centro de Socorros del Tercer 
Distrito fué oslstldo ayer por el doctor 
Muñlz, Miguel Miranda Díaz, de 17 años 
de edad y vecino de Monte 371, para ser 
asistido de lesiones gravea en la mano 
derecha, que sufrió al Introducir el bra-
zo entre dos carros -en la Estación det 
Oeste. 
Rufina Martínez Fuentes, ecina de Vi-
gía letra E, participó a la policía que du-
rante la madrugada Intentaron robarlo. | 
Aurelio Cabrera Rodríguez, vecino de 
Antón Recio número 18, fué asistido ayer 
en el centro de socorros del segundo dis-
trito por el doctor Polanco de quemadu-
ras graves en la boca que sufrió al to-
mar un trago de ácido sulfúrico, creyendo 
que era el café que guardaba en otra 
botella. 
L o s m o d e l o s d e i n v i e r n o , a s n d i s p o s i c i ó n 
L o c h i c , l o d i s t i n g u i d o , l o q u e s e ñ a l a r á a l a m e j e r e l e g a n t e e s e l z a p a t o 
b o r d a d o , q u e c o m p l e m e n t a a l v e s t i d o t a m b i é n b o r d a d o . S e r á e l m a z i m n n 
d e l r e f i n a m i e n t o e n l a t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
V e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e M o d e l o s B o r d a d o s . 
E n c h a r o l , b r o n c e , r a s o s , s n e c í a s e n c o l o r e s , l o m a s c o m p l e t o . 
V e a y c o m p a r e . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A . M e r c a d a ) y C a . , S . e n C . 
B B ¿ i ¿ í d a j w y n ! a t á l o g n 
D e R o m i y y C o m p a ñ í a . 
•ente No 46. Teléfono A-1929. 
SI desea comprar muebles de sala, 
comedor, recibidor, etc., haga una TÍ 
sita a esta casa y encontrará nn 40 
por 100 de reba'a a la de cualquier 
otra. Hay también lámparas, mimbres 
5 adornos de MÜa* 
Al caerse del balcón «le la casa Morro 
3 a la calie, sufrió múltiplos contusiones 
y heridas acompañadas de Intensos fe-
nómenos di- conmoción cerebral el pintor 
Tomás Rodríguez Martínez, de cincuenta 
y ocho años de edad y vecino de Virtudes 
f Galiano. 
En el salón Prado, situado en Paseo 
de Martí nrtmero 5d. al caerse de una 
calera Avellno Rublo Pnrro. de 19 años 
de edad sufrió la fractura del brazo de-
techo, de fuya lesión ftrave será asistido 
en la quinta de salud Covadonjra. 
Por los distintos señores Jueces de Ins-
trucción de esta capital fueron procesa-
dos ayer Bartolomé Raquero, que quedó 
en libertad apud acta y Juan Oonzrilez 
Luis, por lesiones, con 200 pesos de fianza. 
T E A T R O S 
. V \ ( 10.NAL 
En 
un 
n la función de esta DOM. 
debut: el de los e q u i i ^ ^ 
La Fleur. artirtas que ? 
renombre. ^ fl» jJ' 
Además figuran en el pro», 
siguientes números: •riliUi, 
La familia Lloyds; Lady AU 
su colección de ratones am ^ ^ 
en combinación con gatos 
palomas; Evans and Sisteri.1^ » 
llettes; Mis Nelli; los herma^ ^ 
ranos; los perros suizos de M ^ 
Roberti y sus ponles amaJT^-
Le Petit Cabaret; el trio Me í*4'^ 
8 Man î Tity. 
Mañana, ternes blanco 
popular a mitad de precios.' 
CAMPOAMOR 
Los episodios trece y cator 
"La herencia fatal" se ¿JJJJ * 
en las tandas de las once 
doce, de las dos, de las cuatro ^ 
las ocho y media. 
Se titulan * Amor sublime" » -tu 
moderna Juana de Arco." ^ 
En las tandas aristocráticas d i 
cinco y cuarto y de las nueve v 'V 
dia se estrenará la interesante" P?*' 
"La pecadora virtuosa", ñor S 
Stenehouse. 
En las tandas corrienteé Tan u, 
cintas El honor de un bandido f 
cuarto misterioso, Abnegaclan' S 
amor, Arfebatos invernales, t[ m¿ 
no la persigue, Periquito Nuecej 
otras. 
¡Pobre Señora! 
Ayer sufrió un accidente en la calle de 
O'Rellly. cerca de la de Villegas una po-
bre anciana que transitaba por aquel lu-
gar. Fué recogida en el acto por la ama-
ble dependencia de la casa Alvarez, qnlen 
la condujo al interior del establecimien-
to, donde repuesta del susto más que del 
dolor, recobró por completo la normali-
dad al sentir laj notas del plano que exa-
minaba un cliente de lá casa. Interpretan-
do una de las obras editadas últimamen-
te por el maestro Alvarez. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
En el primer Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Ebcandell Manuel 
Garcia Alvarez, de 17 años de edad y ve-
cina de O'Rellly nrtmero 100, de contusio-
nes de primer gratip en el tercio posterior 
de la reglón occlpito frontal y pierna 
derecha y varias escoriaciones disemina-
das por la espalda. Leve. 
Sufrió dichas lesiones en Neptuno y 
Agramontc, al ser alcanzado por el tran-
via 272, Universidad Kan Juan de Dios, 
guiado por el motorista 2(>8, Tomás Ro-
dríguez. 
AL VIVAC 
La Tercera Estación de Policía remitió 
ayer fll Vlvâ  a José Castro Trigo, chauf-
feur y êcin;t de Egido 01. 
Estib:i reclamado por el Juẑ cdo Co-
rrtccloual 'I» la Tertera S e c c i « n <J.U-
BJ for falsos Ir.iirnies. 
• • • 
MARTI 
Programa para hoy: 
En primer i tanda, "Colorín, co 
rao", ceración de Casllmro Ortaj 
En segunda tanda, la zarzuela a 
un acto y cuatro cuadros, original?, 
los señores Limendoux y López Mv 
rín, con música de los raaestrog a! 
lleja y Lleó, titulada "Venus Sal(|-
reformada, por Consuelo MayendV 
En tercera tanda, "Los chlcoj 
¡a escuela." 
AXHAMBRA * * * 
"B. Cero-3", "Papaito" y "La p{r> 
dición de los hombres", integraa t] 
programa de la función de esta nothí 
en ei coliseo de Consulado y Vlrti 
des. 
* • • 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa comedia en tres actos tlU' 
lada "A. S." 
• • • 
LARA 
Cintas cómicas en primera tairii; 
en segunda. "El azote del arte"; m 
tercera, lod episodios once y doce í« 
'Ei sello gris.-
é é é 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas eflmicaí; 
"Víctima del amor" en segunda; y ei 
tercera, doble, estreno de "La fltM 
joven", drama de doü Angel Guina»-
rá, interpretado por la eminente trl-
gica española Margarita Xirgu. 
PRADO 
Los episodios 11 y 12 de "La mlí-
cara de los dientes blancos" ocupa 
la primera tanda; en la segunda, !i 
cinta "Corrida de toros del Corpus 
Toledo"; y en la tercera, "Los mari. 
nos franceses." 
F0RN08 
En primera y tercera tandas, 'oí 
episodios tercero y cuarto de Is 
máscara de los dientes blancos"; en 
la segunda, "La virgen desnuda." 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, "Sa'J 
bravos toros, seis"; en segunda, "Eí 
pos de una ilusión." 
* « • 
MZA 
En primera y tercera tandas, el <o. 
episodio de "El coche número Ifl 
en segunda, "La revancha del pil!» 
te." 
MAXDI 
Los episodios 13 y 14 de la inte'»-
sante serie " E \ sello gris" sé proyef 
tarán en la tercera tanda. 
En la primera se pondrán tWtt 
cómicas. 
En la segunda, "Suya después * 
la i^uerfe." 
M0NTECARL0 
El Cine predilecto de las famIHM' 
Todas las noches estrenos. Hoy w 
variado programa. -
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, sobre ¡ o y a f 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
>El'TU?íO I AMISTAD 
T E L E F O N O A-437Ó. 
Su*críba»e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DlAKlv 
LA MARINA 
" A U JARDIN m D A I S " 
Esta casa acaba de abrirse al público. La elegancU f 
cantidad de Modelos de París que recibimos no adni!t« 
comparación con ninguna otra casa. 
Casa francesa excluslyamenfe. 
M O D E L O S D E P A R I S 
N E P T U N O , 65, ENTRE GALIANO Y SAN NICOLAS. 
C 8322 
MUEBLES FINOS. MONTE No. 46. 
HABANA 
c «203 Ztrt 
MATAS ADVERTI8INO AGENCT I-»»85, 
3t-13 
4 4 L A M A G N O L I A 
ent» 103 
Participa a su numerosa clientela haber, puesto a la v ^ jjg 
sembreros de estación recibidos en el vapor franeca "Venezuela . 
mejores casas de Paria. 
Casa especial en sombreros de luto. 
8 7 , O B I S P O , 8 7 » 
C8330 
J i O L X X X V O i A R l U D £ L A WAivHXft. Noviembre 15 d e - 1 0 1 7 . 
fttltiNA U N C O . 
P U B I L L O N E S 
N o c h e d e M o d a 
nel vedado al Nacional. 
T iprue a tiempo, después de la bo-
daL af ¿pectáculo del Circo P.-Olllo-
neJ.rft noche de moda la de ayer y en 
J S á sala, radiante de animación. 
S S t t M un gran publico. 
pntre las señoras Aurora Pereda de 
^ l í í a Feria, Encarnación Ruido de 
S E T Medina, Elena Ríus de Pérez, 
ídrearltó Levte Vidal de Herrera, M -
; luisa García de Figueroa, Engra-
(a A de Lara Miret, Mercedes Saro 
ÜL Roias, Bsther Humara de Díaz, E l -
^iTlpiqué de Odoardo y María García 
de caiSta^Padrón de Cano, Margot 
caez Medina de Palma y Blanquita 
rernándeg de Castro. 
rarollna López de García Capoie, 
Aíaría del Carmen Hidalgo ae Zapata, 
rporirlna Sueiras de Estravla, Adela 
Martínez de Oelabert, Octavio Blanco 
7l Laurrleta, María García de Gutié-
rrez Conchita Jardín de J iménez . . . 
Y en un grillé de platea, airosa y 
elegantísima, Geraldine de pubillones 
Un grupo de señoiitai. 
Angelina Muñoz, América Costa. 
Maria Castro, María Luisa .Mgueroa, 
Carmelina Gelabert, Terina Humara, 
Manuelita Saez Medina, Armantina 
Fernández y Lolita Peláez 
Ofelia Fernández de Castro, Ursuil-
na Saez Medina y Carmelina Laurrie-
ta. 
Josefina Hidalgo, Margarita García 
Gutiérrez, Caridad Herrara, consuelo 
Pelaez, María García Gutiérrez, Con-
chita Hidalgo, Blanquita de los Ríos. 
Lucrecia Humara, Margot Gelabert e 
Isaura López. 
Y las tres graciosas n•'imanas Te-
rina, Ofelia e Isabel Bermúdoz 
E l sncoés de la noche fué )-Ady A1I-
ce con su colección do perros, ratones 
y palomas. 
¡Admirable! 
Enrique F O N T A ^ I L L S . 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Desde los más sencillos hasta !os 
más rallosos. E s preciosa la coloc-
oióu que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, así coma 
en joyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mué-
bles finos, e í c 
L A CASA Q U I N T A N A 
Galiano 71-76, Telf. A-1261 
M a ñ a n a e s S A N C R I S T O B A L 
V I E R N E S 
1 6 
8, C r i s t ó b a l 
Obsequie a sus amigos con dulces, 
helados y licores. 
" L A FLOR CUBANA", Gaiiano y S. J o s é . 
mmmmBm t e l e f o n o a -4284 . w m m a m m 
tiene siempre dispuesto para estas 
fiestas un grandioso y selecto surtido 
— Golosinas de Pascuas: Las tenemos a la venta 
c 8442 2t-lr. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E L «MORBO C A S T E E " 
primera hora de la mañana do 
jy llegó de Nueva York directo el 
vapcr americano "Morro Castle" que 
irae un día de retraso a causa de la 
flfcinora en su viaje anterior y que no 
tuvo novedad en la travesía. 
Trajo el buque de la Ward Line 
gran cantidad de carga general, es-
pecialmente víveres y 132 pasajeros, 
de ellos 90 de primera clase. 
Entre el pasaje figura otro grupo 
de jóvenes cubanos y españoles que 
estaban comprendidos en la edad pa-
ra el servicio militar obligatorio que 
lian salido de los Estados Unidos pa-
ra no verse obligados a ingresar en 
el mismo. 
.UOKALES D E LOS RIOS 
Entre el pasaje de cámara del "Mo-
rro Castle" llegó nuestro distinguido 
amigo el agente de la Ward Line en 
la Habana señor J . Morales de los 
Ríos, acompañado de su familia. 
ARTISTAS PARA LOS CIRCOS 
Otros grupos de artistas de circo 
llegaron en el mismo vapor. 
La mayoría de ellos son para el 
circo de Pubillones que actúa en el 
teatro Nacional. Uno de dichos artis-
tas trae una bonita colección de pe-
rros. Otro es el célebre clown Marce-
lino, contratado por Pubillones. 
También llegaron varios para San-
tos y Artigas. 
E L «INFANTA I S A B E L " 
Aún no se ha recibido el aerograma 
del vapOr español "Infanta Isabel" 
fijando la fecha fija de su arribo a la 
Habana, en donde se espera de maña-
Ha a pasado. 
Dicho buque víéne, como hemos di-
cho, del norte de España en viajo 
extraordinario y trae un gran contln-
pente de pasajeros, la mayoría de 
ellos emigrantes. 
AGBEGADO CHILENO 
En el vapor anJericano "Parismina" 
que arribó anoche de Colón, llegó el 
eeñor Félix Nieto del Río, que viene 
en calidad do Agregado a la Legación 
de Chile en la Habana. 
El señor Nieto, que llegó acompaña-
flo de su familia, es además periodis-
ta y pertenece a la redacción del 
"Diario Ilustrado", de Chile. 
CONSUL FBANCES 
E n el mismo vapor llegó el señor 
J . Pierre que era Cónsul de Francia 
en Chile y que ha sido trasladado 
con el mismo cargo a Veracruz. 
MAS JAMAIQUINOS 
Según anunciamos, en el "Parismi-
La" llegaron de Panamá otros 31 agri-
cultores jamaiquinos que vienen a em-
plearse en trabajos de la zafra. 
Otros dos pasajeros de cámara eran 
los señores Eduardo Rafael Gasso y 
Juan V. Jiménez. 
E l "Parismina" ha seguido ya viaje 
j ara Nueva Orleans hacia donde lleva 
otros pasajeros y carga. 
E L " F L A G L E i r 
Además del "Morro Castle" no ha 
entrado esta mañana en puerto mas 
que el ferry-boat "Flagler" con 25 
wagones de carga general, proceden-
te de Cayo Hueso. 
O p o s i c i ó n a 
u n a C á t e d r a , 
Mañana, a las 8 a. m. tendrá lugar 
en el edificio del Instituto de Segun-
da Enseñaza, el primer ejercicio de 
los señalados para cubrir por oposi-
ción, la Cátedra T. de Dramática y 
Literaturas Preceptivas. 
Estas oposiciones han despertado 
verdadero interés. 
E l Ejercicio será escrito. 
Forman el tribunal los Ledos. Ara-
gón, Rodríguez García, Camps, Mar-
cer y actúa de secretario, el señor 
Montero. 
Son opositores los señores Chacón. 
Remos y L a Puente. 
D e P a l a c i o 
AUTORIZACION 
E l señor Francis M. Sak, ha sido 
autorizado para que pueda epercer las 
funciones <ie Vice cónsul de los E s -
tados Unidos de América en la Ha-
bana. 
RENUNCIA ACEPTABA T NOMBBA-
MIENTO 
Le ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Secretario de la E s -
cuela Normal para maestros de la 
Habana, tenía presentada el señor Ra-
fael A. Fernández, y se ha nombrado 
para sustituirle al señor Florentino 
Delgado. 
CATALOGO APROBADO 
Ha sido aprobado el catálogo de los 
mecanismos que tienen por objeto im-
pedit* los accidentes del trabajo; el 
cual ha sido redactado por la Junta 
Técnica encargada de ese estudio. 
Lo más difícil: ser elegante; lo 
más fácil: obtener la elegancia 
mediante un buen corsé. 
L O S C O R S E S 
L E R E V O y K A B O 
producen la línea impecable. Véalos en 
NUESTRO DEPARTAMENTO DE CORSES 
F I N D E S I G L O 
G a r c í a y S i s t o . S a o R a f a e l y A g u i l a * 
E S T I B I O D E L U Z 
( A N T ' G U O D E I H C U N ) 
C A R R U A J E S DE LUJO. E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS. E T C . 
T I T T í T l ^ f ^ l M O Q / A-1338 (ESTABLO) 
1 ILLfS^I* V J N U d | A . 4 6 g 2 (ALMACEN) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
K . F » . D . 
E l S r . J o s é P u j o l y M a y ó l a 
HA F A L L E C I D O t 
Y dispuestn su entierro par 
misma, sus liijos, hijo político, 
ruegan a usted se sirva coneur 
número 19, para desde allf a 
de Colón, por cuyo favor le q 
José, Carlos, Merced*»» y C 
T,or«-to Pujol, viuda de Parrado 
nuel Parrado; Pedro Mendoza 
nio Guerra; Fermín Tretipalac 
Mendoza; Benjamín Guerra B. 
Ilx .Vúñez G.; Dr. Pedro Puisr 
ches Quirós; Miguel Alvares M 
a mañana, viernes, a las ocho de la 
hermana, demás familiares y amigos, 
djr a la casa mortuoria, calle Chacón, 
compañar el cadáver hasta el Cementerio 
uedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 15 de Noviembre de 1917. 
aridad Pujol y Guerra; Carlos Segrrera; 
; Curio» y Juan Guerra CUneros; Ma-
lí nfrra; Carlos, Arturo, César y Anto-
los; Carlos Rojas; Manuel A. Rodrísueg 
; José Manuel 5- Juan Guerra Xúñex; Fé-
; doctores Francluco Iduarte, Koque S&n-
iari; Dr. Manuel Varona SuÁrez. 
NO SE KEPAUTEN ESQUELAS. 
15 n. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TFKEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA E N T E B U l 
S A N # O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T í 
MAGNIFICO SERYICIO PARA E NTIEKROS EN l A HABANA. 
Coches para entierros, <íi'i C \ C \ Vis-a-vis. corrientes S 6-00 
bodas y bautizos _ * J - \ J \ J . id. blanco, con alumbrado. £ 1 0 - 0 0 
Zanja, 142. Telélonos A-8528, A-362S. Almacén: A-4686. EABANA 
E S T A N O C H E S E 
C E L E B R A R A L A 
ASAMBLEA B E L COMITE ̂ PRO-
SPORTS,, B E L CENTRO ASTU-
RIANO 
E X I S T E GRAN ENTUSIASMO EN-
T R E LOS SOCIOS PARA C R E A R LA 
SECCION D E SPORTS. DENTRO D E 
B R E V E TIEMPO E L CENTRO AS-
TURIANO PLANTARA SU BANDE-
RA E N E L MUNDO DEPORTIVO 
Ha llegado por fin el día de la ce-
lebración de la Asamblea preliminar 
del Comité Pro-Sports, cuya interp-
sante noticia que tanto entusiasmo 
despertó entre todos los socios de la 
Casa de Asturias que simpatizan con 
los distintos deportes que en Cuba 
practican, adelantó el DIARIO D E 
LA MARINA a sus lectores. 
Esta noche, en los salones del pa-
lacio social, ce efectuará la reunían 
preliminar para la organización de la 
Sección de Sports. 
Todos los socios que oportunamen-
te enviaron su adhesión al Com¡tá, 
están citados, para que, exponiendo 
BUS ideas, llegar a un acuerdo en !a 
constitución ce la Sección. 
Demás está el decir los beneficios 
que reportará a todos los socios esa 
Sección; la organización de crews de 
remeros, team sde base ball, footbol!, 
basket ball, tennis y sobre todo la 
S W E A T E R S i S E D A 
Para los días de frío, ofrecemos unestro gran surtido de Swea-
ters de soda, la pioia más en boga en el Inylomo: ylste, abriga, ele-
gantiza y hace Inclr el falle. 
S W E A T E R S 
P a r a n i ñ a s , a $ 4 y $ 7 - 5 0 . 
P a r a s e ñ o r i t a s , a $ 7 . 
P a r a s e ñ o r a s , d e $ 9 a $ 1 4 . 
P a r a n i ñ o s , a $ 1 y $ 1 - 5 0 . 
Mantas y chales de estambre, de mucho abrig j y bonitos, tene-
mos en cantidad tal, que cada niña y cada Tiejlta a^e nos ylsíte, pue-
de ileyarse uno. Sus precios, asombrosos de baratos. 
u L a N u e v a I s l a " 
M O N T E , 6 1 , e s q . a S u á r e z . T e l A - 6 8 9 3 
c 8429 alt 2t-l5 
creación de un gimnasio de primer 
orden, son cosas sentidas desde mu-
chísimo tiempo por los socios del 
Centro Asturiano, y de ahí el entu-
siasmo conque ha sido acogida la 
idea y del calor que todos prestarán 
a tan magna labor. 
L a junta üe esta noche comenzará 
a las ocho p. m. y será presidida 
por una Mesa provisional. 
Ya lo saben los sortsmen astu'-a-
nos: acudid esta noche al palacio so-
cial y prestai todo vuestro apoy.) a 
tan magna y hermosa labor, que abri-
rá un nuevo horizonte ai Centro As-
turiano y beneficiará a todos sus so-
cios. 
D e H a c i e n d a 
R E D E X ' K » 1>E ÜN CENSO 
Se ha declarado con lugar la reden-
ción de un censo de $250.00 que a 
favor del Estado grava la casa calle 
de Amargura número 19 en- esta Ca-
pital, por haberse cumplido con los 
requisitos determinados por la Orden 
180 de 1900. 
SIN L U C A R 
Se ha declarado sin lugar la redon-
dón de un censo que a favor del E ? -
tado grava la estancia "Martiartu" so-
licitada por el señor Justo Prada P i -
ta. 
SUBASTA APROBADA 
Ha sido aprobada la subasta dd 
arrendamiento de la casa Santa Rosa 
Baja número 69, en Santiago do Cu-
b^ 
ASOCIACION D E EMPLEADOS D E 
LAS CASAS DE S A L U D Y B E . 
NEF1CENCIA D E L A R E P Ü . 
B L I C A 
Ds orden del señor Presidente se 
cita a los socios de esta Asociación 
para la Junta General Extraordina-
ria que ha de celebrarse el día i ? da 
los corrientes en el local social (Ce-
rro, 416), Jardín "La Camolia", a laa 
7 p. m. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del acta anterior. 
Tratar sobre el socorro i que s© da-
rá a un soclR enfermo. 
NOTA—No podrán tratarse otros 
asuntos que los indicados en la Orden 
del Día. 
E l Secretario, 
José Cueto Mata. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D £ 
L A MARINA 
S a y a s y B l u s a s 
en gran colección, encontrarán visitando la exposición constante, 
siempre nueva quo 
L A R O S I T A " 
presenta a nuestra sociedad elegante. 
Están a la venta los 
M E VOS MODELOS DE SOMBREROS, acabados de recibir y se 
exhiben en el nuevo departamento. 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
Tejidos, Sedería, Confecciones 
G A L I A N O , N U M . 7 1 . 
c 8430 alt 4t-10 
l a s i d r a G 0 V A D 0 N G A a r r o l l a 
( S A B E A " S A N T I N A " ) 
C8344 alt. In. 15no.t. 
M A I S O N P I P E A U 
P A R I S - H A B A N A 
" p a r t i c i p a a s u d i s t l n ^ u i ó a c l i e n t e l a I j a b e r 
r e c i b i d o l a s ú l t i m a s N o v e d a d e s 5 e ^ p a r í s . 
C a s a E s p e c i a l e n A r t í c u l o s de R o p a B l a n c a 
VS250 alt. 4<i.-ll 
E l C i r c o " S A N T O S Y A R T I G A S " M i M i , M a ñ a n a , V i e r n e s 
E N P R A D O Y T E 
LEONES, E L E F A N T E S , Z E B R A , LLAM4. CAMELLOS, MACA1VS, T O M E S Y OTROS ANIMALES R A R O S QUE FORMAN E L COMPLETO DE E S T A MANEOER1E, DONDE E L E S P E C T A D O R PODRA PASAR UN RATO ENTRETENIDO, 
E X H I B I C I O N D E F E N O M E N O S . 
c l e a t e m p r e s a ha ceW"**0 t"00*1" ^ esPcclal con 61 señor Gnmperíz, propietario del Dreamland Show, de Conejr Island, para traer a Cuba la importante colección de fenómen»?, que dorante los meses de serano con «tltaye uno de los más 
U « J S | | ^ ^ t o l ^ f l ^ % r i M t a r r M ^ de VilUanaera frente s i Teatro «PAYRET'' y estará abierta al páblico durante todo el día. 
A Sobresalen entre los fenómenos, el gigante August, Los hermanos Jack and Jl l l , Ladj- Little, E l hombre salvaje. E l Barón Paucci, la mujer gigante Abóme, Jack Wllson, el hombre más gordo del mundo. Eddie Ilasher, el hombre a«:uja, 
de espadas, y otras especialidad ts y rarezas que han de llamar pode rosamente la atención del publico. 
Este espectáculo será presentado con gran lujo, en su bellísima tienda, con música especial, y todos los detalles y vistosidad con que se pro esnte en el extranjero. 
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KK KL C E N T R O OBRERO 
Anoche celebro Junta reglameaurta la 
directira de la Sociedad TJnlón Interna 
cienal de Dependientes en los saloes del 
dentro Obrero. 
Be aprobó el acta de la sesión anterior. 
Deapnés fué asndonado el balance del 
mas de noTiembre y se trataron otros asun 
toa de orden admlniatratiTo. 
LOS CAJONEROS 
E n Animas 92 se reunió el Gremio de 
Cajoneros bajo la presidencia del seüor 
José Campos. 
Actuó de secretario el sekor Quintín 
Qaerol. Aprobada el acta de la sesión 
anterior y sancionados otros asuntos ad-
ministrativos se discutid ampliamente so-
bre el depósito de los fondos del gremio. 
Fué nombrada la mesa en comisión pa-
ra (jue deporlle' dichos fondos en un 
Banco de esta ciudad, a nombre de la 
Sociedad. 
L A S D E S P A L I L L A D O RAS 
Anoche celebraron un cambio de im-
presiones entre Ja presidenta del Gremio 
de Despalllladoras y varias delegadas, 
acerca de las gestiones que venen reall-
sando para organizar todos los talleres 
del giro. 
LOS T O N E L E R O S 
Los delegados del Gremio de Toneleros 
hicieron entrega de la recaudación se-
manal en la Secretarla del mismo, radica-
da en Animas 92. 
L A R E I M O N D E LOS R E P R E S E N T A N -
T E S D E LAS C O L E C T I V I D A D E S 
O B R E R A S 
VA I'resldente de la Sociedad de Tor-
cedores de la Habana Sr. José Bravo ha 
ardenudo al Secretarlo de la misma Sr. 
Auceaume, que cite a los represeutaan-
tes de todos las agrupaciónes premios y 
Sociedades obreras a los rresldentes y 
Becretarlos p:ira la Junta que tendrá lu-
gar mañana viernes a las ocho de la no-
che en el Centro Obrero, KJido 2, altos. 
Asistirá a este acto el Dr. Laguardlá 
«luleu expondrá a los concurrentes los 
deseos del sertor Presidente de la Repú-
blica, cu lo que se relaciona con la ac-
tuación d elos trabajadores, mientras per 
dure el actual estado de cosas y sus pro-
pósitos de que los obreros puedan en to-
do tiempo exponer sus quejas ante la 
Junta Nacional de Defensa Económica y 
recurrir a él mismo, si fuera necesario, 
en «usos extremos que pudieran dar lu-
g¡ir a una huelga. 
AdcmAs de esto manifestará también 
algo sobre el plan que se estudia de 
llegar a la formación de una cámara o 
consejo integrado por delegados obreros 
que representen a las Asociaciones de 
trabajadores para el estudio e informa-
Clón a los poderes lOJecutivo Legislati-
vo de la Nación, de cuantos asuntos de 
Interes colectivo sean dignos de estudio 
y reclamen la actuación de dichos pode-
ees. 
La Junta promete ser de suma impor-
tancia. 
E L SINDICATO O B R E R O l>EL RAMO 
UE CONSTRUCCION 
Desde determinadas poblaciones del In-
terior recibe correspondencia el Sindicato 
Obrero del ramo de construcción, inte-
resando la reforma del reglamento del 
iiiiíino. a fin ile que puedan Ingresar en 
»>1 inisino los elementos fiel campo, no so-
lo los del ramo, sino también los traba-
jadores dedicados a las faenas agrícolas. 
D B L I N T E R I O R 
HUELGA TERMINADA 
Kl señor .losé .Martí, secretarlo del 
¡Bindicato Obrero, ba recibido la noticia 
de haber sido solucionada satisfactoria-
mente la huelga de los albañlles en Pi -
nar del Río, obteniendo la jornada de las 
Sebo borag, y demás peticiones anexas a 
la misma. 
Ttainbién recibió informes de los gre-
mios de albañlles y caryitntros de Con-
eoladón del I'-nr, los que desean consti-
tuirse en una Federación. 
Ofrecen seguir informando al Sindica-
to obrero de esta ciudad de su futura ac-
tuación. 
E L ( O M I T E PRO s i BSISTENCIAfl 
Ayer circuid un manifiesto del Comité 
•'Pro Subsistencias" interesando a los 
lobreros la formación de Comités locales 
en todos los pueblos, cuya misión ha de 
ser la de velar por el cumplimiento de 
toda medida beneficiosa a las clases po-
bres, y la constante expresión de las ne-
cesidades y las aspiraciones del pueblo. 
Firman en nombre de las corporacio-
nes que asistieron al f'oncrreso Obrero, ce-
lebrado por dicho romité. los secreta-
rlos del mismo, señores Salinas y Blan-
co. 
Dicho manifiesto contiene la Esposl-
ción contentiva de las Conclusiones a-
probadas en el c í ta lo coupreso dirigidas 
al sefior Presidente de la República a 
ra l i de conpreso, y el acuse de recibo, 
por el señor Secretarlo de 'a presiden-
ria Dr. Rafael Montoro, participando ha-
ber dado traslado d» dicho Mî Hto a la , 
fcecrct^ria de Asr'/I tltiira. ('orVr<"lo y 
y Trabajo, para fine «o sirviera emitir in-
forme sobre l.-» scü • Tides contenidas ! 
en el mencionado escrito. 
I'na comisión de' referido Comité. IWo 
rarios ejenmlares a ns htllsren de taha-
<iuerlndc esta ciudad suplicnndo su lec-
tura. 
O. Alvarez. 
W M * * * * * * * * * * * jrjr*jr*rM/*M-r*-r£-r WM-M 
Eu henoi óe! doctor Juan 
P R O P A G A r \ D A 5 
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L E C A E 
Los colonos 
de Agramonte 
Con entuf-áasmo sin igual re llevó 
a cabo el domlnfío i i de los corrien-
tes, la constitución de la Junta Local 
de ia Sociedad "i'niou de Colonos" 
de la provincia de Alular '.as 
E l espacioso saló i del Casino Espa-
ñol resultó pequeño para coutener el 
núcleo do colonos que lo invadió. 
Tomaron asiento alreded- r dp la 
presidencia que :a ocupaba el I.cdo 
t-orenzo Acha, el Alcalde V.unicipal, 
señor José Ramón Abren Lapoira, el 
secretariu que actuó. Leñur Santiago 
Torra y los señores .Tos¿ Calderón, 
Ignacio Alonso, CrmtUtrcatl Alvarez, 
Javier ZtM.alacarrogai Pablo Alavés. 
Camilo y Tomás Tr.ivieso, José Rosa 
rio Abrf.uo y tros 
Entre aclamaciones resuitc electa la 
Bfgpienté directiva: 
Presidente: señor José Calierón 
Vicepresidente: señor I^naoio Alon-
so 
Tesorero: señor Jacinto Zumalaca-
rregui. 
Vicetesorero: señor Victorano Ipi-
ña. 
Vocales: señorer- Lorenzo Acha, Jo-
sé Rosario Abren, Pablo Ala'ez, L;TIC 
González, Antonia Arenal, Toriás 
Travieso. Carlos Sotoloimo. Javier 
Zumalacarregul, \ninnio Tiro , AI>IH-
do Marcos, ?.'art{n Castillo. Jcsé Sán-
chez. Rafael Sánohoz, Alf-jandro Pa 
gés, Juan Hern-ü.vlez, Ad( lío Rodrí-
guez Nicolás Losar reta 
Suplentes- sefores Juan Loón. Ju&r» 
Jiménez, Severino Abren, José Rodrí-
guez. Leopoldo Herrera Harrtfl Gou-
znlez. Amado Hernár.dez Erancisco 
María González, Manuel Lasa, Ramón 
García. 
Después de elegida la direetivi' el 
Lodo. Lorenzo Acha, pronuncio elo-
cuentísimas frases expresando la sa-
tisfacción que aquel acto le produ-
cía, exhortando a los presentes a que 
sostuvieran siep-'pre con el mismo en-
tusiasmo y afán la naciente colectivi-
dad, siendo estruendosamente acla-
mado. 
E ! acto terminó entre vivas a la so-
ciedad y a la directiva electa. 
Mi felicitación a todos por el éxito 
obtenido 
E l Corresponsal. 
SfKVlüO [fICIENTE 
S i s e d e j a e l r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s i n u s a r s e 
e l T e l é f o n o , e s c a u s a d e 
q u e s e i n t e r r u m p a e l 
s e r v i c i ó . 
ten Te!eplione Co. 
CÍ181 8t.-Í1 
E L A L I M E N T O D. .L P U E B L O 
L 
fESTK-IOS ni K SK LLEVABA?) A (ABO 
E L DIA V l \ M>( B E DBL l>o-
MIM.o IH DE r o s COBBIBNTB8, 
E l domingo expresado, a las ocho de la 
Bi a fia na se reunirán en el Parque Maceo 
(San Lá/.ari» y Jíelascoaln) todos los ele-
mentos iiue se díspoiiKan a llevar a cabo i 
la pnui «-abalírata ipie partirá de ese lu- ! 
gar hasta el Hlpúdromo de Mariana» . 
(Oriental Patk). La Banda Municipal es-
tará en el referido parqud (Parqne Ma- , 
ceo) desde la hora indicada liasta la lio- i 
ra en tfáe emiirendan marcha los mani- i 
testantes y ejecutará las piezas más se-
lectas de su repertorio. 
Todas las representaciones políticas, : 
«ocíales y personales une lleven gusto *en I 
ocup.Tr un lugar en esa manifestaclftn 
deben acudir desde hora temprana para 
solicitar del director de dicho homenaje, 
sefior Pablo Herrera, que les sea propur-
clonadu la mejor manera de conducirse 
al Oriental I'ark. 
L a comisión ortranizadora ha contrata-
do numerosos autoinóvi es '-on e] ctijcto 
de facilitar cómodo traslado a ios asis-
tentes. 
Se invita a los señores jinetes ><iuc 
quieran disputarse un premio éspédal y 
tres inferiores entre la numerosa caba-
llería que concurrirá de los distintos tér-
minos de nuestra provincia. 
A las doce en punto ocuparán los se-
ñores comi-iisales asiento en la mesa flél 
banquete, servido por el restaurant Pa-
lacio de Cristal, 
base hall, entre 
el ('ampci.iiatii V 
Tennis. Lawton i 
Habrá dable juego de 
os teams que CHánnoneB 
boreño. Progreso. Loma 
Víbora. 
A la una p. ni. comenzará el reparto 
del exquisito rancho mambí, que presidi-
rá el coronel Manuel Anuida, el amigo 
de los Inválidos y ancianos veteranos. 
Por la noche, a las ocho, se invita a 
los amigos del festejado y al publico en 
general para que edneurran a la gran re-
treta que se celebrará fíente al domici-
lio del mismo, en el Kepagto Almendares, 
esquina 11 y B, tranvía linca de l:i Pia- i 
ya. cuya explanada estará lujosamente . ' 
adornada, amenizando el acto la llanda 1 BF~r 
del Cuartel Oemial. 
Maestros y Conserjes 
E n l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d ' e n t e s . 
B A I L E DE SAI A 
E l amable y caballeroso Presidente 
de tan importante Asociación, señor 
Francisco Pons Bagur, en carta aten-
tísima, nos invita al gran baile do 
Sala que organizado por la gentil Sec-
ción de Recreo y Adorno, se celebra 
el domingo próximo por la noche, en 
los luminosos salones del palacio so-
cial. 
Reina í^ran entusiasmo para este 
bailo. 
Hora: las nueve. 
Notas o s l r o n i c o s 
Relación <le los satélioos de Júpiter. 
Mr, R. L. Walerfield ha comunica-
do a la asociación astronómica ingle-
sa algunas de sus observaciones sobre 
las "mareas" de Calllsto y Ganymede 
los dos mayores satélites de Júpiter, 
¡efectuadas con el refractor de 10 pul-
gadas del "Tour Mark Observatory" 
Comparaciones hechas con un intér-
valo de mas de un año. de una marca 
aparentemente permanente, sobre el 
primero de los satélites, han permi-
tido deducir que este cuerpo, mantie-
ne siempre la misma cara, vuelta ha-
cia Júpiter. 
j Sobre Ganlmede, Mr. Waterfield ob-
servó una linea oscura, que conside-
ra la misma descripta hace años por 
¡Mr. W. H. Steavenson. Su posición co-
irrespondía perfectamente con el HA,.-
do de rotación asignado al sal^ih 
por el mismo Mr. Steavenson, el en i 
'es, de unos 59 minutos menos, que 
periodo de revolución alrreded™- T \ 
planeta. ^ 
Medición de la gran majicha de la h 
Febrero del corriente año 
Esta mácula solar, de que nos ocu 
pamos en su oportunidad y que S j 
observable a simple vista, media Ji 
su eje mayor 125.000 millas. 
Mas de 13 globos de igual tamaño 
que nuestra Tierra, sería neceaari 
| alinear de uno en fondo, para cubrí0 
ese diámetro. 
E l espejo de 100 pnígradas del Obser 
vatorio de Me Wflson 
Para la condución del gran egn». 
\\o reflector desde los talleres de pT! 
;sadena, a donde fué tallado, hasta la 
cima de la montaña donde debía ser 
montado, se tomaron todas las precau-
clones posibles. 
Fué cuidadosamente empaquetado en 
una caja octogonal rellena con para-
fina para perservarlo del polvo y co-
locado sobre un .camión preparado al 
efecto. Este era guiado por un exper-
to "driver" a la velocidad máxima de 
2 millas por hora. Varios hombres lo 
j custodiaban y una cuadrilla precedía 
ila marcha, para reparar cualquier ba-
che que hubiera en el camino. 
¡Bien lo merecía el pasajero! 
L a próxima oposición de Marte 
Ocurrirá esta oposición en 14 de Mat 
zo del próximo año de 1918. W. H. Pi-
jkeríng recomienda a los observadores 
¡que los dibujos que efectúen sean del 
10 de Febrero al 20 de Abril y que e-
Isos dibujos le sean remitidos a Man-
deville, Jamáica, B. W. Y. antes del 
20 de Mayo, 
SI para esta fecha está ya en fun-
ciones el gran reflector de Mount WU-
són, es de esperaróe, que su poderosa 
penetración permita descifrar el mis-
terio de algunos de los Interesantes 
detalles de la superficie marciana. 
L a medalla "Brnc«" 
La sociedad astronómica del pací-
fico, acordó no otorgarla en el presen-
te año, en vista de las condiciones in-
ternacionales reinantes. 
¿Sucederá lo mismo en el 1918? 
al paso que vamos puede que sí. 
E l Observatorio Nacional 
Se rumora que este reputado cen-
tro metereológlco. va a ser equipado 
con un telescopio ecuatorial de 10 
pulgadas. 
Permítaseme que lo dude sincera-
mente, basándome en las mismas ra-
delzones que la sociedad astronómica 





B A R K I O D E PBÑALVER 
Maloja núm. 107. 
P e orden del señor Presidente ne cita 
para las ocho de la noche del viernes 16 
de los corrientes a todos los afiliados de 
dicho barrio para la junta general que 
tendrá efecto en el local oficial de dicho 
organismo. 
Orden del día: 
Dar cuenta la Comisl/ín nombrada en 
la anterior sobre los trabajos del home-
naje al ilustre Secretario de Ooberna-
drtn. doctor Juanillo Montalvo, que se 
efectuará el domingo IR 
SANTIAGO PITA, 
Secretarlo de Correspondencia. 
DNA KNMIKNDA QUE COXSTITf V K ÜN 
\( l o DE M 8TI( I \ 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . R \ m o s . C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Horíalízás y 
fiores 
Pida c a t á l o g o gratis 1917-1918 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092 . 
CAA A 
S U NIÑO 
N O M O R I R A 






Kn el proyecto de ley que trata 
aumentar el suchln a los empleado 
Estado, se excluye a los mustroa públi-
cu«. enormidad de Injusticia <nie nadl< 
|e explica. Tal parce que n los macsti 
cuestan l<ia enóarecldoa artículos 
era necesidad menos que a los otro 
alndadanpa, y que sobre ellos DO pe 
las niisimis ctlnmldadcs económicas 
sobre loa deinils. 
Y los Infelices conserjes escolares, que 
ganan en ŝ i mayor parte eIlH*o pesos al I 
mes. también sepuinín perjudicados por- ; 
que a ellos debe aumcntiirselcs unís que I 
a los otms empleados, ya que con cinco j 
pesos por aula no pueden vivir; pasan . 
hambre. 1 I j 
Por estas raaonea, el I'̂ eiddente de la i 
AsMinlilea Mapna de Maestros, desde que I 
se presentó la proposición, srestiona cerca , 
de Kepresentantes y Senadores la votación i 
de una enmienda •j"'1 incluya a los maes- | 
tros cu los beneficios de la nueva ley " 
realice una justa medida especial con loa 
conserjes escolares. 
De aplaudir es que también el orga-
nlanko habanero de la Asociación de 
Maestros continué lu Importante campa-
ría cemeuzada ayer en sú primera junta 
general para este fin. sin olvidar a los 
modestos conserjes. 
los de Pantalla y Carba-
j q eo Palatino 
OTICA M A T I N E E 
La que celebran los simpáticos galle-
gos, los de Chauiada y Carballido, los 
que preside Manolo. Cortiñas; gentes en-
tusiastas y triunfadoras, el domingo 'Jo 
del actual. 
H«? aquí el procrama de los bailables 
que ejecutará la orquesta de'PaVUto Va-
lenzuela: 
I'UIMKUA I 'AKTK 
DakaAn, Andando por Kspaña. 
Va'.s. Kl l»ellrlo. 
Danzón, La Conga. 
Paso dob'e, Alfonso X I I I . 
Danzón, Kl asombro de Damasco, 
Jota. La Soeledad. 
Danzón, Te Hevolvlste. 
Danzón. Maruxa. 
SBOUNDA P A K T K 
Pau-Danzón. Para Camasilev se 
chita. 
Danzón. <1e¡o mío. 
Habanera. 
Danzón, Mujeres y Flores. 
Danzón. Si las viejas so murieran. 
Paso doble. Alma Andaluza. , 
Danzón, Quinito. 
Paso doble. La Cliulapa. 
L a Comisión de orden está autorizada 
para retirar del local a toda persona que 
no amarde la debida compostura. 
<Jw hay opretuóri 
¿xmmcuxiíde ala 
A L J ^ C I O 
D E. 
A < 3 0 l A P ? l!6 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a b a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
tas 
A S O i x x x v D I A R I O ü t L A t M A H I N A N o v i e m b r e 1 5 de 1 0 K 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
5 t 
¡ Q u é B u e n o ! 
D E L A M U J E R 
NOTICIAS CURIOSAS 
anchas costumbres antiguas, 
íftJ eg interesante conocer. 
c~0 0 „ fué inventado por los grie-
• Adoptado enseguida por todos 
ios. y f r * por mucho tiempo no 





el trigo que los 
hasta que entra 
100 ^venciones tomadas de los sa-
ütraSnnfi trajeron los primeros cru-
rraCf la de los molinos jie viento, 
r f * primeros platos que se usa. 
lj03 , ^ ntra P.nsa OU ao fueron o cosa Que corte 
jiS de 
roa 
vn tiempo de los trovadores se 
; n en el Mediterráneo, 
pan, de figura circular. Des-
ge labraron de madera, de barro 
V Z meules 
An r>a f n n 86 CO-
delfines y 
8, cuya carne se comía, 
rn pasadas épocas se hacía muy 
H¡Sj conseguir del clero católico el 
Imiso de comer huevos en la cua-
j S T , y esta rígida abstinencia, dl<5 
r otivó a la costumbre de bendecir el 
A r c ó l e s de ceniza gran cantidad de 
i L aue se repartían a los amigos 
Í pascuas. Reinando Luís X I V , se 
ponían el lunes de pascua después 
Polvos del 
Dr, Frujan 
D E JF>ARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS DE CHISTA L ) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los dias en el to-
cador -
de los oficios, enormes pirámides ie 
huevos pintados y dorados que rega-
laba a los cortesanos. 
E n los siglos X I I y X I I I , exigía !a 
buena educación que los convidados 
a un banquete se sentasen por paro-
jas de hombre y mujer juntos, y que 
ceda una de dichas parejas comiera 
en el mismo plato. 
E n las comidas de familia bebían 
todos en el mismo vaso, y el padre 
de San Berlando lo deheredó, porque 
éste había limpiado el vaso antes de 
beber, recordando que él tenía legra. 
E l beber unos a la salud de otros, 
fué entre los romanos una especie 
de rito religioso, que acabó por ha^ 
cerse general en Europa. 
No hace mucho más de un siglo 
que en Alemania se bebía no sólo a !« 
r.alud de todos los que estaban pr^ • 
sentes, sino hasta a la de sus parlen-
tes, y un extranjero se veía precisa-
do a informarse de la genealogía de 
aquellos con quieres iba a comer. 
Pasquier refiere sobre esto, una 
interesante anécdota relativa a la des • 
graciada reina María Stuard, que pe-
reció en el patíbulo. 
L a noche que precedió a su muer-
te, bebió después de la cena a la sa-
lud de toda su servidumbre, supli-
cándoles que le correspondiesen por 
su parte, y ai beber todos a la saín?, 
de su infeliz leina, mezclaren el vino 
con sus lágrimas, tan grande era su 
pesar! 
Antiguamente se acostumbraba to-
mar vino y comer huevos al sentarse 
a la mesa, para fortalecer el estó-
mago. 
L a comida de Cario Magno, se 
componía de cuatro en+radas y un 
solo plato de caz* asada. 
No se gastaban manteles, sino que 
se limpiaban y bruñían muy bien lan 
mesas; pero después se cubrían o n 
cuero, ai que siguieron manteles ('c 
hilo o de algodón. 
Tampoco s? conocían las serviré-
tas, y las primeras llegaron de 
Reims, habiér.rlole 
dad del día, sigue reflejándose en ti. 
PENSAMIEXTOS 
Las almas grandes son superiores a 
la burla, a la Injuria, al dolor; polo 
la compasión hace que no sean invu1-
nerables. 
* « • 
No implores amor, inspíralo. 
* * « 
Hay tres clases de Ignorancia, que 
son: no saber nada: saber mal lo 
aue se sabe; y saber cosas distintas 
de las que se deben saber. 
* • * 
E l amor se parece a la luna, cuan-
do no sigue creciendo es porque em-
pieza a menguar. 
* « * 
Los hombres dicen de las muje-es 
todo lo que se les ocurre, y las mu-
jeres hacen de los hombres todo lo 
que se les antoja. 
E i comercio es el arte de robar los 
bienes ajenos con permiso de las le-
yes. 
T r i b u n a l e s 
t P e ¡ a 
P í é d / d / i ó 
íenen r o 
EN E L SUPREMO 
Tih RECLAMACION CONTRA E L , CON-
SKJO P R O V I N C I A L D E L A HABA1ÍA 
L a Sala de lo Clvi) y de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado aentencta esta tarde resolviendo, en 
definitiva, eJ pleito seguido por Agustfn 
Centeno, Augusto Saladrigas, Alfonso Nü-
flez Vlllavlcenclo y otras personas contra 
el Consejo I'rirlncial de la Habana, sobre 
pago de obligaciones, en concepto de suel-
dos y materia^ de la extinguida Dipu-
tación de la Habana. 
Asciende la cantidad reclamada, apro-
ximadamente, a 2̂ 0.000 pesos. 
Solicitó Víctor Manuel Sánchez, a nom-
bre de todos los interesados, del Presl 
dente del Consejo, en Instancia de O de 
Octubre de 1911, el pago de la referida 
, ¿ • suma, y el Consejo, en sesión del 188 de 
regalado aquel.a, ese mwJt desestimó la solicitud, 
ciudad a Carlos V un mantel, valúa- . Establecido recurso contencioso adminls-
ñn <MI aUteimn nrppfo I tr^tlvo, la Sala de lo Civil -de esta An-
do en altísimo Precio dleucla, por sentencia dictada en 12 de 
Cuando algún caballero había m* ¡ Marzo de este ano, declaró sin lugar el 
currido en alguna falta, se cortaba j recurso confirmando, en consecuencia, la 
PI maTitpl enn eran cpremonial en el 1 resolución del Consejo Provincial. 
ei mantel con gran ceremonial en ei Log actor6B ne,,,,^^ en casnci6n jm. 
ntio que Se le designaba en la mo;a pugnando el fallo de la Audiencia que, la 
Más de mil mujeres y niños pob-'ís 
m tn al DÍ£Pen8ario "La Caridad" 
«.nabana 58) y nos piden frazadas pa; 
'a defenderse del frío intenso que 
"os sienten, aumentado por el ham-
bre V la miseria. 
No nos deiá dinero; dadnos fraia-
s y leche condensada para los nl-
7 las mujeres pobres; Dios os lo 
Pagará 
I)r. X.Delfín 
de los r yes. Esto es lo que e suce-
dió ai conde de Ostrevan en la de 
Carlos V I , y al preguntar la cansa, 
Guillermo, diciendo que llev3TJa una 
lanza y un escudo con tanta prer 
como cualquier otro caballero, le 
contestó el heraldo, que de ser así. 
habría vengado ya la muerte de su tío. 
L a historia añade que esta lecc'ón 
pública no tardó en ser aprovecha-
da por el conde. 
Emma de Cantillansu 
D E L CAMINO 
En la desnuda tierra del camino, 
la hora florida brota, 
espino solitario, 
del valle humilde en la revuelta 
(umbroea 
E l salmo verdadero 
de tenue voz hoy torna 
ai corazón y al labio 
la palabra quebrada y temblorosa. 
Mis viejos mares duermen; se 
(apagaron 
sus espumas sonoras 
sobre la playa estéril. L a tormenta 
camina léjos en la nube torva 
Vuelve la paz al cielo; 
la brisa tutelar esparce aromas 
otra vez sobre el dampo. y aparece 
en la bendita soledad tu sombra 
Antonio Machado. 
CANTOS POPULARES EN DINA 
MARCA 
E l crepúsculo de la tarde 
Mirad, la tarde está tranquila y el 
cielo es tan azul ! . . .Los pájaros y laá 
flores se duermen ahora: se extre-
mecen y sueñan: no turbemos su des-
canso: se encierra un mundo entero 
en sus pechos diminutos. 
L a alondra se lanza en sueños a 
aspirar el aire puro y fresco, y lo 
que experimenta cada entreabierta 
flor, lo exala en sus perfumes. 
E l variado universo, con los infi-
nitos mundos y soles que en el se en-
cierran: el cielo y el espacio, estiii 
e.n mi corazón. Corren lágrimas por 
mis mejillas y sin embargo siento ÜX-
liemecimientos de placer. 
E n mis transportes de felicidad 
siento impulsos de estrechar en mis 
brazos a cada uno de mis semejantes. 
Ya brillan las estrellas; el día se 
borra y desaparece. 
Dormid, soñad pajaritos; c e r r a r 
lindas flores; doblad vuestros ta-
llos, perfumados arbustos; mi cor-i-
zón está tranquilo y la pasada clari-
expresa a Sal  dr̂ l Supremo Tribunal de 
Justicia, por la sentencia de referencia, 
confirma en todas BUS partes. 
EN L A AUDIENCIA 
L A CAUSA CONTRA B L J U E Z D E 
GUANABACOA 
Ante la Sala Setrunda de lo Criminal 
estuvo ayer señalado para celebración el 
Juicio oral de la causa seguida a virtud 
de acusación privada, contra el Jue?; de 
primera instancia, instrucción y correc-
cional de GilaHabacoa, doctor Arturo Vion-
dl y Ollver, por un delito de prevarica-
ción y para quien se Interesaba, pena de 
dos nños y un dfa de suspensión en el 
referido cartro de Juez. 
Este juicio no llegó a celebrarse toda 
vez que el acusador, don Manuel de Ur-
qulza, presmptó un escrito separándose 
¡ de la precitada acusación. 
E L ESTADO CONTRA RESOLUCION D E 
L A JUNTA D E P R O T E S T A S 
E n la Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo de esta Audiencia se ha ra-
dicado el recurso contencioso administra-
tivo estahleHdo por la Administración 
T e n g L e n g u 
S u c i a 
y 
A / S I L J / S J C I O 
D E: 
V ¿ V D I A i 1 
e c e s i t o 
mil los perjudicados Uo-
pañía de los Ferrocarriles P » » ^ • g J t e ! 
en defecto del pago de ^ J 1 ^ 1 ™ ! 
nos sufra e, culpable apremio personal. 
NUEVO L E T R A D O 
Tras de continuos estudios ha obtenido i ras ue counuuua ocv™—- — 
en nuestra Universidad ^ ^ ' " " ^ s c o n l í t ; ^ 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
testas que declaró con lugar las pro-
testas números 8404 y &105, por no ser 
procedente el aumento de valor de tejidos 
importados. 
CONTRA l NA SOCIEDAD DOMICILIADA 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Conociendo la Sala de lo Civil y Con-
tencioBo-administratlvo de esta Audiencia 
del recurso couteneioso-admlnistratlvo es-
tablecido por la Administración General 
d»iil Estado contra la sociedad R. E . Car 
ter y Compafiía domlciHada en loa E s -
tados Unidos de América en solicitud la 
primera de que se revoque la resolución 
de la Junta de Protestas número 7656, A* 
catorce de Diciembre de 191(1, por la que 
se declaró con lugar la protesta número 
7C08 por corresponder e laforo de los dis-
cos para arados por la partida 332 del 
Arencel; ha fallado declarando con lugar 
la demanda y • n su consecuencia ro<vocan 
la resolución de la .Tunta de Protestas 
números 7664, 7463. 7631, 7657, 7658 y 7650 
OeneraJ í e l Estado contra resolución de ¡ d e 14 de Diciembre del pasado año de 
27 de Agosto Ultimo de la Junta de Pro- clarando que está bien practicado el aforo 
de los discos y gradas para arados de 
que se trata por la partida 226 del Aran-
cel, según la aplicó la Aduana de esta 
ciudad, sin hacer especial condenacón al 
pago de las costas causadas en la sustan-
ciaclón de este recurso. 
E L A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O D E 
AGUACATE 
Absolución interna el Ministerio Fis -
cal para el procesado Ileglno Gómez Ca-
brera, como autor de un delito de Im-
prudencia que de haber mediado malicia 
constituirían los delitos de homlcdlo, le-
siones y dafio, y wn atención a ser menor 
de edad. 
Los hechos de autos fureno los siguien-
tes : 
Kn la madrugada del día seis de Di-
ciembre último ocurrió un choque en el 
kilómetro 50 de los Ferrocarriles .Unidos 
en el trayecto de Balno.i a Aguacate, en-
tre la locomotora número 06, que partió 
de Bainoa hacia Aguacate y • un tren de 
carga que se dirigía a Bainoa, resultando 
muarto ej maquinisto de dicho tren, Juan 
f r l í a ^ o D o d o r i u e actualmente p r e ^ a ^ 
servicios en la Secrotnría de la Sai" « J -
m £ a de lS Criminal de la Audiencia de 
" í e H c l ^ m o s al nuevo doctor y d e s ^ o , 
que en su árdua tarea obtenga ny 
Síero de triunfos Jurídicos como asi lo 
esperamos en atención a las dotes que le 
adornan. . c 
SENTENCIAS 
Poor Ins distintas Salas de lo CrtartOW 
de esta Audiencia »e han dictado las sen-
^ ^ d e S f r W l l x Avilés Agmmonte 
como autor de un delito ^ J " 8*60^" * 
«gente de ¡a autoridad « .Lf08 
de multa o trtinta y un días de prisión 
Cond«nando a Manuel Bla°co ^ " ^ J i ^ 
E l Gallego Listo, y Juan Gon*» f 
como autores de un delito de estafa a C t ^ 
tro nfios dos meses, un día de pnsh.n 
para e» primero y <?inco años do prisión 
correccional para el segnindo. 
Absolviendo a Blas de León <HS 
dollto de abusos de que fué acusado y con 
denflndolo a la pena de diez, días '1" arres-
to ror el delito de maltrato de obra. 
E l Presidmite de la Sala Begrtdjj *n 
esta sentencia, formula voto Pn^ cu ar en 
MBtldo de que dicho Procesado dehió ser 
condenado « la pena de cuatro W»» d í j 
me^es y dn día de prisión como " ^ J 
un dollto de abusos en grado de tenta-
, 
C o m i s i é B d e l 
S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la presidencia del Ledo. Carlos 
onts y Sterling, actuando do Secre-
tario el Jefe de Despacho, Jesub de la 
Cruz ligarte, y con asistencia de los 
señores Emilio Iglesia, Enrique Cas-
tañeda y Angel Justo Párraga, cele-
bró sesión en el local que ocupan sus 
oficinas la Comisión del Servicio C i -
vil acordándose entre otros ocuerdos 
los siguientes: 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Jo-
sé María Herrera, oi-dmando sea re-
puesto en el cargo de carpintero Cías» 
" F " del Sanatorio la Esperanza. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Francisco Ronquillo y Martí, ordenan-
do su reposición en ;1 cargo de Ins-
pector de la Matanzas del Ganado del 
Municipio de Bañes. 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
lación establecido por el señor José 
Lecticlo Balsines y Morlote, ox-Inge-
niero Municipal do Guantánamo. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Ata-
nasio Gil Sabadla, ordenando su repo-
sición en el cargo de Oficial Segundo 
Inspector para el cumplimiento de la 
Ley de Marcas afecto a la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Declarar sin lugar oí recurso es-
tablecido por la señora Ana Martínez 
de Martínez, ex-Administitidor de Co-
rreos de Baracoa. 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por Julio Ramí-
rez y García, oficial que fuó de la Ad-
ministración de Correos de Santiago 
de Cuba. 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
lación establecido por el señor Eva-
risto Paret ernández, ex-Mensajero de 
la Oficina Telegráfica de Caibarién. 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
de 
Quintana y lesionados los empleados Jo-
sé C. Rodríguez, que sanó en cincuenta 1 
días. Isidro Figueroa. que tardó en sanar 
30 días y José R. Castillo, que curó en i lac ión establecido por el s e ñ o r F T a n -
40 días, ios cuales todos necesitaron asís- 'cisco ega y Orama, ex-vigilante de l a 
tencia facultatlva\y estuvieron Impedidos L^ÍI*:;- Mn-irmal 
de dedicarse a sits ocupaciones sin que concia iNd^iuimi 
les quedara defecto físico ni funcional. Declarar sin lugar e l recurso 
E l accidente fué debido a la imprudoncln 'apelación establecido por el ex-men-
del procesado eíi esta causa. Regiuo Gómez i . H i - oficina T e l e g r á f i c a de 
Cabrera, de 14 años de edad que en oís ,cajero de » ¿ ^ n ^ ^ J L W e g i r o ^ 
momentos de ocurrir aquel tenía a su car-ICaibatnen. señor Francisco F a r e t 7 
go la comunicación telegráfica en la E s - Fernández 
taclón de Bainoa y dló paso sin avisar a T)eciarar s in lugar 'e l recurso de 
la Estación de Aguacate a la locomotora! : , , . „Q- w 
nftmero 20, habiendo descuidado el «erviclo Bpelr.ción establecido por e l s e ñ o r 
telegráfico al consultarse la salida del tren Francisco Plaza, vigilante que fue da 
de carga de Aguacate a Bainoa siendo d i - j , Pnliofa Nacional 
cho procesado -empleado de la Compañía Ja nacional, 
de los Ferrocanilos Unidos de la Habana. 
EÍ dafió que sufrió la referida empresa 
ha sido valuado en dos mil novecientos 
pesos. Como responsabilidad civil el cul-
pable deberá Indemnizar a los herederos 
da Juan Quintana mediante el abono de 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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vor (1)8 manos, y ie h^o todo ía-
de Doüa Magdalena, que 
loo averiguar lo que fuese, 
guantes o pañlzuelos, fué 




Una baud^i. *por. a lnttñana a Yuste en 
í ^ o borrina cubiertu con un da-
l l o s a?**10; D«"a Magdalena salid de 
1° cabaiJbl w ei} 8U 1Uera: a su la-
quo h ^ í f r ? m . í n «n ^ niullta ro-
cano J h t e T í u Q^Jada de su her-
5 5 9 ro¿i?o „e, Mendoia: Iba tan galán 
d ^ 1 ^ "otro r)etr¿s venían Juan 
08 ¡••cfcq^ ««««dero, montados en sen-
fci &bÍSL,* l anónimo de 
•O f̂tln,! - menCirtn neta . 
«O b r J r ^ i r l ? d0Ild« oye misa, y roTe •« tornó a « ¿ r . ' 
Apeáronse Doña Magdalena y Jeromfn 
a la puerta de la Iglesia, como Luis Qui.-
jadu había dispuesto, y atravesároula has-
ta llegar al altar mayor, donde aquél les 
esperaba. Ilízoles entrar entonces por 
aquella puerta vidriera que daba al dor- | 
mltorlo del Emperador, dló allí Quijada | 
a Jeromín el presente en su bandeja de 
plata y entraron los tres juntos, Jeromín 
detrás, en la cámara dei Emperador. | 
Prestaba la oscuridad aun más fúne- j 
hre aspecto a la enlutada estancia, pues 
a causa del calor hallábanse corridas las 
cortinas y entornadas las ventanas. Arri-
móse Jeromín a tientas a la pared de un 
lado, como Luis Quijada le había dicho, 
y allí se estuvo muy derecho con su 
hnndeja en las manos. Nada distinguió 
desde allí en los. primeros momentds... 
Una especie de montón de cosas negras: 
una mancha pálida en el centro y una 
respiración fatigosa como de viejo as-
mático. 
Recibió el Emperador a Doña Magdale-
na "con tbdo favor," como escribían a 
Juan Vázquez el secretarlo Gástela. Fué 
la única señora que recibió en Yuste^ 
excepción hecha de las reinas Doña Leo-
nor y Doña María: Incorporóse en su si-
llón para recibirla, cuanto le permitieron 
sus rodillas hlncbndas, y se quitó ante ella 
su toca de tafetán litrero. Dlóle a besar 
su mano, y con gracia y galnntería dig-
na de sus Juveniles afíos, pidió luego li-
cencia a Quijada para beflar él la suya 
a la dama. Mandó darla Junto a sí nn 
sillón de brazos, cual ai fuese una prin-
cesa de la sangre, y mandó también des-
correr las cortinas y nhrlr las ventanas. 
Entró entonces la luz a raudales, y Je-
romín pudo ver de cerca lo que quoiinba 
de aquel Emperador tan grnnde, de aquel 
héroe de tantas batallas... TTn anciano en-
corvado, con la barba blanca, caída la ca-
beza y la TOS fatigada. Hallábase hundido 
entres cojinea en un Inmenso siMón, cu-
btertas Ies piornas con una rica y lige-
ra manta do tafetán enguantado de plu-
mas, regalo de su hija la Princesa Da. 
Juana. A su lado había sobre una percha 
un magnífico papagayo, y sobre las rodi-
llas tenía dos gatitos muy chicos de la 
Indias, que ie había enviado poco antea 
su hermana Da. Catalina, la gran Reina 
viuda de Portugal. 
Quedóse Jeromín atónito, y envalento-
nado ante aquella ruina, osó mirarle cara 
a cara. Más en aquel momento levantó 
<*1 Emperador la frente y posó como al 
acaso su mirada en el n i ñ o . . . Encogióse 
Jeromín y cerró los ojos, como si viera ve-
nírsele encima una montaña. . . ¡Allí es-
taba el Emperador: allí estaba el héroe de 
tantas batallas!... Couocíasele en 'a mira-
da de águila, que reflejaba aún el genio y 
la gloria, y reflejaba también, al posar-
se en el nlfio, algo extraordinario, algo 
hondo, que no era seco, ni duro, ni Indife-
rente tampoco, sino más dulce, amoroso, 
pero mezclado con otro "algo" que opri-
mía y angustiaba el corazón de Jeromín 
sin poder dlcernirlo, porque imposible era 
todavía a su alma Inocente discernir los 
sombríos vllumbres que comunica at amor 
el remordimiento. 
Duró aquello un segundo... Doña Mag-
dalena hablaba al Emperador de eu presen-
te, y Luis Quijada mandó aproximarse al 
niño para ofrecérselo. Acercóse Jeromín 
temblando como un azogado y pfisose de 
rodillas ante el Emperador , levantando 
hacia el la bandeja. Tomó éste lo que den-
tro reñía, con muchas razones de agrado 
y benevolencia, y colocólo todo sobre la 
mesa. Alargó luego su mano agarrota-
da para que Jeromín la besase, y prtso-
sela un momento sobre su rubia cabeza.., 
A una seña de Lilis Quijada, volvió Jero-
mín a su sitio. 
Hablase alborotado mientras tanto uno 
de los gatillos del Emperador, y corrió 
detrás de Jeromín haciéndole fiestas y su-
biéndosele por las plernecULas. Rióse el 
Emperador, y Jeromín muy turbado,,em-
pujaba suavemente con el pie al gatito pa-
ra que tornarse a su puusto. DIJole el Em-
perador: 
—Traedln vos acá . . . 
Cojló Jeromín el anlmalejo y lo pre-
sentó al Emperador poniéndose de rodi-
llas. 
Dlftle éste de nuevo a besar la mano, 
y posósela por segunda vez un momento 
sobre la cabeza, como una bendición o 
una caricia. 
Salieron por donde habían venido... A l 
entrar en la Iglosla tiró Jeromín a Do-
Qa Magdalena de las sayas > lanzóse con 
grande Impetu en sus brazos llorando des-
consolado... Atónita ella preguntábale el 
motivo de su aflicción, y el niño, muy ba-
jo, pegándole casi al oído su roja boqulta, 
repetía entre solloyos: 
—¡ai no lo sé. señora tía, si no lo M i . . . 
Llegó Luis Quijada y le vid l lorar. . . 
Mas no le preguntó la causa, ni le repren-
dió esta vez por el llanto. 
X I r ' • 
Nunca volvió Jeromfn a ver de cerca al 
Emperador: vlóle dosdo lejos muchas ve-
ces, unas en la huerta, otras en la terra-
za, a'lgunas' en la Iglesia,, y en muchas de 
estas ocasiones vlóle también el Empera 
dor y sintió el muchacho sobre si el pe-
so dé aquella mirada tan honda y tan ex-
traña que tanto le Impresionaba. 
Tampoco Da. Magdalena habla vuelto n 
verle, pero recibía dlarlamomte muestras 
de su favor, ya con visitas de personas ca-
lificadas, ya con delicados presentes. Ra 
ro era el día que no enviaba el Emperador 
a Da. Matrdnlpna algún plato de su mesa, 
y no llegaba a Yuste envío alguno de vian-
das, conservas, frutas o golosinas, que no 
mandase reservar una parte muy cumpli-
da para Da. Magdalena, la cual le remi-
tía con palabras y razones de la mayor be-
nevolencia: regalos éstos tan útiles como 
1 honrosos, porque escaseaban harto en 
Cuacos las prorlslouee y no eran loa que 
hablan de la mayor delicadeza. 
E l 30 de Agosto (l.%58) vló Jeromín al 
Emperador por vez postrera. Vagaba el ni-
ño por la huerta de Yuste con su balles-
tilla eu la mano, como por Instigación del 
mismo Quijada solía hacer a veces en sus 
horas de paseos o de descauso. Estaba el 
día fresco para el verano de aquella tie-
rra, y aunque el resol era grande en las 
terrazas, hízose sacar el Emperador a la de 
Poniente, y mandó que allí le sirviesen la 
comida. Oculto en el naranjal que habla en-
frente, contemplóle Jeromíu largo rato. 
Servíanle Luis Quijada y el ayuda de 
cámara Guillermo Van Mal<\ en una me-
silla pequeña hecha a propósito, que en-
cajaba en el mismo sillóu del Emperador. 
Van Male presentaba los platos; Quijada 
los trinchaba y servía, y cuatro criados 
entraban y sacaban los servicios. Falta-
ba el doctor Matbys, que solía inspeccio-
nar las viandas, por hallarse ausente en 
JarandlUa; pero en pie, dolante del Empe-
rador, estaba F r . Juan de Regla, el con-
fesor seco y austero como un cartujo de 
Zurbarán, leyendo un capitulo de San 
Bernardo, según era la ordinaria costum-
bre. 
E l Emperador comió poco y sin apetito, 
y. contra la opinión de L u l ^ Quijada, em-
ñóso en dormir allí mismo, a pesar del 
resol, su breve siesta. Despertóle la llegada 
de Garcllaso de la Vega, que volvía de 
Flandes y andaba en trato con la Relsa 
vlnda de Hungría -para determinarla, en 
nombre de'l Emperador, a volver al go 
blerno de aquellos Estados. Duró más de 
una hora la plática, y a las cuatro tocó el 
Emperador su silbato de oro, quedándo-
se de fuerte dolor de cabeza. Estaba muy 
demudado y agitábale un frío nervioso 
que le corría por el espinazo, piernas y 
brazos. 
Acostáronle al punto, y al vcflver aquella 
noche Mathys de Jarandina, donde el 
mlemo Emperador le había enviado para 
ver al Conde de Oropesa, quedó muy poco 
satisfecho de su aspecto. Tampoco debía 
estarlo mucho el Em.[*wador, pues aque-
lla misma noche manifestó a Luis Quijada 
el deseo de añadir un codlcilo a su testa-
mento hecho en Bruselas a d de Junio de 
1554. 
No alarmó a Quijada aquel deseo de co-
dlcilo, por nabérselo manifestado el Em-
perador muchas veces antes: mas alarmóle 
aquel estado continuo de fiebre, delirio 
v desmayos, y el lo. de Setiembre escri-
bió a la Princesa Do. Juana, suplicándola 
enviase a toda prisa al anciano Dr. Cor-
nellle Baersdorp, médico do la Reina Da. 
María» que se bailaba con ella en Clga-
Seutíase el Emperador herido de muer-
te, y el 3 de Setiembre confesó y comul-
gó, temiendo que algún nuevo y mortal 
ataque le cogiera desprevenido. E l día 18 
llegó do Oigale» el Dr. Cornellle, y volvió 
también Garcllaso de la Vega con la bue-
na noticia de haber acepUdo la Reina Da. 
María el gobierno de los Estados de Fían-
dea. No quiso, sin embargo verle el Em-
perador hasta haber firmado su codlcilo, 
lo ciiai hiao ei 19 de Setiembre. 
Conferenció al otr» día con darcllasq. y ^ 
tuvo la última satisfaclón de su vida al 
saber que su hermana Da. María cedía al 
fin «n cosa que tanto deseaba. Preguntóle 
con grande interés por erRegente Figue-
roa y el Araoblpo de Toledo Fr. Bartolo-
mé de Carranza, que habían venido con 
Garcilaso de Flandes y debían estar cami-
no de Yuste. Supo cntoncos^ue el Regen-
te había quedado enfermo en Medina i e l 
Campo, y el Arzobispo, Ignorante de la 
emfermedad del Emperador, caminaba a la 
gUlOll hacia Oigales para conferenciar con 
la Reina Da. María de parte de Felipe I I , 
y dar de allí la vuelta a Yuste. 
Fatigóle mucho esta plática al Empera-
dor, v ya no volvió a ocuparse en cosas 
do este mudo: mas vléronle tan decaído los 
médicos el día 19. que menlfeetaroa a 
Luts Quijada la necesidad de administrar-
le la santa (.'uciúu. Amohinóse Quijada al 
oír esto, porque" era de esos hombres de 
carácter violento eu quienes el dolor re-
viste siempre formas de mal humor y de-
sagrado, y contestóles que no dejasen eUofl 
de observarle el pulso y usperasen hasta el 
último Instante. Mas pareció llegado aquel 
último instante a las nueve de la noche, r 
llamó e| Mayordomo a toda prisa a F r . 
Juan dQ Regla y a otras trep rellgioeos. 
Entro delante Quijada y le dio al Empera-
dor: 
—Vuestra Majestad ha pedido el Sacra-
mento de la Extremaunción por dos veces; 
si es servido traerse ha, puefl V. M. tiene 
salud y buen jakio para ri .evirle agora y 
gocar dél. 
Respondió el Emperador: \ 
-^Sí, y sea luego. 
Corrieron entonces las cortinas de )a ca-
ma, y dlóle Fray Juan de Regla lu un. lón 
asistido por otros tres frailee de los más 
graves del convento. 
Reanimóse algún tanto el moribundo a 
la madrugada del 20, y a ias ocho de la ma-
ñana mandó salir a todos de su cámara, me-
nos a Lu'.s Quijada. Estaba ya casi v\\-
nlme. Incorporado entre almohadas, sin pr>-
der soportar por el calor más que la cami-
sa y un ligero tafetán negro que le cvbrfa 
hasta los pechos. Arrodillóse Lula Quijada 
a su cabecera afligido, y el Emperador con 
voz defallecida poro sentido muy firme, lo 
habló por media hora. Hé aquí BUS pa-
labras textuales, según loa escribió el mis-
mo Luis Quijada a Felipe I I en carta del 
30 de Setiembre de 1558: E l martes, sn-
toB que recibiese el Santísimo Sacramento 
me llamó, y mandó salir fuera a su confe-
sor y a los demás: y Incándome de rodl 
Has, me dixo: "Luis Quijada, yo veo que 
me voy acabando muy poco a poco: de que 
doy muchas gracias a Dios, pues os su vo-
luntad. Diréis al Rey mi hijo quo yo le pi-
do que tanga cuenta con estos crtados gene-
ralmente, los que aquí me on Berrido hasta 
P A G I N A O C i . ¿ARIU UE L A M A R I N A Noviembre 15 de 1G: A M L X X X V 
I Aft R c t ^ r l a C I l n í r i n v 1 g08 de lu Pa^la. sería doloroso pero 
L / ^ i a U V / o C l l I t l U c » . . . , neceBari0 el CHBtigo enérgico y seve-
(VIENE DE LA PRIMERA). 
ro de los que perturban el bienestar 
j general. 
~ Este Gobierno confía en la lealtad 
de las operaciones del frente Occiden-| y patriotismo del Pueblo Cubano, pa-
tal , pero no se refiere a la guerra en rfa cumplir el compromiso contraído, 
el mar; a no ser que se presuponga ¡ per0 es deber inescusable de todas 
que la campaña naval en el Mar del , laa autorldades velar sin desmayos, 
Norte que se inicie tenga por objeto ^ y j ^ ^ j atender todas y sada 
una de las quejas, inspirarse en un 
espíritu de estricta Justicia y vi^ar 
por eu cumplimiento sagrado de nues-
tra promesa fromal a los ejércitos 
aliados a nuestra Nación. 
Muy atentamente de usted, 
(f) A. SILVA, 
Gobernador Provincial". 
L o s a l e m a n e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
su cargo todo lo relacionado con los 
internados, está redactando un re-
glamento con destino a los oficíales 
encargados de la custodia de esos pr i -
sioneros, los cuales han hecho otrc 
reglamento para su organización in-
terior, y acatan celosamente las órde-
nes de un compañero a quien han de- ' ^ E X E ^ I D O I N F O R M E D E L I N G E M E 
J a r d í n ' ' L a T r o p i c a r 
Ramón Magrlñá, ei notable a r t l í t a 
Pueden tomar el tren Central quo 
sale de la Habana a las diez p. m. y 
que pasa por Matanzas, Jovellanos y 
Colón, hasta Santa Clara, donde nos 
esperan automóviles que nos l levarán 
a Remedios, pudiendo regresar a la 
Habana el 10 a las seis de la mañana 




Presidente de la Unión de Colonos 
de Caña de la provincia de Matanzas. 
L a s c a r r e t e r a s d e l a 
p r o v i n c i a 
signado jefe del grupo J{0 SR, EDUARDO T E L L A , J E F E D E L 
DEPARTAJTEXTO DE OBRAS PUBLI-I ^ « : m ^ . i ^ c f r k c e s \ K « - r t M N    1 L B L l -
L O S i m p U e S t O S S O D r C . i c A s D E L GOBIERNO PROVINCIAL. 
(VIENT DE LA PRIMERA.) Como recordarán nuestros lectores, 
el Ingeniero señor Eduardo Telia, fue 
que contenga los expresados particulares comisionado recientemente por el Go-
7 las existencias de arúcar y mieles quo bernador, coronel Celestino Baizán. 
a S r i d a d 6 ^ ! 8 díaPtrY¿erPor0dder1p7e8ea0te Para trasladarse a los Estados Unidos 
mes. con el fin de estudiar el sistema de 
Con vista de dichas certificaciones las construcción de carreteras en aque-
Admlnlstraclnnes de Aduana y las Em- noH/in 
presas de transporte no pondrán obs- uajaaBMVu, . ^ A „.,„ 
táculos a la Ubre circulación de los re- ' El señor Telia .como fruto de sus 
feridos productos. observaciones en Norteamérica, ha 
De usted atentamente^^ ^ presentado un detenido y documenta-
Secreta'do de Hacienda.- do Informe que por su gi'an extensión 
nos vemos Impedidos de reproducir 
"Habana, noviembre 12 de 1917. íntegro. 
Señor Administrador y Recaudador de He aquí la reconstrucción que para 
Contriciones c Impuestos de... ^ carreterag de la provincia reco-
Para evitar dudas en la aplicación de mienda en su informe el señor Telia: 
las penalidades que seüala la Ley de 31 Nivelada la carretera y levantando 
íe Ju,11o_ültimo. e s ^ í e c l e n d o el Impues- gU verín se procederá al drenaje de 
to de! Timbre Nacional y el Reglamento , ^ 1 ^ . , , »• „ ^ „ a 
de 28 de agosto siculente. dictado para » misma, aprovechándose las obras 
su ejecución, esta Secretaria ha acorda- bien construidas, mejorándolas sí fue-
do. que las infracciones que se adviertan re necesario y ampliándolaa si fue-
en la primera visita que se practique, só- „ _ . 
lo debe exigirse el doble pago del impues- ron insuficientes. 
to y la multa de $10-00) diez pesos por Este drenaje se ha rá exclusívamen-
cada documento que carezca de los sellos te con obras de cemento y tubería de 
correspondientes a su cuantía y no re- >,„_„ ^urifino^r. 
sulten debidamente inutlllrados. pues la Darro Vltnticaao. 
reincidencia para Imponer ía multa de Se procederá a modificar todas las 
$100-00) cien pesos, que fijan la referida rasantes superiores al 4 OlO haciendo 
Ley y el Reglamento, sólo debe apreciar- ir,™ fPT-r^nlonA^ v PvrtavnHnnes 
se después de haber sido - e l Infractor 103 terra,PUenefl y excavacu 
penado por primera vez. 
De usted atentamente. 
Leopoldo Canelo, 
Secretario de Hacienda." 
destruir las bases de submarinos en 
Oátende, Zeebruge y Kle l y derrotar la 
Escuedra alemana para que los bu-
ques, transportes de fuerza y de car-
ga aliados lleguen más fácilmente con 
sus refuerzos a surtir ese frente oc-
cidental. 
La campaña que venía haciendo por 
su parte Italia, no formaba parte de 
ese frente Occidental, pero después de 
nombrado el Comité Internacional de 
Guerra en Italia bajo la Presidencia 
del general francés Foch y cuando en 
realidad los refuerzos en armamentos 
y en hombres que a Italia mandan I n -
glaterra y Francia, continúan por de-
cirlo así ese el frente Occidental y 
cuando el Rey de Inglaterra ha con-
sentido que su hijo primogénito, el 
Pr íncipe de Gales haga campaña en el 
Véneto, hay que Incluir el frente Ita-
liano en el Occidental. 
No serán ya posibles, después de 
acatadas las resoluciones que se to-
men en ese Consejo Supremo de Gue-
rra, aventuras más teatrales que efi-
caces como la Italiana que se proponía 
«untar sus reales en Vlena. 
Poco sabrá el público y la Prensa 
de lo que se trate en ese Consejo, que 
no va a esparcir por todos los ámbitos 
los planes de defensa y ataque que 
acuerde. 
De una ofensiva se empieza a hablar 
con insistencia, porque Turquía se ha 
alarmado por los avances Ingleses en 
Palestina y Mesopotamia; pero por lo 
mismo que ellos tienen por objeto de-
fender el acceso a la India y a Egipto, 
Be dice que Alemania cederá a las rei-
teradas peticiones turcas y t en ta rá 
en una acometida como las del Duja-
nec en Galitzia y del Isonzo en Italia, 
de empujar a los Ingleses hacia el 
Canal de Suez y tomar éste y la zona 
Mediterránea de Egipto. 
* * * 
Po/lítica Financiera.—La depresión 
que produjeron en los fondos de que 
disponen los compradores de Acciones 
y Obligaciones en las Bolsas de Valo-
res de los Estados Unidos las canti-
dades que invirt ieron en los dos Em-
prést i tos de la Libertad, declarando 
una baja considerable de esos valores, 
y la tensión en que se coloca a todo 
el país en el origen de sus mismas 
fuerzas productoras para cubrir esos 
Emprés t i tos , ha obligado al Presiden-
te Wilson a pensar si no habría otro 
medio de allegar los fondos necesarios. 
E l ejemplo lo tenía, aunque en reduci-
da escala en Inglaterra, que hace po-
cen emprést i tos y en cambio vende 
Pagarés de Tesorer ía o como dicen en 
Norte América Letras a corto plazo. 
Se asesoró Mr. Wilson del eminen-
te y popular banquero Mr. Otto Kahn, 
socio de la casa bancaria de Kuhn 
Loeb y Co.. de New York, sobre el . ca-
mino que había de seguirse y la p r i -
mera decisión que tomaron en el din-
tel mismo de esa conversación fué de Ia Propiedad de Consolación fiel t!e8) con sub-rasante horizontal.— 
el aplazar el nuevo Emprést i to de la Sur, de tercera clase. E l esesor de 0*20 mts. (8 pulgadas en 
Libertad que estaba anunciado para i Ldo. Carlos G. Charles y Hunter l i corona y 6 pulgadas en los lados).-• 
el mes de Enero próximo, dando así ¡ Jefe del Negociado de Asuntos Nof3- Como nuestras carreteras tienen de 
tiempo a los Bancos y Compañías de i ríales, de la Dirección de los Regís- lataforma 8 metros queda 1.60 Mts. 
Trusts de ir colocando entre su clien- tros y del Notariado, con categoría3 de 08 Paseo3 Por ambos lados, 
tola los Bonos de la Libertad que com- Registrador de la Propiedad de Se- La construcción serj del sistema do 
praron, que en algunos casos no fue- gunda clase üna sola capa, y el hormigón, mez-
ron moco de pavo, porque solo la Dr. Miguel Díaz y Martínez Regis- cla(i0 en la proporción de 1:2:4, con 
Guarantee Trust Co. tomó para sí trador de la Propiedad de Giiane de ^unta de expansión cada 7.50 mts. (25 
ciento once millones de pesos, suma a 1 
que no ha llegado ningún suscriptoi 
de emprést i to alguno; el National Ci-
ty Bank 
lomó 101 millones. 
E l segundo acu3rdo que se dice to-
mará Mr. wi lson consultando esta vez 
a su yerno el Secretarlo de Hacienda 
que lo habrá de refrendar, es vender 
a 
Tesorer ía 
meses con la garant ía de los enormes ! p°° SSí?? fC ReE:istrador de h ^ a reformar el pavimento con re 
impuestos del presupuesto de guerra l - l ^ ^ J - ^ - - c _ e I a ^ c i a s í • fuerzo metálico, el que no será me 
de la Provincia de Matanzas, a la jun-
ta que en Remedios. Provine | i de Sta. 
Clara, celebraremos los colonos de 
aquela provincia y los nuestros etl j 
día 18 del coi riente mes a la una del ( jardinero cuya obra de "La Tropical" 
día. Se t r a t a r án asuntos importan^'- es admirada por propios y extraños, 
slmos relacionados con la protección ' nos participa que desde mañana que-
de fijar a nuestro único producto un ca r á abierto al úblico el establecí-
precio bajo, y otros asuntos de verda- miento que ha montado en la caila d* 
dera necesidad a nuestros ínteres. Aguacate, erfre Obispo y O'Rei'.lv. 
destinado a la venta de flores y p l a i -
tas, confección de ramos, coronas, 
ets... 
Visitaremos el nuevo establecimien-
to, que constituye una simpática no-
ta de arte, y nos ocuparemos del mis 
mo con la merecida atención. 
D e l C o n s e j o 
d e D e f e n s a 
Contra e] indulto de los infractores 
El Consejo de Defensa Nacional 
se ha dirigido al Jefe del Estado, 
interesando la denegación del Indu'to 
solicitado por varios comerciantes a 
quienes el Juez Correcional de la l a 
Sección impuso penas de reclusión 
por infringir sus acuerdos. 
Atirantes a un Registro 
y excavaciones que 
sean necesarios para ello. 
Se l impiará bien la superficie, ex-
trayendo todo el fango y materias ex-
t rañas , ' llenando todos los huecos y 
depresiones con piedra dura que se 
ci l indrará, hasta obtener una sub-ra-
eante uniforme. 
M á s d e O b r a s P ú b l i c a s 
PIDIENDO LA RESCISION DE UN 
> CONTRATO 
De la ' Jefatura del Distrito de 
Oriente se ha recibido un escrito so-
licitando que se rescinda el contrato 
celebrado con el señor Celestino 
Alonso, para el suministro de piedra 
picada y cabezotes, para la construc-
ción de la carretera de Caney a San 
Ramón de las Yaguas. 
UNA SUBASTA 
La propia Jefatura ha remitido la 
documentación relativa a la subasta 
celebrada para el suministro de 6,073 
fanegas de maíz y 5,180 libras de ave 
na con destino al ganado de dicha 
Jefatura. 
OTRA SUBASTA 
Dicha Jefatura ha elevado a la Sa-
perioridad la documentación relati/a 
a la subasta celebrada uara el día 7 
de los corrientes, para el suministro 
de gomas para el automóvil al ser-
vicio de dicha Jefatura. 
DE LA JEFATURA DEL DISTRITO 
DE SANTA CLARA 
Por duplicado remitió esta Jefatura 
el acta de la subasta celebrada para 
la reparación de los kilómetros del 
3 ai 8 y 23 al 24, de la carretera de 
Cienfuegos a Rodas, cuya subasta ha 
sido declarada desierta por no haber-
se presentado ningún postor. 
UN CONTRATO 
También remitió la referida Jefa-
tura a la aprobación superior, el con-
trato celebrado con los propietarios 
.to de la opinión. Lo cual demuestra 
que los ciudadanos son conscientes y 
|que conocen sus derechos y sus de-
'beres. „ ^ . 
Para mí tengo que de los Ectados 
Unidos tienen que aprender mucho to-
l das las naciones democráticas. Es una 
república muy bien organizada. No se 
ruede i r más allá, aunque haya quien 
sueñe con un progreso mayor. E l res-
peto Industrial es algo que causa 
asombro. Para nada se tiene en cuenta 
el tópico de las nacionalidades. Todos 
son americanos, aun cuando muchos 
sean extranjeros. Los políticos, des-
pués que ha finalizado el período de 
su mando, se hacen de nuevo cargo 
ce sus negocios, y así no es difícil ver 
a un ex-Alcalde despachando bebi-
das en alguna "barra" de Broadway 
o vendiendo ítlas en cualquier tienda 
de la Quinta Avenida. En Yanquilan-
dia se usan las cas tañas de otrfl ma-
rera. Nosotros las tostamos demasia-
do. Por eso estaraos tan lúcidos. 
Confieso que este revoltil lo se pare-
ce al parto de los montes. No está 
muy sabroso el guiso, no. Pero algo 
tenía que decir para que mis amigos 
no me crean muerto. Escribo sin hacer 
literatura. Eso ¿qué vale? Ahora na-
die habla del cielo azul, ni del mar 
bravio, ni de las mañanas plácidas. 
! ;Qué va. viejo! Estamos en otros tiem-
¡ pos. Hay que preocuparse de otras co-
isas más enjundlosas. Cuestan mucho 
j dinero las patatas, los frijoles y el 
i tasajo. Hay que vivir mirando al fu-
t u r a Lo pasado ya está digerido. 
Quedamos, pues, en que los Estados 
i Unidos son una gran nación y en que 
el pueblo yankee es un gran pueblo. 
Wilson es un presidente muy demó-
crata y liberal, y yo un confecciona-
dor de rcvolUllos. Cuando llegue a 
Nueva York cantaré las virtudes del 
pueblo yankee. Glorifiquemos la de-
mocracia. 
Ahora a descansar otros pocos días. 
Quería enviar un saludo a todos. Pe-
ro no sé a quienes saludar. A mí na-
die me conoce. Yo conozco a mu-
chos . . . de vista. 
J. Prado Rodríguez. 
„ . . , , ' . , ! En algunos casos si la carretera 
Registradores de la Propiedad que pe estuviese en muy mal estado será del Central San Agustín, para el tras-
han presentado ai concurso p a n má8 económico remover el afirmado lado de la romana que se encuentra 
proreer ]a Taranto dej registro de y cilindrarla hasta obtener la sub-1 dentro del trazado de la carretera 
Propiedad de Colón de segunda el*- rasante deseada. 
so. por ej tumo tercero, o sea de El tipo de construcción que reco-
Méritos. mendamos, es el siguiente: 
de Placetas a Zulueta. 
Y por último, remitió a la aproba-
ción superic-, copia del anuncio para 
Dr. Luís Pfña y Ruíz, Registra^rr Afirmando de 4.80 mts. de anco (16 la subasta de reparación de 967 rao 
1 tros lineales de la carretera de Mata 
a Calabazar. 
Festejos al Pa'rons de 
ia Habana y su Diócesis 
Jueves 15.—A las tres p. m. solem-
nes vísperas, a las cuatro exposición 
del Santís imo; a las cinco Rosario, 
motetes, sermón por el M. I . Canóni-
go Maestreescuela, doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt, bendición y re-
tercera clase 
Y los Dres. Ricardo Rodríguez r i 
ceres y Martínez y Lorenzo A. Bel-
i zaga. Porque ¡ t rán . Registradores de la Propiedad 
' respectivamente, de Pedro Betanconr 
pies) 
; E l trabajo diario deberá terminar en 
una junta de expansió. i . 
Esta junta se ha rá colocando una ta-
bla de pulgadas, cepilh.da y acei-
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 917.—Ferry boat america-
no J . K . PAUROT, capitán Phean, pro 
cedente de Key West, couslgnado a R. L . 
Branner. 
MADERAS: 
Havaua Tradlng Co.: 8144 piezas de ma-
dera. 
R . Cardona: 1662 ídem Idem. 
V . VUdósola: 4441 Idem Idem. 
Banco Nacional: 1157 Idem idem. 
Baragua Silgar: 144 Idem Idem. 
J . Castillo y Co.: 683 atados de arcos. 
Ferrocarril del Norte: 13 bultos carros 
y accesorios; 5 idem del viaje anterior. 
PARA CARDENAS 
Vtla e Hijos: 82S piezas madera. 
PARA SAGUA 
Cuban Central: 300 polines. 
PARA SANTA C L A R A 
Pedroo Ouacb»: 2852 piezas de ma-
dera. 
PARA C R U C E S 
Pedro Guasch: 3272 piezas de madera. 
PARA CBNFUBGOS 
S. Garriga: 1020 piezas madera. 
^ O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cor* completamente el ^ 
yo. uc icrc .rd, hormigón en todo su espesor. clase. 
la Banca y al público pagarés de I L ?G D <L',etrado de la Direc- re l lenará con material bituminoso, 
a vencimiento de dos y tres I i v "1 ao 103 « e í p t r o s y del Notariado En donde sea necesario se procede-
cuya cuantía es de dos mi l cuatro-
cientos millones como recordfrán to-
dos. Los aliados están casi todos su-
plidos porque hasta la misma Rusia 
tiene todavía en su Haber 175 millo-
nes del crédito que le abrió Norte 
América. 
Cuando dentro de tres o cuatro me-
i o s d i s t n t o s f i V a H 
d e c e n t r o y o c c i d e n t e 
La Administración de Contribucio-
nes e Impuestos del Distrito Fiscnl 
_ del Centro de la Habana se establece-
ses haya absorbido el público y sobre * ^ . f casa San Miguel 152 y la 
todo los cultivadores que han dado £ ? , 1 S i 5 2 S 2 de Renta8 e Impues-
on comprralos, esos 4 millones de Bo- i j ^ . t L P 0 yty&ü de Occidente 
no« 
cho 
de los particulares hayan podido ha-
cerse toros o alcistas n las suyas 
repletas y vencido a los osos o bajis-
tas, para hablar el lenguaje vulgar de 
la Bolsa, entonces nod' pensarse en 
un tercer Emoróst i to de la T.ihPrted Esta manana fué asistido por el la Pj:ovincIa-
L ^ í S S d ^ q ^ í g t e . docto!; Carena en el Centro deboco curs0s ^ i 0 3 aumen^ de 8U8 
rra ha de ser larga y más todavía si í ' 08 dei Vedado. eI menor Alejandro Presupuestos anua es. 
concediéndolo todo, quedan vencidos Benítez, natural de la Ha- Dad° el Precio clevado del cemento, 
y basta firman una pa- separlda Ru b\n,a' de l 2 años edad y vecino de Do ^lede t?™*™ ^ consideración, 
sia e Italia, porque entonces sería más CA}1& 9 numero ^ ' el expresado ha- Por aho^ ' a reconstrucción en gran 
difícil vencer a Alemania, v va se sa- Jr i°- . . escala de las carreteras con dicha 
afirmado, a pecar de reconocre, como 
de la Libertad y se haya r^ba- 1de la Habana en la casa Cerro 545. 
la Bolsa de Valores, pornue las jT « " T 
Menor lesionado 
Viernes 16.—A las nueve de la raa-
Y ei Dr. loaqufn Ramos v LÓOPZ !V Est* Í a b l a 86 e x t r a e i ; a c l u e f ] ñaña misa de Pontifical, oficiando el 
^ P " . hormigón fragüe completamente y se preIado DioCesano. 
A estas fiestas asiste el M. I . Ca-
bildo Catedral. Comunidades Religio-
sas, Pár roco y Asociaciones Católicas 
El sermón, a cargo del If. I . Canó-
nigo Magistral, doctor Andrés Lago. 
La venerada imagen de San Cristó-
bal podrá visitarse el jueves desde las 
tres a las seis de la tarde y el vier-
nes de 4 a ra. a 6 p. m. 
V I S I T A A L T E M P L E T E 
El histórico Templete, es tará abier-
to al público desde la ívspera de San 
Cristóbal. 
El viernes por la noche, de ocho a 
ñor de 0*04 pulgadas cuadradas. 
RESUMEN 
Carreteras de la provincia: 210-936 mt. 
Carreteras a entregar: 70.678 mt. 
Quedan: 140.258 mt . 
Reparación y conservación de las 
mismas, comprendiendo 10 kilómetros 
de recargo anuales a razón de 
1500.00 por k x . 
140 km. : $70.000.00. 
Cantidad menor que el crédito con-
cedido para esta atención que asciende I {'iez' ofrecerá una amena retreta la 
8 $100.000.00 (cien mi l pesos) que f S ^ ^ ^ l f f i ^ t ó NOrTTTPVA 
dría elevarse a $120.000.00, permi- ^ t l ' K ^ ADORADORA NOtTLR^A 
tiendo reconstruir 17 kms, anuales. En honor a San Cristóbal. Patrono 
quedando, por lo tanto, en ocho años. , fI t l primer Turno, celebra solemne V I -
reconstruldas todas las carreteras de 6iHa de adoración al Santísimo, en la 
olamente con sus re-
y y s -
be que esta guerra no puede acabar, * I f i 6 . a una ^ r i d s i contusa con , 
ya lo han dicho los beligerantes si- la segunda y tercera fa- l2m08 dlcho' la8 bu6nrtS cualidade3 
no por la destruc lón del poder Iiiipe- fnee8 del dedq mdice y última falan- . , ^ ' , 
r i a l a lemán o el de Inglaterra y abo ge de lo9 dedo8 med,o y Pulgar de la 81 ba;ia8e 01 precio del cemento a 
ra también el de los Estados Unidos ?lano g u í e n l a - heridas contusas en Promedio ?3-00 a $3.50 barr i l . 
noche de hoy, jueves, a \a madrugada 
ciol viernes. La Vigil ia da comienzo a 
las diez. 
m m i o 
¡ C o m p a d e c e o s a l m a s ! 
MANIFIESTO 918,—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bra-
nner. 
Banco Nacional: 1102 polines. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 2 cajas camarones; 1 Idem; 1 ba-
rril pescado. 
J . Mayol: 196 barriles manzanas. 
C. de la Torre: 15 cajas efectos de es-
critorio. 
Southren Exprés: 1 bulto express y para 
los sefiores siguientes: 
Carballo y Martín: 1 huacal bultos. 
Pedro Lloberas: 1 caja idem. 
U. Planas: 4 canarios. 
Medaine Caracoo: 1 perro. 
Stark y Co.: 1 caja dulces. 
Havana Frult Co.: 1 caja accesorios pa-
ra mfifininas. 
M. GaldO y Co.: 1 caja cuero. 
R . C. Ackerman: 1 máquina de es-
cribir. 
Hugh Grado Supply: 2 bultos acceso-
rios para autos. 
Armand Hermano: 1 caja plantas. 
M. P.: 1 caja vidrio. 
Lombard y Co,: 1 caja accesorios para 
máquinas. 
L . M. Antigás: 1 caja asbestos. 
MANIFIESTO 919—Ferrv boat nraeri-
ca.no H. M. GT/AOLER. capitán White, 
procedente de Key TVest. consignado a 
R. L , Branner. 
V I V E R E S : 
A. Reboredo: 1000 huacales uvas. 
A. Roossltch: 180 barriles manzansa. 
N. O'iiroga: 400 ca.las huevos. 
Erviti y Co.: "00 sacos avena. 
Lastra y Barrera: 188 pacas heno. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Cornoratlon: 209 bultos ma-
quinaria ; 11 bultos carros y accesorios. 
Steart: 12000 ladrillos. 
Limones: 38 bn'tos maquinarla. 
Morón: 133 Idem idem; 11 idem ge-
neradores y accesorios. 
Cunngua: 5 bultos carros y accesorios 
del viaje anterior. 
San Lino: 174 bultos maquinaria. 
Narcisn: 11 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Nueva Fábrica de Hielo: 42f5 sacos mal-
ta. 
Arellano y Co.: 250 tubos. 
1\ casa palmar Izquierda, herid e cesto kilométrico sería aprovíma- No es Wilson un presidente plutó-
tusa con pérdida de substanciasen0"- daníento de $13.000.00 por kVlómetro í cfata-7. un conglomerado ^ P ^ c i e n t e 
i i u l l - < í \ J l i » J \ k J l ^ - l j í l . . . . o « g a r r a d u r a s diseminadas ñor el ¡m- m 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
Sufrió las citadas lesiones en oca-
trar ei período de la zafra dirigiré^ «on de estar en su domicilio jugando 
a los Alcaldes Municipales excitando c0" una bala, al hacer és ta explosión 
EU celo y patriotismo, para que t o - i ^ 
mando todas las facultades de qu i 
están investidos adopten todas aqae-
lias medidas, que beneficiar puedan ! 
ai factor más importante de nues l r» 
riqueza agrícola. Si periódicamente 
se hacen estas recomendaciones, la I . Ante la Sección de Expertos 'uó 
presente zafra en t raña para los habí- renunciado en ¡a mañana de hoy Luís 
tantos de nuestra Nación, un caso it« * ^Quez. vecino de Lamparilla nr.-
honor. Cuba tiene empeñada su hou- mero 4. 
omento de hacer el cambio del afir-
Cío y fenómenos de shock t raumático 11121(10 de macadam por ol de hormigón. 
Su estado es de gravedad. 
reconstrucción, sieudo entonces el ',el Pnehl0 americano. Algo dífícillllo es 
A m e n a z a s c o B d i c i o -
n a ! e s 
DESDE S A N T I A G O DE C U B A 
Noviembre, tí. 
que exista una nación con más liberta-
des. E l yankee no hace política asf 
porque sí Tiene interés en llevar al 
voder hombres de mérito, que no. clau-
Jiquen, que sean honrados, que no 
cambien de casaca por un quítame 
allá esas pajas, como acontece con Viajero» ilustre, Ha estado eu esta ciudad, procedente 
de Kington (Jamaica) y acompañado de írecuencla en tierras un poco convul-
su familia, el señor Próspero Pkhardo. pívas. 
^udaUdU¿giesCa6nSUl d0 Cuba en a<laeU,l \ Bien hizo mí amigo en escribirme 
Ki trasporte "OrxioU." \una carta para que yo. ¡pobre de mí! 
El pequeño trasporte de guerra ameri- contestase a sus preguntas. Estoy eu 
cauo "Orxlo.a." continua todos ios días 1 rpc*>̂ n pstn M rnn la m^ll^ri un nr, 
haciendo sus viajes de la Estación Naval reC*SO,ae"0 í;3, COn la moliera PO-
de Caimanera a esta ciudad, trayendo sus . cp gastada. Creo que me tostó dema-
120 soldados cada viaje y cuando no. vi- siado la piel el sol de los trópicos. No 
S É V M t S S S anleVaTa^ ^ ^ ¡ « ^ a fe- lo ** ^tent^o 
ra Nacional, y ella sabrá cumplirla, y Lo acusa Rafael Pó Ramírez, de tcampadaa"énTói terrenos de ¿an .71^^" Í varlas veces, jamás pude dar en el cla-
es deber ineludible de todos coad- Compostela 66. de que como conse- I • H!1 .11f&ad<? yaJa i>ianu Mayor y BanJa | vo. Todo se revela contra mí, incluso 
yuvar a ese fin. Muchos son los en?- p̂ *8**0** ^e ^na r iña de poca impor-
migos que nos acechan, pero el juic'o tancia que sostuvieron ayer, lo va a 
y sensatez siempre demostrados por | ^atar ŝ  da cuenta de elo a la poli-
el alto sentimiento de patriotismo qu4* cía. 
diente. 
late en el corazón del Pueblo Cubp- I DeI caso se dló cuenta esta maña 
no, sabrá mirar con recelo a cuanto | _al Juzgado instductor correspon 
Individuo excite al descontento, y a 
la huelga; problema este secular de 
luchas entre e] capital y el trabajo, 
unas veces justas, otras sólo aprove-
chadas, por los logreros de oca-
sión, pero confiando en la au to r iña i 
moral de que está usted investido, 
por ei aprecio y consideración de qus 
disfruta en ei Término Municipal, cu-
ya representación ostenta, le será 
tarea fácil prevenir alguna diferencia 1 
que pueda surgir. 
La presente zafra dará al 
T e l e g r a m a s d e l a 
I s l a 
MANIFIESTO 020.—Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Curtís, procedente 




E . R. Marsrarit: 20 sacos jrarbanzos 
A. M. García: 15 Idem café. 
M I S C E L A N E A : 
West India Tradinp: 15 sacos chiles 
r . B. Zetlna: f) fardos pieles. 
Puente Presa y Ooo: 6 cajas cepillos 
Rubiera Hermanos: 2 fardos sombreros 
Crtsnul Mexicano: 1 caja muestras dé 
Jarcia. • 
Mnrgarim Navarro: 1 cala libros 
D E PROORESO 
Rafflerr ErbaJs Co.: 400 pacas de he-
nequén. 
Ademiis viene a bordo perteneciente al 
vapor Monterrey, la siguiente carira • 
F . V. S. : 1 fardo tejidos. 
MANIFIESTO 921.—Vapor americano 
ORKQON, capitón Sudman, procedente de 
Brnnslfk. consignado a Daniel Bacon 
Ferrocarriles Unidos: lfi.421 polines dp ciprés. 
LOS COLOXOS DE CATALINA DE 
GÜINES 
Noviembre 15 
Con objeto de estar a la defensa d 
i sus Interesas, ayer se reunieron en 
mundo ei Liceo de esta vi l la los producto-
la prueba de nuestra capacidad pa- res de caña de#la localidad, nora-
ra el Gobierno Ubre, y el Gobierno brando presidente ai señor Juan Jos* 
de nuestra República, tiene el deber Pérez; Secretario, señor Juan Rocha, 
ineludible de hacsrlo bueno, cuantas Tesorero,, señor Manuel Valle y 15 
medidas sean necesarias para la pro- Vocales, figurando en la lista dos-
tecclón de la propiedad y el trabajo cientos afílladcs. 
se rán tomadao, el amparo a todoo Delegadp de la Asociación fué le-
los ciudadanos que laboren a este fin signado el Dr. López Muro Fernando, 
será ilimitado, pero si desg rac í a l a - Dubrenll. 
mente, a lgún extranjero descontento 
de música del Regimiento nñmero 7 de ' las irfpps v las nal iKraR Mal hnva 
Infantería, que avisé buce días. 1 a . laS P^3*™»- «*J naya 
De teatros. Quien envidia a los periodistas, por-
Ha llegado a esta ciudad, procedente ' que no sabe de la misa la medía, que 
de la Habana, la compañía de opereta y no es acertado hablar de memoria 
zarzue.a que viene para trabajr en el . . . . . . _ . . . . ^ . 
ventilado teatro de Vista Alegre y de la 1 cUando no pican liendres o está el CS-
cual forman parte la aseñoras Marina 1 lómago sin lienterla. 
Le¿cttl^ y ,Coí,,s"el0 Vizcaíno y los se-i Comprendo que es mucho permano-1 
ñores García Cabrera, Pepe Palomera y ,,_ i r , „, „ 
otros ya conocidos de este público. cer P mes sin decir n i pío. Pero 
Muchos deseos hay por conocer esta 1 ¿ Quienes se acuerdan de este oulta-
f0m«añIa {1Ue Vlene precedida de mucha | do? ¿Acaso soy yo hombre de pro? 
a También se anuncia para dentro de!Un Periódico, para el cual he escrito 
poco, la llegada de la compañía de Es- crónicas desde Nueva York, me ha sa-
peranza Iris, que tan gratos recuerdos ludado el mismo día que pisé esta tie-
H e ^ o r T r i d o ^ a q ^ u - estos últimos ! la « j - fenuosa del mundo. Des-
días a la aplaud'da tiple señora Teresita pues, nadie se ha preocupado de ral 
Calvrt, retirada hoy de la escena por es- , existencia, y aquí estoy temiendo que 
, c i n J T ^ ^n :me mate un ford o que rae destroce 
_ Guantánamo y obedecí»'» su viaje para ha- un tranvía. cer rompras de aves de pura raza e In-cubadoras para mejorar las crías. 
Desearé que el nuevo negocio que han . . . 
emprendido les sea más productivo y de bártulos, que son bien pocos, a Nueva 
En esta semana, si Dios no dispo 
ne otra cosa, t r a s ladaré todos mis 
menos sinsabores que el te.itr<> 
E L J^OIUIFSPONSAL. 
D e G o b e r n a c i ó n 
INTENTO D E SUICIDIO 
El Alcalde de Bejucal, señor Tol-
drá, en telegrama dirigido a la Secre-
tar ía de Gobernación informa que el 
York. Desde allí sabrá ral amigo todo 
lo que desea saber. Se lo prometo. No 
sé como andaré de fondos en aquel 
país. Mal quizás. En ese caso no se 
ofenderá el universo si alguna vez 
arremete contra las subsistencias. 
Y a lo que íbamos, que no es j u i -
cioso hacer digresiones cuando se va 
derechlto a un fin. Los Estados Uní-
de siempre abusando de la hosplHli- ASOCIACION D E COLONOS D E CA^ comerciante, señor Ramón Gorordo,! dos, dilecto amigo son el país más II 
ríad de esta tierra generosa y próbl- SA. DE LA PROVINCIA DE MA- ¡vecino del Güiro Marrero, de aquel bre del raundo. Se pueden d í s c í u r t<!l 
da o si algunos cubanos olvidando 
sagrado deber en que está empeñado 
hiciese causa común con los enem!-
T A N Z A S 
Citación Idose al efecto un t i ro de revólver 
Ruego la asistencia de los colonos I Su estado es grav» 
termino, t ra tó de suicidarse, disparán- das las teorías y los actos de los hom-
' t res La política no dcs t ruy- crea 
El que hace chanchullos es mal quls-
CIRCULARES COMERCIALES 
Con fecha 9 de Noviembre quedó 
disuelta, por exoíración del contrato 
y mutuo acuerdo, la sociedad que en 
Alacranes giraba bajo la razón social 
de Benito Fernández, S. en C. y ha-
biendo adquirido el señor Benito Fer-' 
nández los créditos activos y pasivos 
de la misma, continuará los mismos 
negocio? a que venia dedicándose la 
extinguida sociedad mercantil, bajo el 
f,olo nombre y con el t í tulo dé Benito 
Fernández. 
E l señor Manuel López, del comer-
cio, establecido en Consolación del 
Sur, calle de Martí número 42. nos 
participa en atenta circular que ha 
dejado de pertenecer a la comandita 
de su casa su señor padre, don Ma-
nuel López y Díaz. 
E l señor López (hijo) al hacerse 
cargo de la extinguida razón social se 
ha hecho cargo también de todos los 
créditos activos y pasivos, continuan-
do todos los negocios de la extinguida 
sociedad bajo la denominación de Ma-
nuel López.--
LONJA D E L COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 14 
DE NOVIEMBRE D E 1917. 
Aceite de oliva, de 33.1(2 a 42 cen-
tavos la libra, según clase. 
Almidón, de 7.1;4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 9 a 9.1|2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3;4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, de 3.114 a 3.40 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra. 
Bacalao Noruega, bln existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 19 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1(2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5 a 6 centavos libra. 
Chícharos, de 11.1|2 a 12.1|2 centa-
vos libra. 
Fideos del país, de 5.314 a 6.1¡4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 5.1¡4 a 5.1|2 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros, importados, de 
8.1|2 a 13 centavos libra. 
Fríjoles ael país, negros 
Garbanzos, de 11 a 15 centavos l i -
bra. 
Heno, de 3.1 ¡2 a 3.3|4 centavos l i -
bra. 
Harina de; trigo, de 14.1|2 a 16.314 
pesos saco, según clase. 
Harina de maíz, a 5.1|2 centavos 
libra, según procedencia. 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8 a 
10.1(2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra. 
Leche condensada. de 9 a 9.1(2 pe-
sos caja de 48 Jatas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.12 centavos libra. 
Papas americanas en barr i l , de 7 a 
9 pesos barri l , según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias-
Sal, de 1-1(4 a 1.1(2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
l ibra 
Tasajo pierna, de 26 a 27 centavos 
Ubra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1(2 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 40 centavos l i -
bra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1(2 
a 25.1(2 pesos. 




I M P O R T A C I O N DE V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto por los vapores ame-
ricanos " H . M. Flagler" y "Mascotte", 
procedentes de Key West, y "Espe-
ranza", de Méjico: 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Avena, 300 sacos. 
Camarones. 2 cajas. 
Manzanas, 376 barriles. 
Pescado, 2 bultos. 
Huevos, 400 cajas. 
Heno, 168 pacas. 
Uvas, 1,000 huacales. 
DE MEJICO 
Café, 15 sacos. 
Garbanzos, 29 ídem. 
CARGA D E TRANSITO 
que procedente de puertos de Méjico 
lleva el vapor "Esperanza" para New 
York. 
De Tamplco y Veracruz: 
Ajos, 660 cestos. 
Café, 446 sacos. 
Frutas. 58 bultos. 
Plata en barras, 6 barras. 
Moneda americana. 2 sacos. 
Plomo, 28,952 barras. 
Cobre. 650 idem. 
Chiles. 62 sacos. 
Pulpes, 25 fardos. 
Cueros, 7,885 líos. 
Cerdas, 33 bultos. 
Esencias, 30 cajas. 
Azogue, 57 frascos 
Raíz Camagria R«i 
Raíz de Zacatón ^ f ^ 8 -
Resina. 5 b a r r i l ^ ei11-
Cilindroe vacíos, 
Aisladores, l caja. 
Un piano. 
Mica. 2 cajas. 
Pintura, 1 ídem. 
Máquinas de escribir 1 
Libros, l ídem. ' 1 
Calzado. 1 idem. 
Efectos de uso. 14 bul. 
Empaquetaduras 1 h 
Pieles. 226 fardos aCal-
Curiosidades, 1 caj^ 
MERCÁDO_PECUAKIO 
NOVIEMBRE 14 
Entradas de ganado 
A Revilla y Escobar, de v 
116 machos ' e ^^nag,. 
A José Aponte, de San r, 
machos &an I » 
A Tomás Valencia, de P, ¿ 
hembras. ^ ae ^ b l 
l o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A RA-
SE D E U N C A P I T A L . 
^
L hombro que ahom» tí«n« 
efenipre aAgo que lo abriga 
contra la necesidad míen, 
tra* que «i que no ahorra tiene 
stempre ante sí la amenaza d« 'a 
m'seria. 
| L BANCO E S P A Ñ O L DE 
L A ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO DE 
Interés. 
Salidas de ganado* 
Para San Miguel* del paJ 
Andrés A. G a r c i | a A c ^ ^ . , 
Para Regla, a José ^ t 
machos { 
Para Güines, a Manuel Van 
machos Ue> 2j 
9(íPf¡ra ^ t a n z a s , a Marcel 
25 hembras y 4 machos ^ 
Para Santiago de las Vega* . > 
López, 14 machos ' a J^ 
Para Mariana o, a Adolfo ( W , 
25 machos 
Para idem, a Octavio Pérez e 
chos. 4' 5 an. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . * . 
Idem de cerda . . , * . ' 
Idem lanar . . . 
-33 
Se detalló la carne a los 
precios en moneda oficial: ^ 
La de toros, toretes, novillos 
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 33, 34 y 35 centavos 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavo» 
MATADERO DE LUYAN0 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . . . , * * ' 1! 
Idem lanar . . . ... * 
82 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reseb sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno j 
Idem de cerda Q 
Idem lanar o 
5 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y T». 
cas. de 33 a 34 centavos. 
Cerda, a 5S centavos. 
DAS LIBRETAS -DE AHO-RROS SE L I Q U I D A N CA DA DOS MESES P U -
DIENDO L^S DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
LA VENTA EN PIH 
Se cotlzw en les cjrraita aurutl 1 
#la de hoy a loa siguiente» precÍN: 
Vacuno, de 7 a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 17 y 18 centavos. 
Lanar, de 12 a 12.1(2 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada dt U 
a 18 pesor 
Sangro disecada 
L u rentas son directas para M 
Estados Unidos y eitas ae pagan p*f 
la tonelada de 60 a 60 pesea. Tllkf 
Je, áe 45 a 50 peeoa. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado anericui 
la tonelada a 28 pesos. 
Tonta de canillas 
Se paga oa el marcado el qnlntil 
ontre 91-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos fae cotizan «¡n el BW* 
cado. lo corriente de $18 a $20 la t»» 
Miada. 
Venta de astas 
Se paga por la tonelada entr« 51 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Los arribos siguen su curso « 
buenas partidas al mercado de ef* 
Los precios al seguir estas entrafl" 
consecutivas y en buenos lotes « P 
por resultado que el mercado oscue 
con una pequeña baja, a] menos 
haya alguna suspensión en perspec-
tiva en manos de los remitentes 
ganado a ésta —' 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 15 de 1 0 1 1 
PAGINA N U E V E , 
a c c i ó n c o n j u n t a . . . . 
D E L A P R I M E R A . ) 
V , 
le verdadero CaTiWW <»-
l>ad0a r ' j un t ad se 
bombr6 "c dIcho, de que una 




^ V o s l d c r a r s e salvadora da la 
r i n ^ f ' u e Hiciésemos 
5tural procurásemos 
^oaciones <iRte nombre. 
"cción nacional, y es 
nuestras In-
poner-
í e s t ^ ^ r b f a ' c o n este nomore. que 
E al i orden privado como en el 
S o ^ í ¿ q u e respecta a la A ^ 
S i ^ " ne desarrollando una ac-
ci«ckíI1T^nte formidable. No era co-
K f ^ S S r t r o hombre no es amigo 
» fáCÍlr¿ibici6n. No podíamos por lo 
rie lfl eX nresentados como periodis-
mo ser P^foapeiar a la habilidad 
S f rno ' rde amigos que a la veZ 
^v!lle« suyos, para-interrogarle y 
M «^ . .^ declaraciones, y lo logra-
8rrftncarii-
^ ¿ EDIFICIO DEL BANCO NA-
1 riO>A¿ 
a de estas múltioles colmenas 
•5 Wio mercantil que radican en 
oe del Banco Nacional dimos Es un asturiano 
tínente afable. Sus hombros 
rPrio« Su pecho es amplio. Ple-
son "salud v de energía. Rostro 
t6r5Mo oor el trabajo agrícola. Posee 
^ cultura. Posee el há*iío del 
£unia o Sabe dictar. Sabe organizar. 
tr" ínido en la ejecución y oportuno. 
^Srada profundiza a quien le pre-
Sa ̂  Fuimos presentados como sim-
^ . í d o r e s de la campaña que ha 
•r So el Fomento de la Emigración 
1 Ci director de la Asociación, nos 
Wió amable, muy amablemente. 
Hemos apreciado que Ja Aso<vfa-
ib trata de formar grandes núcleos 
i a t o r i o s . prósperos y favorables 
ruba ¿no es esto? 
^Efectivamente, replicó el director 
ia Asociación—nuestra principal 
Sniilldad es atraer inmigrantes, su-
arle buena población a Cuba, au-
Untársela, salvarle el presente y 
nreoararle un buen po^'enir. En Cu-
hl fiacen falta 125,000 hombres, pero, 
inausa) desde luego, a estos inmi-
grantes hay que garantizarles su tra-
bajo y bienestar, y que tengan en 
nosotros su amparo y su defensa: es 
decir que ni el hacendado n i el colono 
L vean defraudados en sus infere-
«s v puedan, por lo tanto, disponer 
brazos útiles y de pechos fuertes 
rara las rudas labores del campo, 
¿ero también que el bracero esté pro-
tegido. Hoy por hoy no podemos ha-
cer más que traer hombres, muchos 
hombres y buenos hombres y que el 
hacendado o colono que nos solicite 
n nrtmero de hombres para dedicar-
los a las labores inherentes a su in-
genio o sea a los cortes de caña ; des-
montes, siembras, trabajos de la co-
lonia, etc., reciba hombres aptos y 
ton certificados que justifiquen su ido-
i.eidad para el trabajo que se van a 
dedicar. De esta manera el agricul-
tor español llegará al país con el ple-
no conocimiento de su misión, co-
nocerá el clima, medios de locomo-
ción, clase do cultivos a que ha do 
dedicarse, régimen de vida, jornal 
nue ganará y condiciones de resistefi-
cia. Este tipo de hombre que t r ae rá 
el Fomento de Inmigración, vendrá 
rletcrico de fe v de fuerza, en t ra rá 
o'e lleno en el terreno de las reali-
dades, tranquilo y sereno, confiado 
en sus aptitudes y en la palabra ga-
rantizada de "su hacendado. A l inmi • 
prante no se le ha de pagar nunca 
menos jornal que el que gana el bra-
cero nativo o sea el hijo del país. 
—Este es un paso formidable para 
ir a un tratado de inmigración entre 
Cuba y España,—insinuamos. 
—No me corresponde hablar de es-
te aspecto del problema. Algún día 
H conocerán las gestiones realizadas 
por mí a todos estos respectos. ¡Ah. 
fi España siguiera en lo que a i n -
migración respecta las huellas de I ta -
l ia! . . . 
—¿Se valen ustedes de "pasajes de 
llamada" para traer emigrantes?— 
preguntamos. 
—Permítame que sea discreto y na-
da diga. Yo le aseguro que no dejará 
de venir mucha y buena gente a Cu-
ba y dentro de breve tiempo. 
I A ACCION CONJUNTA 
—¿Y tienen recursos suficientes? 
—Los hacendados y colonos estan-
do respondiendo, aunque lentamente 
'-o práctico serla obrar conjuntamen-
te; no dispersarse en organizaciones 
y más organizaciones; no perderse 
por el laberinto do los núcleos inde-
l-endientes, sino venir todos a refor-
zar la acción de la Asociación de Fo-
rapnto de Inmigración, a unificarla, 
11 robustecerla. Si unos colonos van 
tor un lado, otros por otro, los ha-
cendados actúan separadamente y ca-
ca uno de nosotros toma un rumbo 
diverso, el Honorable Presidente— el 
primer agricultor, puede decirse—ge-
neral Menocal y el Secretario de 
agricultura general Sánchez Agra-
inonte—tan compenetrado con el bien 
ce Cuba—quienes desde el primer mo-
mento se han puesto decidida y vo-
ltariamente al lado de tan trascen-
cental labor, se nos desviarían y de 
nuevo quedarán hacendados y colo-
nos al garete, sin amparo, sin defen-
quitándose los trabajadores unos 
« los otros, y siendo la víctima de 
"•dos. Nadie como los hacendados y 
^'onos paar conocer sus propias ne-
cesidades. 
ri T°(i08 convienen en lo beneficioso 
cart orBar.lzación. Todos han colo-
aao log azúcares a precios fabulosos 
"anos anteriores, v más habr ían ga-
hlhl 31 m"s hublesen molido, si no 
Por fSe queda(l0 caña en los campos 
nifLf a de brazos. ¿por qué han de 
ven- rse renuentes o retardados en 
lo ^ a co,aborar a una obra no so-
ê aumento de brazos salvadores 
emi ^"Wento sino de selección do 
clftn arl6n ^Ue-^s una obra de salva-
BalH !n el Porvenir? Cuba y España 
oué t P0r igual beneficiadas, sin 
• t o i i * 8 * que decir yo el por qué 
denír 1Ue 9ste a5Pecto cae de lleno 
ae ah la sooiología- ^s una obra 
Punto 4 patrlotismo, desde cualquier 
do conllVÍ8111, Que se aprecie y pue 
t a w i í 8e la base sobre (lue des' 
baña i ?tnTÍL grandeza nacional cu-
EOSW '"enestar republicano, y el 
No h n i ra l .y ciudadano de Cuba, 
jostra i,quien se Pueda negar n 
del Fn obra—"ctemaba el director 
P e r s u S ^ de ia Inmigración con la 
rectiva 2 e 1111 creyente—y esta di-
fc1 InniJ . Aso('mc!ón de Fomento 
dado " ! f , on' ^"e me ha encomen-
Fer ¿ un puesto de trabajo ha de 
trabain i^10 por los hombres lle 
las J a J caPital. mejor dicho, por 
Aeraciones riel 
Ibien porque sean enemigos de la or-
¡ganización y del avance, o porque ca-
recen del espíri tu de asociación o 
por desconocimiento y aprecio de los 
verdaderos fines, o porque les duele 
tener que abonar la cuota asignada 
—que -venimos pagando todos—o f i -
nalmente porque quisieran que fuese 
el colono quien solamente contribu-
yese con sus dos centavos v medio, el 
caso es que no falta alguno que otro 
que se resisto a sumarse a nos-
otros, cuando tanto bien podría hacer 
a esta noble causa de la Asociación 
del Fomento de Inmigración con solo 
anuntarse en sus listas de asociados. 
—1}3 sensible,—apuntamos. 
—Yo puedo asegurarle que si en los 
ingenios se llevase una cuenta exacta 
del tiempo perdido, de lo que se 
pierde en el consumo de leña, de lo 
que se pierde en jornales, de lo que 
pierde en fin cada ingenio cuando 
no recibe la caña a tiempo para ser 
molida, por la falta de brazos en el 
corte y en su transporte que por algo 
se dice lo de barco parado no gana fle-
te, puedo asegurarle, repito que no ha-
br ía ingenio, hacendado o colono, que 
no se sumase a nuestra acción y la-
bor de atraer brazos para la zafra 
y hasta abonar ían mayor cuota que 
la asignada, pues tenga por sabido 
que las pérdidas son mayores que lo 
que puedan pagar como inscritos en 
la Asociación. 
n i A S F S CORTESES 
Se levanta el director del Fomento 
de Inmigración. Nos levantamos nos-
otros. 
—Tendré sumo gustó—nos dice al 
extendernos la mano—en darle cuan-
tos datos quiera. No dispongo de 
mucho tiempo ni soy amigo de lo 
inútil , pero es un deber de ustedes 
y mío el dar a conocer al país los 
propósitos de la Asociación de Fomen-
to de Inmigración y les es táré recono-
cidos a que me ofrezcan oportunida-
des para hacerlo. 
Significamos al director del Fomen-
to de Inmigración nuestro reconoci-
miento y nos despedimos. En el des-
pacho del culto y cortés señor Doy-
barzabal, secretario de la Coba Tra-
(ling, estaban conocidos hacendados 
departiendo, y le estimamos como un 
testimonio precursor do la importan-
cia que revest i rá la Asamblea Mag-
na que se celebrará el lunes próxi-
mo. 19 de los corrientes, en el amplio 
salón del Centro Asturiano. Los pasos 
para obtener una buena inmigración 
se están dando con la ma-
yor firmeza y seguridad. Bien hayan 
sus iniciadores. 
Carlos Martí . 
• plimiento de la legislación de 
teria. 
i Sírvase acusar recibo. 
De usted atentamente, 
JUAN L. MONTALVO, 
Secretario". 
Sobre serventías 
(VIENT DE LA PRIMERA.) 
porvenir. Mire, 
i dmUevreoíbir n n a - alentadora carta 
ie«tV„ M!r10las Castaño uniéndose a 
_ acdón. 
Ami>Al>OS, 4 INSCRIBIRSEI 
^AfonuSCrlben ^ c h o s T 
en alto *-amente hasta la fecha son 
Pu*istos . nniero los que están dis-
Foir'ento d Ií0yar a la Asociación de 
Mblement. V a Inmigración. pero sen-
' también hay algunos que 
ra los intereses públicos locales y muy 
particularmente, para las Corporacio-
nes y Autoridades, encargadas unas 
de aplicar la legislación de la mate-
ria y de vigilar las otras su cumpli-
miento, si se tiene en cuenta la juris-
¡prudencia imperante en la actualidad, 
unido a las especiales circunstancias 
¡del expediente relativo a la vía de 
tránsi to oríginadora del litigio.. 
En efecto, sabido es que ciertas de-
• cisiones de tan elevada representación 
del Poder Judicial sentaron la doctri-
na a vi r tud de la cual no se estiman 
ilagalmente constituidas las serventías 
¡que no figuren en debida forma ins-
Icriptas en el Registro dispuesto y re-
.guiado a tenor de las Circulares de 
i primero de abri l de 1889 y 27 de sep-
tiembre de 1890, y como corolario de 
tal premisa que, siendo ese un requi-
sito indispensable, quien pretenda 
ejercitar a lgún derecho emanado del 
hecho de existir una de aquellas, ha 
de acreditar su inscripción, pues sin 
esta circunstancia su cierre no está 
sometido al antes citado Reglamento. 
Ko menos sabido es igualmente que a 
ella han ajustado sus acuerdos algu-
nos Ayuntamientos, al conocer de ca-
sos de clausura violenta de esas vías, 
aún sin tener creado el Registro; y 
hasta ha ocurrido ya el invocarla A l -
caldes y Gobernadores para dejar sin 
efecto las órdenes de reapertura da=. 
das por aquellos Organismos, a pesar 
de no contarse entre los motivos de 
euspensfcn de sus acuerdos que ta-
xativamente menciona el Artículo 108 
¡del Código Fundamental de la Repú-
¡blica y su concordante el 158 de la 
¡Ley Orgánica de los Municipios, la 
infracción de doctrina legal. 
Por muy sereno o imparcial que 
Ifuera el examen de la doctrina que 
jnos ocupa y sus efectos en la práct i -
ica administrativa, como ella en rea-
ilidad ha dado al Registro un alcance 
|que nunca tuvo, n i aún para el propio 
Tribunal Supremo cuando dictó su 
¡primer fallo de esta índole, o sea la 
Isentencia número 8 de 24 de mayo 
ide 1902; indefectiblemente habr ía do 
¡llevarnos a la conclusión de que, por 
(hacerse depender la fuerza obligatoria 
¡de los preceptos del Reglamento, del 
'mejor o peor cumplimiento de las su-
¡sr dichas Circulares, aparecen aque-
lllos colocados en un plano inferior 
¡respecto a las ú l t imas; inferioridad 
¡que a tañe, de un modo má^ directo, 
'al Artículo octavo por nallarse en él 
las principales y casi únicas reglas 
¡para proceder en casos de cierre Ile-
¡gal de serventías . La consecuencia ló-
¡gica de est onos induce a tener que 
admitir que el Reglamento de 22 de 
¡Diciembre de 1885, y más primordlal-
mente su Artículo 8o. resultaba letra 
muerta, t ra tándose de tales servidum-
¡bres no Inscripta - según las Circu-
¡lares. 
Puen bien: difiriendo de lo expues-
to , ha venido ahora la decisión de 9 
CJ mayo a reconocer la vigencia, ín-
tegra y sin restricciones de ningún ge-
nero, del repetido Artículo 8o., preci-
euniente en un caso de cierre irregu-
lar de una serventía mandada a abrir 
unas veces y cerrar otras por el Ayun-
timiento, cuyos acuerdos en el primer 
sentido mantiene la sentencia, al pro-
pio tiempo de calificar de indebidos 
los del segundo, sin que do los hechos 
relacionados en ella conste el figurar 
i iscripta. 
í A nadie ha de ocultársele la tras-
cendental novedad de ose fallo, ora se 
atienda a la comentada doctrina, ya 
se piense en el inmenso beneficio que 
al interés público repor ta rán cuantos 
scuerdos y resoluciones de carác ter 
administrativo se Inspiren en Idéntico 
criterio, el cual, después de todo, es 
el genuino, el tradicional con que la 
Administración activa, en sus distin-
tas esferas, ha apreciado y Juzgado, 
•generalmente, estas cuestiones que 
tan de cerca afectan a la vida de nues-
tros campos. 
í Me es grato en extremo comunicar 
H usted las consideraciones que a es-
te Céntro sugiere dicha sentencia, con 
i el ruego de hacerlo saber a los seño-
Ves Alcaldes Municipales de la Pro-
vincia y por estos a su vez a la Cá-
mara respectiva, a lentándome a pro-
ceder así la esperanza de que, lejos 
de perderse en el vacío el enípeño de 
difundir por esto medio su conocimien-
to, será desde hoy más eficaz el cum-
L a S e c r e t a r í a d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
La Secretar ía de Agricultura, dán-
dose cuenta del grave momento por-
que atraviesa el mundo entero en-
vuelto en la desoladora guerra que 
a todos los hombres tiene horroriza-
dos, prevé la posIbIlidp,d, tal vez no 
lejana, de un porvenir de hambre y 
de miserias para el pueblo de Cu-
ba. 
Confiando en la feracidad de esta 
tierra y convencida de que por el bien 
general todos han de prestarse gus-
tosos a contribuir a evitar el pavoro • 
so problema de la falta absoluta de 
alimentos, se ha dirigido en diferentes 
ocasiones a los dueños de fincas rú s -
ticas encareciéndolos la necesidad de 
sembrar frutos menores que salven 
al país del hambre. 
Como era de esperar, las gestiones 
del General Agrámente han dado el 
mayor éxito. 
Uno de nuestros repór ters pudo dar-
se cuenta de ello, con motivo de la 
entrevista que celebró con el señor 
León Primelles, Director de Agricul-
tura 
Por los datos que va recibiendo la 
dependencia a su cargo, es inconta-
ble el número de fincas que ya han 
preparado terreno para sembrar f ru-
tos menores. 
Lo mismo en la provincia vueltaba-
jera que en las demás, ' los propieta-
rios contribuyen, animados del me-
jor deseo, a la obra salvadora del Go-
bierno. 
Hay varios importantee centrales 
que es tán ya sembrando grandes zo-
nas de viandas y hortalizas. 
Entre ellos, según carta de su admi-
nistrador el doctor Molinet, se en-
cuentra el "Chaparra". 
En esa gran finca azucarera están 
ya sembradas de frutos menores, unas 
cincuenta y ocho cabal ler ías de tie-
rra. 
De ellas, unas 35 de maiz, die^ de 
plátanos, dos de yuca, cuatro de bo-
niatos, más de tres, de frijoles, una de 
ñame y cuatro de papas y cebollas. 
SI como es de esperar, todos los In-
genios corresponden a las excitacio-
nes oficiales en la forma que lo ha 
hecho el "Chaparra", el pueblo de Cu-
ba puede tener la seguridad de que no 
pasará hambre. 
Pero no obstante esto, el Secreta-
rio de Agricultura no desmaya en sus 
propósitos. 
Frecuentemente se dirige a los ha-
cendados, a los terratenientes peque-
ños,'- y a cuantos por cualquier cir-
cunstancia pueden disponer de es-
pacio que cultivar, insistiendo en sus 
recomendaciones bienhechoras. 
Y como si eso no fuera suficiente, 
el General Agrámente ha dispuesto 
que entre los campesinos pobres, y 
los que fueron perjudicados por el 
ciclón que azotó la Isla recientemen-
te, se distribuyan semillas de vian-
das, tomates, pimientos y frijoles, agí 
como abono. 
Ya dispone el departamento de a l -
gunas de ellas, no teniendo de todas, 
por la dificultad con que tropieza 
de encontrarlas de buena calidad. 
Estas semillas se en t regarán a to-
do agricultor que justifique debida-
mente tener terreno preparado para 
sembrar. 
E l DIARIO se complace en publicar 
tstos detalles, no solo para llevar 
la tranquilidad a los hogares cuba-
nos, sino con el propósito de contri-
btllr en lo que sus fuerzas le permiten, 
a excitar a los agricultores de todo 
orden, para que secunden los esfuer-
zos que realiza la Secretar ía de Agr i -
cultura, imitando proporcionalmente, 
1c hecho por "Chaparra". 
Que así, de esa manera, Cuba no 
sent i rá los horrores del hambre que 
ya se ceba en muchos pueblos de la 
tierra, y que amenaza a todos los que 
de un modo o de otro presencian el 
desastre a que va la humanidad. 
Comerciantes 
Amigos: 
La publicidad en periódi-
cos, es ia mas provechosa, 
por lo rápida y efecttva A 
todos los hogares va un 
periódico y por tanto a to-
dos los hogares llegan Vds 
ofreciendo sus artículos 
Si piensan hacer publici-
dad, sepan que cobro los 
mismos precios que los pe-
riódicos y que mi casa pone 
en los anuncios que hace, 
la experiencia adquirida en 
doce a ñ o s dedicados al 
mismo negocio. 
No e spere n u n c a un 
ag-ente mío, porque no los 
tengo. Nadie en mi nom-
bre molestará su atención. 
Vis í teme, e scr íbame o ha-
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todos los años vienen de España para 
trabajar en los campos de Cuba du-
rante la zafra, trabajadores que son 
modelos de laboriosidad y de honradez. 
Puede usted asegurar que estoy alta-
mente satisfecho de la conducta que 
observan los españoles, en la Isla de 
Cuba y de la activa y provechosa coo^ 
peración que prestan al desarrollo de 
todas las grandes empresas del país, 
quien siente por ellos grandes sim-
pat ías ; todas las que merecen por 
sus hermosas cualidades. 
¿ ? 
Las relaciones que existen entre cu-
banos y españoles son amistosísimas 
y de franca y noble cooperación en 
todas las esferas de la vida económica 
y social, y estas relaciones, fraterna-
jles y amistosas, están alentadas y man-
¡tenidas por la de ambos Gobiernos a 
¡quienes unen afectos altamente cor-
¡diales, que llevan consigo beneficios 
'grandes, inmensos, para las naciones 
cuyos destinos les han sido confiados. 
No hay, pues, entre españoles y cu-
banos antagonismos n i diferencias, si-
no cariño, amistad y respeto. 
D e c l a r a c i o f i e s d e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
distinción que seguramente la tuvo, 
porque de un periodista español se 
trataba. 
Hoy más qoe nunca desearía que 
mi Inteligencia y m i pluma tuvieran 
todas las condiciones necesarias para 
interpretar y hacer llegar hasta mis 
lectores los pensamientos y las frases 
dichas por el Jefe de la noble Nación 
cubana, cuando de los españoles ha-
blaba. Con gran cariño y con agra-
decimiento las recojo y fielmente b*> 
llevarlas a las columnas del perifr 
dico, para que sirvan de consueli» a 
¡mis compatriotas, porque altamente 
'consolador es en los difíciles y an-
¡gustlosos tiempos que atravesamos, 
i cuando en todo momento surgen nue-
¡vas complicaciones para la vida y 
cuando la intranquilidad se ha apode-
twlo de los espír i tus, haciéndonos du-
dar de si el suelo y el aire van a fal-
^ r n o s , oír palabras de aliento y de 
cariño dichos por el Supremo Mag^-
trado de la Nación en que vivimos. 
E l Presidente de la República de 
Cuba habla a los españoles haciendo 
las siguientes declaraciones: 
La zafra promete ser este año la ma-
yor de cuantas se han conocido en 
este riquísimo país. Los campos de 
Cuba presentan un aspecto alegre y 
consolador, cubiertos de riqueza, y só-
lo necesitamos brazos suficientes que 
sean capaces de recoger los frutos 
que, a manos llenas, nos ofrecen las 
fértiles y prodigiosas tierras de la Is-
la de Cuba. 
Como todos los años esperamos a 
los honrados y laboriosos trabajado-
res españoles, que ya han empezado a 
venir, y no obstante los trastornos y 
dificultades creadas por la guerra 
mundial, que tan seriamente preocupa 
al mundo entero, creemos que este año, 
lo ha rán en mayor cantidad, el cabe 
que en los anteriores y aquí han de 
ser recibidos con el aprecio y la cor-
dialidad de que siempre fueron objeto, 
y durante su estancia entre nosotros 
seguramente han de encontrar cuanto 
les sea necesario para neutralizar la 
nostalgia que por España han de sen-
t i r . 
Soy el más ardiente admirador del 
Monarca español Alfonso X I I I . Sus 
eminentes dotes personales y de go-
l lerno. han hecho de Su Majestad el 
Rey de España , el Soberano más popu-
l a r y querido a quien ama y admira 
icón verdadera devoción el mundo en-
jtero. y muy especialmente los hijos de 
esta noble Nación cubana, que hacen 
I fervientes votos por la felicidad per-
¡sonal y por la prosperidad y grandeza 
de la gran Patria española, tan noble-
mente dirigida por el joven Monarca 
qu3 con gran serenidad y aplomo la 
• conduce y sostiene en una de las más 
grandes crisis que registra la Historia 
del mundo; y a estos vot^s cordiales 
y sinceros, uno el mío. no menos sin-
cero y leal, y los acompaña ral adral-
dación entusiasta hacia el Soberano 
d>3 E s p a ñ a ; el gran Rey Alfonso X I I I . 
r La labor que en la Habana y en to-
da la Isla de Cuba realizan los espa-
ñoles, en ella avecindados, es suma-
mente provechosa. 
Elloe contribuyen, eficaz y poderosa 
; mente, al desenvolvmento económeo 
¡de la Isla de Cuba, y por lo tanto, a 
¡la riqueza y prosperidad de la Repú-
¡blica. en la que cuentan con todo el 
al>oyo y con toda la estimación de las 
ipersonas sensatas y de todos los ele-
mentos de arraigo y de significación. 
iLo mismo digo de ese valioso contin-
Una sola cesa he de decir a mi* 
j lectores, y esta es el agradecimient > 
¡que guardo al señor Presidente de 
! la República cubana por haberme 
| concedido e?t€ Interview, señalada 
gente de Inmejorables trabajadores qiK 
No señor, no existe peligro alguno 
Ide nuevas perturbaciones y distur-
bios en el país. Es cierto que en el 
¡campo se han suscitado algunas huel-
igas de trabajadores; pero estas, van 
resolviéndose satisfactoriamente, mer-
ced a las acertadas medidas de las au-
toridades todas.v que han procedido 
con dura energía contra los agitadores 
'anarquistas, falsos obreros que solo 
aspiran a producir confusión y desor-
dan, por ser «ste ambiente el que a ellos 
;les conviene para sus fines personales, 
¡que son los de vivir "a costa del sudor 
de aquellos que honradamente traba-
jan y a quienes engañan con frases de 
redención y de libertad. Estos mer-
' dadores de la tranquilidad pública 
|han sido ̂ expulsados y cont inuarán 
i léndolo, pues, las Autoridades siguen 
xmy de cerca y con gran cuidado, to-
dos los movimientos de los perturba-
dores y llevan registros especiales de 
.todos ellos. Puede usted asegurar que 
I estoy dispuesto a reprimir con toda 
severidad agitaciones de este género, 
aplicando para los instigadores de es-
tos criminales movimientos, todo el pe-
so de las extraordinarias facultades 
de que estoy Investido, así como he de 
hacer uso de estas mismas facultades, 
para amparar y proteger a todos aque-
llos obreros que sólo buscan ganar con 
su honrado trabajo el sustento de sus 
familias y poder guardar para la ve-
¡Jez el modesto ahorro que ha de ha-
cerles más llevadera está" triste época 
de la vida. 
1 Así, con esta ayuda poderosa del 
obrero honrado, el país vive consa-
grado de lleno a las fecundas activida-
des del trabajo y de la producción, sin 
desalentarse ante las dificultades, ca-
da día mayores que suscita para to-
dos los países comercial^j el Inmen-
so trastorno producido en materia de 
¡precios, fletes, trasportes, créditos y 
'cambios que por las necesidades y exi-
gencias que para todos los Gobiernos, 
así de las naciones beligerantes como 
de las neuti-ales, impone la terrible 
guerra en que están comprometidos, 
ien mayor o menor grado, los intere-
ses vitales de las naciones todas. 
* * * 
i No quise seguir abusando más de 
la bondad y paciencia del Honorable 
señor presidente de la República Cu-
bana, ni quise distraer por más tlem-
'po el que necesitaba para deberes de 
su alto cargo, y terminé. 
I Siempre rendí devoción y culto al 
agradecimiento y con toda el alma se 
los rindo hoy por sus atenciones, al 
señor Mario G. Menocal. Honorable 
Presidente de la noble Nación cubana. 
E L C0>DE DE FOX. 
C o n f i d e n c i a s d e l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
f í a de mi hermana, fué a visitar al 
Señor c e Arroyo Arenas y llegó en el 
momento en que mi esposo y yo sa-
líamos para el teatro y quedó en ca-
sa. 
—¿Y qué le pediste tú a Dios?, le 
pregunté. 
El niño, desprendiéndose de la ma-
dre y juntando sobre el pecho las 
•.nanos, dijo: 
—Pues, yo le pedí a Dios, que yo 
quería que mi mamá gustase mucho 
en la Habana y que la aplaudieran co-
too en Madrid. ¡Estoy más contento 
cuando la aplauden. . . ! 
—Sabes rezar, ¿Cristóbal? 
—Tanto como yo, repuso la madre, 
con la ventaja de que sus oraciones 
llegan más pronto al cielo. Créame 
usted: yo soy cristiana de corazón, 
tengo tina fe sincera y arraigada; la 
fe de mi infancia; la que fortalecie-
lon las buenas religiosas que me edu-
caron en Valencia, y que guardare 
siempre. Mis creencias religiosas quie-
ro que mi hijo Us herede como patri-
monio materno. 
—¿Cuáles son sus devociones prin-
cipales? 
—Como valenciana, la Virgen de 
los Desamparados es mi principal 
amor. Cuando me casé, en Madrid, lo 
blce en la Iglesia de la Santa Cruz, 
ante el altar de la Virgen de los 
Desamparados y jamás abandono la 
medalla de m i Virgen. 
Cuando me robaron las alhajas, ha-
ce un mes, me robaron también una 
medalla de la Virgen de los Desampa-
rados y un rosario que tenía en gran-
de estima. 
Antes de salir de mi tierra para ve-
nir a Cuba, m i esposo y yo fuimos a 
Valencia a despedirnos de la Virgen 
y cuando regrese a España mi primera 
Visita sel'á para Ella. Donde quiera 
que esté, la invoco y siempre ha veni-
do en mi auxilio. 
Después de la Virgen, quiero mu-
chísimo a San Antonio. Nací en día 13, 
<í no hay cosa que no le consulte ni 
gracia que no rae conceda. 
Cristóbal^ que hacía rato perma-
aecía callado, junto a la madre, nos 
Interrumpió diciendo: 
—Mamá, acuérda te que mañana es 
viernes y que no puedo faltar. 
La Mayendía, no queriendo que ig-
norase el significado de aquellas pa-
labras me refirió que todos los viernes 
su hijo va a la ermita de Arroyo Are-
nas a visitar a Jesvís Nazareno. 
—¿Qué le pedirás mañana? , dijo la 
madre. 
—Que cantos muy bien y que te 
aplaudan mucho, así, a s í ; y saltando 
con maravillosa agilidad y juntando 
estrepitosamente las manos, t r ibutó 
una ovación a su cariñosa madre, quo 
premió el entusiasmo f i l ia l con un 
beso cargado de ternurac materna-
les. 
Y hablando, hablando, me contó lag 
rigulentes anécdotas , que revelan has-
ta qué punto la devoción y la fe ani-
dan en el corazón de los artistas. 
jhl jo que va todos los viernes a la.er-
Imita de Arroyo Arenas a pedirle al 
1 Señor aplausos para su virtuosa raa-
¡dre? 
I n f o r m a c i ó i i ( i a b i e g r a l i c a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
Es tábamos en Madrid. 
En la compañía trabajaba un actor 
cómico, así, n i muy bueno ni muy 
malo, a quien el Machaquito había 
regalado una chaquetilla, que el ar-
tista usaba en "E l Puñao de ro-
eas." 
Cuantas veces se ponía la prenda, 
légalo del torero, era de ver como 
pasaba el tiempo apretando un cuer-
po duro que había en una punta de 
la chaquetilla, entre el forro y el 
paño 
—¿Que llevas ahí, que siempre estás 
aprieta que aprieta? 
—Qué sé yo; lo pondría el Maes-
tro, Cuando me la regaló ya lo tenía. 
A l día siguiente llevé al teatro unas 
tljeritas de bordar y cuando le v i ha^ 
cer lo de siempre, me acerqué y le d i -
je: —Estáte quieto que yo he de saber 
que misterio llevas tú encima;—y 
con la punta de las tijeras corté un 
poquito el forro: era un San Antonio; 
y me quedé con él. 
Y esto diciendo, la Mayendía me-
tió la mano en una bolsa de plata y 
sacando una estatuita de menos de 
una pulgada, que de tanto roce casi 
ya no tiene cabeza, me dijo: béselo; 
es el San Antonio del Machaquito. 
¡Me ha concedido más cosas...! 
Pastora Imperio trabajaba con 
magnífico éxito en el "Novedades" de 
Barcelona, al mismo tiempo que yo en 
el "Tívoll". De ambas era empresa-
rio el banquero señor Marsans. 
Un día que fui a su camerino me 
preguntó Pastora: 
—¿Es verdad que vas pá l'Haba-
ña? 
—Sí; y he de embarcar muy pron-
to. 
Entonces la genial Pastora rae ha-
bló de esta ciudad, me ponderó su be-
lleza, las s impatías que tiene por ella 
v dando una vuelta a aquellos ojazos 
rasgados, tan gitanos y tan negros 
me dijo: 
—Ya que té embarcas, te daré una 
reliquia puesta en un saquito, que es 
cosa mú buena y que te gustará. Ya 
verás tú como no te pasa ná 
A los pocos días entregóme una 
bolslta de raso, que tenía los colores 
de la bandera española, cosida con 
mucho primor 
A l recibirla, le apre té con disimulo 
para adivinar lo que contenía, pero 
no pude 
—Oye, Pastera; tú ya sabes quo yo 
llevo siempre conmigo a mis santos; 
que no dejo, por nada, a la Virgen da 
los Desamparados y al San Antonio 
del Machaquito y quo no quiero dis-
gustos con mis santos Esta? bolsita, 
puede viajar con ellos? ¿Nc será un 
hechizo o una gi tanería tuya7 
—Quita mujé : si también son san-
tos; palabra. '.Crees qua les .nícs van 
a reñi r con los tuyos? Pónlos Junti-
trs pá que vear, que se conocen y son 
amigos 
Cuando llegué a casa, movida a cu-
riosidad, abrí la bolsita y ¿sabe usted 
qué contenía? ¡Pobre Pastora! Había 
puesto en ella dos estampas preciosas, 
dobladas con devoción y pulcritud? 
una, de la Virgen de los Milagros, Pa-
trona del Puerto de Santa María, y 
otra, de la Vírpen del Carmen, la v l r -
gencita de los marinos y de los tore-
ros; y me acordé del Ga l lo . . . 
¡SI supiera cuanto aprecio esta í 
estampas de la Imperio! Mire, mire 
la bolsita; están ahí dentro . . . Y l íc-
vándolk piadosamente a los labios pu-
so, en ellas un beso do esperanza y 
de fe 
Cristóbal, el precioso niño de la Ma-
yendía, levantando las manos dijo: 
—Ahora yo, mamá; ahora v o . . . 
A l volver a la Redacción para dar 
forma a estas confidencias de Con-
suelo Mayendía, después de haber es-
cuchado de sus labios, que reza el 
rosarlo cada noche y que todos los 
domingos oye misa en la Iglesia dei 
Angel, me dije as í : ¿Cómo no ha do 
triunfar esa tiple primorosa y festiva, 
que además de tanto "ángel", como 
Dios le ha dado, tiene el ángel de su 
Tarsovla, A los campesinos polacos no 
.se les permite cambiar de dueño n i 
trasladarse de nna localidad a otra sin 
¡iiu permiso especial del Gobierno. 
Informes aparentemente auténticos 
dicen que los obreros reciutados en 
'Polonia han sufrido un doble deseng-a-
¡ño, así por lo que se refiere a la cuan-
|tía de ios salarios como por lo que 
i a tañe a la clftse de labor que les ha 
'sido encomendada. 
Con motivo de nna reciente iuterpe-
¡lación formulada en el Keichstag ale 
man ha podido saberse que se intenta 
¡obligar a ios trabajadores polacos a 
abandonar en masa su país para uti-
lizarlos en Alemania. 
SE HA CALMADO LA CLISIS BRr 
TA MCA 
Londres, noviembre 15. 
La tormenta política que hacía pre-
sagiar una inmediata crisis ministerial 
} que estalló de súbito a consecuencia 
del discurso pronunciado or el Pr i -
mer Ministro Lloyd George en Par í s , 
f>c ha calmado con la misma rapidez. 
I Retado Lloyd George a explicar ese 
discurso conformóse con dar lectura a 
los verdaderos términos del convenio a 
«lúe se ha llegado entre Francia, Ingla-
•<rra c Italia para ia creación del 
¡Consejo de Guerra Inter-Aliado, de 
cuyo texto claramente se deduce que 
el Consejo es tan solo de carác ter 
consultor y no posee autoridad ejecu-
tiva, por lo cual no puede anular las 
decisiones de cada gobierno individual 
ni las de sus respectivos Estados Ma-
yores. 
i ; i Jefe del Gobierno inglés ofreció 
también al Parlamento una carta cu la 
M-síón formal del lunes, si la Cámara 
lo desea, comprometiéndose a que el 
íisnnto sea solucionado en esa forma. 
¡ Aunque se presume que el debate 
será muy vivo y no está eliminada la 
posibilidad de una crisis, és ta no se 
plantear ía hasta la semana próxima. 
| L a opinión general es que dada la 
difícil situación actual, aunque hay 
gran hostilidad contra Lloyd George en 
algunos círculos, no existe actualmen-
te ningún estadista inglés que desee 
echar sobre sus hombros las graves 
responsabilidades que sobre aquél pe-
san. 
Parte de la prensa bri tánica hace 
gran hincapié en ia siv«—^'^ta conexión 
de Winston Spencer Churchill con la 
crisis, apoyándose en que él estuvo 
con Lloyd George en Rapalio y en 
Par í s . 
i Sin embargo una declaración auto-
rizada, que se publicó anoche, dice 
que el ex-Primer Lord del Almirantaz-
go no estuvo en Kapallo y, por oonsi-
gniente, no pudo tomar parte en la 
Conferencia donde se llegó al acuerdo 
de crear el Comité Interaliado, 
i M E L A PERSPECTIVA DE LA 
GRAN OFENSIVA AEREA 
Copenhague, Noviembre 15 
El Capitán Barón Yon Rlchtheícn. 
ei más conspicuo de los aviadores do 
Alemania, dice que no le preocupa ! ; i 
noticia de que los Estados Cuidos se 
preparan a «aviar veinte mi l aviado, 
res amerioanos a] frente occidental. 
Cree él que será imposible reu:;'r 
número tan considerable de pilotos 
bien instruidos, pues el aprendizak 
es largo y costoso y supone la pérdi-
da do muchas vidas autos de entrar 
en combate. 
Los quo primero lleguen, sobre to-
é o al principio, dice, «no podrán jua-
gar de las co.idiciones militares y por 
lo menos el 25 por 100 de las máqui-
nas se i n n t i ü / a r á n d«raut« el largo 
viaje". 
Por sn parto el Teniente General 
Yon Ardenne, crítico mili tar del 
«Berl iner Tagoblatt*, que es quien i * 
cuenta de esa entrevista sostenida por 
él con el Barón Richthcffen en 
frente flamereo, agrega que el servi-
cio aéreo a lemán, que indudableniente 
ha sido mejorado por el debato ¡sos* 
tenido en los periódicos a p ropó^ to 
do los pianos americanos! está au-
mentando rápidamente en el número 
de aviadores y de máquinas . 
Según oí Gonerai Vofl Ardanne los 
aeroplanos de combate alemanes van 
provistos de telegrafía sin hilos y olio 
les permite entablar prontamente 
combate con los aviadores enemigos. 
Esta reforma se hizo imperativa por 
las condiciones existentes en el fren-
te de Flandes, donde las máquinas ae-
reas aliadas pueden presentarse por 
encima de las l íneas alemanas con 
sorprendente rapidez y si las máqui-
nas alemanan estuvieran en tierra y 
tuvieran que remontarse para hacer 
frente a los invasores l legarían 
masiado tarde, por lo quo tienen que 
estar constantemente en el frente do 
la línea, o listas para volar. 
1XLATERRA ECONOMIZARA PARA 
VENCER 
Londres, Noviembre 15 
Sir A. G. Goddes. Ministro del Sor-
vicio Naciona' en un discurso que 
r ronunc ló ayer lia dicho que todo ol 
mundo ha de ser Incluido en el Ko 
fristro de alistamientos con la mi',T. 
de economizar el personal todo lo 
posible y de este modo ganar, en de-
finitiva, la guerra. Por esta causa^ «m 
lo sucesivo ej reclutamiento se h a r á 
sobre la base de la ocupación más 
! bien que de la edad, a fin de no para-
lizar jas actividades nacionales. 
SUFRAGISTAS CONDENADAS 
Washington, Noviembre 15 
Treinnta y una sufragistas mili tan-
tes, afiliadas ai Partido "Por la Mu-
jer" han sido condenadas a encarce-
lamiento que oscila entro seis días y 
siete meses por falta de pag-o de las 
multas a quo fueron sentenciadas 
por haber establecido una gnar.iia 
permanente frente a la Casa Blan^v. 
durante el día do ayer y el sábado, 
haciendo manifestaciones hostiles. 
Entre las condenadas figura la Vf-
cepresidenta del partido, a la qne so 
ha impuesto tros meses de arresto 
por cada infracción y Mrs. John Win* 
ters Brannan, de Nueva York, a la 
que se ha condenado a treinta dias de 
arresto por cada falta. 
MORIR BAILANDO. 
Fort Yates, Noviembre 15 
Mrs. Red Tomahawk, esposa del po-
licía Indio que se dice mató a] famo-
so cacique Sieux Sittlng Bul l , ha b"!-
lado hasta caer muerta de fatiga en 
la roca destinada a los ritos indios, 
cerca de Ball Cannon. 
En el mensaje donde se trasmite 
esta original noticia se añade que la 
r.líunta baflarlna tenía sesenta safios 
de edad y en otra danza india cele' 
brada el domiufro último por la no-
che había aírotado sns fuerzas. 
BAJAS EN LAS TRINCHERAS 
AMERICANAS 
Con el Ejérc i to americano en Fran-
cia, Noviembre 15 
Cierto número de soldados amerlca-
, nos fueron muertos o heridos a con-
secuencia dei bombardeo de las t r . u . 
choras dirigido por los alemano., 
pues una granada cayo dentro de .a 
trinchera originando algunas bajas. 
Por sn parte la ar t i l ler ía amencia 
na está trabajando rudamente y es «e 
suponer que ella con sus proyecti 
habrá causado considerable estrado 
en las filas enemigas. 
V I L L A FUSILA A SU TENIENTE 
El Paso, Noviembre 15 
Telegramas recibidos aquí del o.ro 
lado de la frontera dicen que Martin 
López, Lugarteniente de Pancho M -
11a, ha sido fusilado de orden de Si? 
terrible jefe por haber desobedecido 
sus instrucciones, al1 emprender el 
pi imer ataque contra Ojinaga ayer 
1 or la mañana. 
LORD NORTHCLIFF SE IMPONE 
Londres, Noviembre 15 
«The Globe" dice que se es tá e j * ^ 
ciendo gran presión sobre Lord Ñor* 
thcliff, ei propietario del ^Times" / 
del «Daily Mai l" para hacerle entra** 
en el Gobierno a lo que «The Glob-' ' 
agrega que realmente Xor NorthePjf 
es ei único hombre capaz de sanear 
el Gabinete. 
LA PRENSA DE BERLIN Y LOS 
M A X I MAL ISTA S 
Berlín, noviembre 18 y Londres I I . 
La prensa de Berl ín en general ha 
ocogüdo amigablemente el manifiesto 
.pacifista de los maximalistas rusos, 
i E l «Vorwaerts", órgano socialista, y 
el «Genuanla," de los católicos, pre-
'guntan si los maximalistas se sosten-
drán en Ru*ia. 
| A la pregunta de si los beligerantes 
es ta rán dispuestos a pactar uu armis-
ticio de tres meses para tratar de los 
preliminares de la paz, el ,*Vo^waerts, 
dice que sólo puede contestarla afir-
Imativamente el Gobierno alemán, de-
clarando al mismo tiempo que no tíe-
jne Intención de anexar n i de consentir 
anexiones a costa de Alemania, SI Ale-
mania tiene algo que decir concernien 
tt a anexiones, agrega, tiene que ser lo 
contenido en la resolución del Reichs-
tag del día 19 de ju l io y en la contes-
tación de la nota del Papa. 
DEL CUARTEL GENERAL B R I T A N I -
CO. 
Londres, noviembre 15. 
' El parte oficial del Cuartel General 
Británico en Francia y Bélgica, publi-
cado anoche, dice. 
i «Desde la captura de Passchondaele, 
el día 6 de Noviembre, el enemigo no 
faa cesado de hostilizar la aldea y gran 
parte de las lomas ocupadas por no-
sotros en las inmediaciones dirigiendo 
nutrido fuego de ar t i l le r ía . 
! «Tras nuestro eficaz ataque del sá-
bado el bombardeo alemán aumentó 
en toda esa importante área , culmi-
nando en un bombardeo concentrado 
durante la mañana del martes p róx i - ' 
n o pasado, hacia nuestros puestos 
avanzados. Nuestra ar t i l le r ía contesta 
con efectividad^ pero el bombardeo 
enemigo ha continuado. 
I «A las cuatro y media de la tarde de 
ayer la hostilidad de la ár t iUería ene-
miga fué más intensa, cuando se em-
prendió el ataque consignado en el 
parte oficial. 
«La infantería enemiga t ra tó de 
avanzar a lo largo de la línea en el ca-
mino al oeste de Roosbeke. Entonces 
nuestra ar t i l ler ía abrió de nuevo e l 
fuego en combinación con el de la i n -
fantería, destruyendo el ataque de los 
i alemanes, quedando intacta nuestra 
l ínea. * 
1 «Durante el día en todo el frente del 
batalla el enemigo ha mantenido acti-
va su hostilidad en la a r t i l l e r í a ; pero 
nosotros mejoramos nuestra l ínea en 
las horas de la noche, al noroeste de 
Passchendaele." 
RESUMEN DE LA SITUAUCION 
Los austro-alemanes pretendieron 
cruzar el Piave y fracasaron por la re-
sistencia de los italianos; y la porción 
cnstro-aiemana que logró atravesar en 
Zenson no ha podido seguir. 
I Los teutones han hecho varias prue-
bas para vadear el r ío entre Zenson 
y el Adriático, pero solo eu los terre-
nos pantanosos, sobre la costa, los 
leutoues han podido adelantar. En ese 
lugar los teutones há l l anse bajo el nu-
trido fuego do los italianos, siendo im-
probable que en gran número puedan 
efectuar un avance, por las malas con-
diciones del terreno. 
En la línea del Piave ai lago de Gar-
da los italianos se han retirado entre 
el río y la región nordeste de Asiago, 
reduciendo el total de su l ínea. La 
presión austro-alemana en ese frente 
y en las inmediaciones de Asiago es 
aún muy fuerte. 
i Los invasores tentones han obtenido 
ventaja en algunos puntos sobre la 
mésete de Asiago y en la región co-
munal de Setti, «I oeste de Asiago. 
I Otra amenaza para la nueva defensa 
i allana so desprende del vigoroso es-
fuerzo alemán entre el lago de Garda 
3 el de Ledro. 
¡ Todos los objetos de arte de Vénc-
ela, Vlcenza y Treviso han sido movi-
dos de sus bases por si los austro-ale-
manes lograr romper la l ínea del Pia-
i^e J' fuerzan a los italianos a retirarse 
c Bren ta o A digo. Si no se puede sos-
f jner esa linea, Treviso y Vene; !a pro-
bablemente caerán en poder do los 
í ivasores . 
I Aunqne Retrogrado no está comuni-
cada con la estación del cable de Nys-
t ni. en Finlandia, hace días , las noti-
cias de Escandinavia persisten en que 
Eerensky ha ganado el dominio de la 
capital rusa. Las noticias procedentes 
de Suecia dicen que los maximalistas 
sostienen su posición en Retrogrado y 
PCÍ preparan a enérgica resistencia con 
tra las fuerzas de Kerensky y de los 
generales Kornlloff y Kaledines. 
En Moscow ios maximalistas parece 
que han sido sometidos. Un informe 
extraofiieial recibido en Copenhague 
asegura que el general Kornlloff ha 
• (•upado el palacio del Kremlin donde 
] >s maximallstsa fueron situados hace 
^nrios dias. 
Otro rumor circula de que Siberia 
lia anunciado sn independencia, pro-
«¡amando emperador al ex-Cznr Nico-
lás. 
RESULTADO DEL ASALTO DE OJI-
NAGA POR LOS VILLISTAS, EN 
MEJICO 
Presidio, Tejas, Noviembre 15 
Como resultado del combate l ibra-
do por las fuerzas do Francisco Vi l la 
y las de la guarnición carraneista en 
Ojinaga han sido internados en esta 
legión trescientos federales mejica-
nos, que tuvieron en el combate dos-
tientas bajas entre muertos, heridos 
y prisioneros. Incluso un americfino. 
Las bajas padecidas por los v i l i i s -
tas se desconocen. K 
S e f r a c t u r ó u n b r a z o 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido Ismael Fuentes, vecino do 
Estrella, 54, de la fractura del brazo 
derecho, lesión grave que se produjo 
al caArse casualmente en su do^picl-
lio. 
N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
Certamen Artistí 
tico y literario. 
En ias Escuelas Pías 
de Cárdenas. 
Con n o t i r o del tercer cenijnario de 
la fundación de la Orden, se celebrará? 
dhersos actos en todos los colegios de 
ia is la propiedad de los PP. Escola-
pios, 
E n el de Cárdenas, del que es D-
tector el R, P. Auiuallé, además de 
tener efecto gi andes fiestas religio-
eas y deportivas, se c lebrará un Cer-
tamen Artíst ico Literario. 
Véanse los temas señalados y las 
bases del Certamen: 
TEMAS 
iq—paisaje Cubano, original, a l 
fileo luodando a elección del autor el 
asunto que le convenga.--Tamaño no 
menor de 31x32 pulgadas inglesas. 
Premio del l u d o . P. ¡Pwsás Vinas l r e 
pósto General de las l ^cue la» r ,*s ' , 
2c Cabeza de estudio original, al 
fileo o" crayón. Tamaño 24x20 pulgadas 
Inglesas. Premi del señor Jot* tara-
gol acreditado comerciante de la pía-
za de CárdeniiS. . ^ 
3o Cuadro al crayón, sobre caal-
quier asunto original. Tamaño a elec-
ción del autor.—Premio del señor Pe-
dro Llurlá acreditado comerciante de 
la plaza de Cárdenas. 
4o C^aJro al crayón o al óleo, so-
bre cualquier asunto, no original. Ta-
maño a elección del auton-Promio 
del señor José M. Amador, FresWente 
de la Junta de Educación do tarde-
'"só. San José de Calasan. y los n l -
t l o s - P i o m i o del loctor Santiago Ver-
deja, Representante por la ProTincia 
de 'latxnzas y Presidente del Jurado 
^ ^ O u e n c l a social de la Escuela 
Pia—Premio de Monseñoi Tito Troc-
chi. Delegado Apostólico en Cuba j 
pLerto Rico. • „ . „ ^ 
7o Poesía a San José de Calasaaz 
^-Premio de Monseñor Ledo. Mmuel 
Rni i , Obispo de Pinar del Río. 
8o El Tabaco y la c a ñ a de azúcar, 
trabajo deperiptivo.—Precio del Ho-
ujrable soflor Pre.ideutc de la Repu-
bUca, general Mario G. Menocal. 
" o ' c u b a y la Escuela Pía ,—Premio 
de Monseñor Félix Ambrosio Guerra, 
Arzobispo do Santiago de Cuba, 
]0o Poesía a Cuba.—Premio del 
Ledo. Sr.,i Darntogo K n s f i ^ . 0 ^ I ' ' f ^ -
tor '-.el U s Ü t a t o PrOTÍacial de Matan-
' / l o La vida del escolar dentro y 
fuera'del colegio.—Premio df» do.6™* 
Carlos Betancourt, Juez Municipal de 
Cárdenas. , „ ̂ .^_ 
12o La enseñanza basada en Dios 
dignifica a l hombre.—Premio del M. 
R. p . José Calonge, Vicario Provincial 
de las Ehcnelas P ías , 
13o Cárdenas ; su origen y desarro-
llo y consideraciones sobre su futuro. 
w _ f - e m i o del A) untamiento de Cárde-
nas. , . , , 
14o Narración en ingles de los ne-
cbos m á s notables de la infancia de 
San Jo sé de Calasanz.—Premio del M. 
R, P. Luis Fábregas, Provincial de las 
Escuelas F í a s de Cataluña e Isla de 
Cuba. , 1 M 
iRo. Traducción correcta al castella-
no de la historieta: The Marty of the 
Bl'JBsed SacramenL"—Premio del co-




L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e l o s e l e g a n t e s , p o r 
s u b u e n a c o n f e c c i ó n . 
D e l o s p r á c t i c o s , p o r 
s u g r a n c o m o d i d a d . 
p o r s u P R E C I O , 
a l a l c a n c e d e t o d o s l o s q u e 
u s a n c a l z o n c i l l o y c a m i s e t a . | 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN 
TOOOS LOS CAMISEROS LA VENDEN 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
'1'." .- • • •"•v ••. .-..» 
fea*! 
m el 
Los males del estómago que tanto 
tifstornan el organismo, se curan en 
breye tiempo tomando ESTOMAC.OL, 
del I>r« benet Soler, de Keus, Enpa-
fia. E s \p medicación típica de los ̂ s-
tóicugos pobres o empobrecidos. Unas j 
cucharadai> marcan e] Indicio de la i 
mejoría )' breyo tiatainlento, cura las 
afecciones del estómago. Todas las ¡ 
boticas lo renut-n. 
c 8236 alt 41-12 I 
16o. La Escuela Pío y la enseñanza 
popular.—Premio de Monseñor Seve-
rlano Salaz, Obispo de Matanns 
BASES PARA E L CERTAMEN 
Primera.—Todos los actuales alum-
nos de las Escuelas Pías , no sólo de I 
Cárdenas, sino de todos los Colegios ' 
Escolapios de Cuba, pueden optar a I 
todos los temas. 
Segunda.—Los ex-alumnos de los ' 
propios Colegios pueden optar a todos ¡ 
los temas, excluyendo los señalados ¡ 
con los números V, X I , X I V y XV. 
Tercera.—A todos los amantes de 
las Letras y de las Artes y simpati • 
radores de la hora que realiza la Es-
cuela Pía, se les invita para que to-
men parte en los temas I , I I , I I I , IV, 
V I I I . I X , X , X I I I y X V I . 
Cuarta,—Los trabajos literarios que 
se presenten, habrán de ser entrega-
dos por correo al Secretario del Ju-
-ado Calificador, P. Juan Sellares. 
Escuelas Pías , Cárdenas, para todo el 
día 5 de diclombre, fecha en que que-
dará cerrado.el plazo de admisión. 
Quinta.—Dichos trabajos, además de 
originales, deben ser inéditos y sin 
firmn. 
Sexta.—Deberán i r acompañados de 
un sobre que contenga, i i m el trabajo, 
una tarjeta -con el nomttre del autor, 
en otro sobre cerrado, con un lema do 
libre elección y con expresión del 
Terca al cual se opta. 
UN mim 
E 
N j pierda el tiempo buscando 
filtros 
LA CUBANA, es el más moderno, 
el más higiénico y el más 
económico 
EU&s no solo parifican el agua, 
siró que la conservan fría. 
Son muy fáciles de fímpiai y tie-
nen excelente apariencia. 
Séptima.—Los trabajos art ís t icos 
deberán presentarse con marco. En 
uno de sus ángulos se deberá fijar una 
cartulina que l levará su lema y ex-
presión del tema a que se opte junta-
mente con la tarjeta de su autor, tam-
bién con lema y expresión del tema. 
Quedan excluidos de concurso los 
maestros Profesionales. 
Octava.—Oportunamente se irán pu-
blicando en la prensa local y en va-
rios diarios de la Habana, las listas 
de trabajos presentados y cuantos avi-
sos y noticias se refieran al Certa-
men 
Novena—La distr ibución de Pre-
mios se h a r á solemnemente en los sa-
lones del Casino Español, galantemen-
te cedidos por la Junta Directiva, el 
día 16 de Diciembre. 
Déciina.—El Jurado Calificador se 
reserva el derecbo de dar pública lec-
tura a los trabajos premiados que es-
time convenientes, para lo cual los 
interesados deberán guardar copia de 
sus trabajos a los efectos consigulen-
Undécima.—El Veredicto se publi-
cará el día 12 de diciembre- en la 
prensa de Cárdenas y de la Capital 
Un Tribunal competente, presidido 
por el doctor Santiago Verdeja, Repre-
sentante por la provincia de Matanzas, 
juzgará los trabajos. 
la Unión Lucense 
Su fiesta en la Quinta 
dei Obispo. 
Esta s impát ica y culta sociedad de 
Inst /uccióu gallega c j l b r a r á el p r í 
ximo domiügo, día 18. una hermosa 
romería eu la Quinta del Obispo. 
Entro la numerosa colonia galle-
ga de esta capital no se habla de otra 
cosa, que de lo concurrido y anima» 
co que es ta rá estu gran fiesta, qu« 
sprá una fiesta de caridad, de amor, 
de entusiasmo y de fraternidad pa^a 
todos los gallegos amantes de su tie-
r ra y sus grandezas. 
La fiesta, que el próximo domingo 
celebrará la Unión Lucenóe, será una 
fiesta t ípicamente gallega y genuina-
mente MpaftóÚÚ En ella habrá Bai-
les, com-iorto de cantos gallegos raú-
sica y toda clase de variados esp-MN 
l íen los para la distinguida, variada, 
| numerosa y beterogénea concurren-
cia, que ha de asis+ir a este grande, 
espléndido y magnífico festival. 
La comisión organizadora de esta 
fiesta florida, y galana ha tenido el 
gran acierto de haber ampliado el 
programa de esta romería con varios 
números de marcado sabor regional, 
que han de llamar poderosamente la 
útención dej numeroso público, que 
no dudamos f s is t i rá y de la que con-
servará siempre en la memoria el im-
perecedero recuerdo de haber presen-
ciado la fiesta más florida, más her 
mosa y animada que las sociedades 
españolas han verificado en Cuba. 
Fiesta de la caridad, fiesta del 
amor, es esta que el día 18 celebra-
r án los entusiastas lucenses en la 
verde y florida campera de la Quinta 
del Obispo. Por que cuanto en ésta 
se recaude—después de pagar los 
gastos de la fiesta—será destinado a 
contribuir a los enormes gastos que 
ocasionan las obras de edificación del 
gran Hosita] Provincial, que actual-
mente se está construyendo en la ve» 
tusta, noble leal y siempre gloriosa 
ciudad de Lugo, la bella sultana del 
cantarlno y caudaloso Miño, y madre, 
señora, reina y vida de todos los l u -
censes. 
Esta romería, que el próximo do-
mingo se celebrará en la Quinta del 
Obispo, no será una de tantas fiestas 
españolas, quo algunas sociedades 
más o menos españolas, como se ce-
lebran los domingos en los alrededo-
res de nuestra ciudad capitalina con 
detrimento de la moral y de las bue-
nas costumbres. No; esta fiesta PS 
alrro más, es el despertar glorioso leí 
alma gallega, hace tiempo dormida, si 
la vida del amor al prójimo, al que 
debemos amar como a nosotros mis-
mos; es algo más aún, es la genero 
sldad y ei deber sagrado de consolar 
a los tristes y llevar a los deshere la-
dos ei pan, que necesitan y el a^ilo, 
que merecen. 
Los ecos de e^ta fiesta del dominpo, 
tos de la Gran Antl l la . 
La <íKe^raesse,, de la 
"Juventud EsDa^ola', 
Importadores ExcIusItos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cieníuegos, 9 y I!. Galiaoo, % 63 
T e l é f o n o i - 2 8 8 i T e l é f o n o Í - 6 5 3 U 
A n a ile Colonia P g E P A H Á C A » c n 
c o n l a s E S E N C I A S 
del 
A S T U R I A N O 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
L L A N O - S U A R E 2 
Para Presidente: , Para Primer Vice: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. ¡D. Antonio Suárez y Suárez. 
P R í ¿ S I D K N T £ S D E H O N O R : 
Manuel Antonio García. 
José M. Villaverde. 
José Lastra. 
Francisco García Suárez. 
Ramón Cífuentes. 
G. del Peso. 
Nicolás Menéndez. 




Francisco Villaverde. * 
Manuel Lozano. 










Luis R. Cepeda. 
E J E C U T I V O : 
Vicesecretario: 





José M. Huerta. 
Bernardo Rodríguez. 
Fernando Corrales. 
POR EL COMITE: 
L u i s R . C e p e d a , 
Secretario. 
loe hechos, pues todo es tá ya prepa-
rado para esa espléndida "kermesso", 
que hará época en la historia de la 
sociedad. 
Nada menos que treinta piezas f i -
guran en ei programa bailable. Troce 
danzones, ocho valses, cinco cna 
stps, tres fols trots, un paso-doble 
Música, como se ve, la preferida por 
loe asistentes a este género de fies 
tas. Y, entre esas piezas, las más se-
lectas del repertorio, es t renándose 
un danzón titulado "Consuelo Ma-
yendía", compuesto de los motivos 
principales de los couplets que tanta 
f.una le han dado a la graciosísima 
artista. 
Estas piezas, se rán ejecutadas, al-
ternativamente, por la orquesta d̂ í 
Pablo Valenzuela y ¡a dei "Recreo ie 
Belascoaín", compuesta de diecisu» 
te profesores. Además, hab rá cine-
matógrado, exhibiéndose películas có-
micas del repertorio del "Recreo"; 
y todos los espec táculos-en él esta-
blecidos tales como Carrousel, T'ro 
al blanco. Tiro de argollas, Ola gira-
toria, etc., funcionarán esa noche pa-
ra que el pút lico ae divierta hones-
tamente. 
Como los lectorcn saben, el próxi-
mo bábado se ce lebrará en el " R ^ 
creo de Belaccoaín" (Belascoaín y 
Sitios), una gran kermesse", orga- ' 
alzada por la "Juventud Española-', la i 
gallarda sociedad ^ue preside el oc j 
tivo y entusias Alfredo Fernández. 
Será una fiesta verdaderamente 
hermosa, a •'uzgar por los preparati-
vos que se hacen; mejor dicho, por 
I S i n O R O CORZO Y PRINCIPE 
A D O L F O PONCE DE LEON 
M I G U E L D E MARCOS 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 411 
Farqur Central. 
TELEFONO: M-1602 
C o m e r c i a n t e P r á c t i c o 
V e a p r o n t o e l e l e g a n t e O a m i ó n S t u d e b a k e r . 
V a y a a la A g e n c i a . 
Pregunte su precio . 
Pregunte su consumo. 
P r e g u n t e a l o s q u e l o u s a n , s ¡ e s t á n c o n t e n -
t o s y s ¡ n o l e b a s t a , p i d a u n a d e m o s t r a c i ó n . 
A h o r r a G o m a s y L U B R I C A N T E S 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
L a c a s a d e l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
Muralla, 42-44. Tel . A-3470. 
Se ha fijado el precio de la entráis, 
en sesenta centavos para los Caballé, 
res. Las señoras, gratis, pero dehe-
r i n proveerse de la correspondiente 
invitación, en la Dirección del "Re. 
creo de Belascoaín', o en la Secreta, 
r ía de la Sociedad, Bernaza 3, al^s 
Las invitaciones repartidas para ~ia 
fiesta que esta sociedad había de re-
lebrar el dia 7 de Octubre en "U 
Mambisa". y que fué suspendida a 
rausa del mal tiempo, serán válidai 
para la presente. 
La comisión no obstante, se reser-
va e] derecho de admisión; pues d». 
sea que esta fiesta tenga un alto ni-
vel moral, as í como el de hacer 'e-
t i rar dei local a la persona o perso-
nas que no guarden el fiebido ordea 
y compostura durante el espectáculo. 
Tampoco le será permitada la en-
trada a menores de dieciseis años 
Es una medida que aplaudimoí, 
pues así sa evi tarán posibles ingeren-
cias de elementos no deseables. 
Ei "Recreo de Belascoaín", se ve-
rá , pues, ei sábado, rebosante de on-
currencia. Lo merecen estos entn-
slastas chicos de la "Juventud" qae 
no desmayan en su anhelo de ofrecf 
fiestas brillantes, como aquella ¿a-
mosa de la Quinta del Obispo, d) 
memorable recordación. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
V/iac/u mu t 
CLUS PILONAS 
GRAN MATINES 
Para ei domingo, 25, tiene anun-
ciado ei simpático Club Piloñés uní 
de sus mejores fiestas bailables. Ta 
hemos visto el programa. ¡Qué pro-
grama! De rechupete, acaramélalo, 
capar de revolucionar a toda la Ha-
bana. Danzones, one steps, mazurcas 
pasodobles, jotas, lo más moderno 1 
variado a cargo de la orquesta super 
de Peña, amén de organillos y galtM 
y tamboriles. Semejará la Quinta 
Obispo ur.a Babel musical. 
Habrá entradas para todos. 
millón de entradas, gratis para ^ 
nenas, por supuesto. ¡Poquito galm-
te que es don Segundo Pérez, el 9»' 
tusiasta presidente de los piloñesí? 
Tan galante, que ya ha distribuííio 
más de quinientas y todas entre 
mitas encantadoras. Aspira a ocupír 
de la inmortalidad el alto asiento. qu« 
dijo el otro, y es tá como loco, encarj 
gando toneles de laguer y sidra df1-
famoso Gaitero de Villaviciosa, arraff 
blando con cuantos jamones encuen-
tra por esas bodegas de Dios y osi' 
gando a músicos y danzantes a ba_ 
el record de la amenidad y la a,e* 
grfa. 
Estos asturianos se "revuelven 
gallardamente. 
El 27 de Noviembre 
M X 3 Ü N ORGANISMO DK ¿A ^ i ' 
TERSIDAD HA AUTORIZADO l " 
MISION ALGUNA PARA RECOLU-
TAR FONDOS 
Señor Director del DIARIO ^ 
LA MARINA 
Señor: 
Me permito rogar a usted se sir 
hacer constar en el diarlo de 8U ° * 
na dirección, que ni por el 0 
do de la Universidad ni por 
de sus organismos se ha autor r 
Comisión alguna para recolecta ^ 
íondos destinados a conmemorar 
fecha del 27 de Noviembre, 
el ¿ yuntamiento de la Habana su 
ga los gastos de la conmeI!f ¡?fento 
del luctuoso suceso del fusilam ^ 
de los Estudiantes de M 6 ^ " 1 * ^ ! » 
hiendo ser entregado a â ^ es* 
cualquier pernona que se toro 
facultad. 
De usted muy atentamente. 
Dr. Francisco 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a ' T r o p i c a r ! 
